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Madrid, Mayo 2. 
JUEGOS FLORALES 
Se han celebrado en Sevilla, con 
pompa y esplendor inusitadoe, unos 
Juegos Florales en que se ban adju-
dicado valiosos premio». 
Ha sido Mantenedor en la justa li-
teraria el Dr. D. Rafael Altamira, Ca-
tedrático de la Universidad de Ovie-
do é Inspector General de primera 
enseñanza, qnien pronunció un dis-
curso que ha sido muy aplaudido. 
E L GOBTEÍRNO PRBOGÜÍPADO 
E l avance de los franceses en sus 
Los tronos cuando son alturas des-
lumhran; c;uan<lo son abismas atraen. 
Por eso el terror es imifcil. 
El general Julián Betanoourt es un 
gran ironista. 
Para lograr que la Cámara de Re-
presentantes obligue á las Quintas «̂ e 
Salud de las Sociededes Regionales h 
tener an médico por cada mil asocia-
dos, con lo cuel cree prestar mn servi-
cio á sus colegas en la ciencia de cu-
rar, y á emplear en las obras de cons-
trucción que realicen el 75 por ciento 
de cubanos ó naturalizadas, declara, 
previamente. Beneméritas de la Patria 
á las asociaciones españolas de Benefi-
cencia, Instrucción y Recreo. 
Beneméritas de la Patria como los 
Voluntarios. 
; Honor grandísimo! 
Sólo que les va á costar bastante ca-posáciones de Marruecos trae preocu 
pado al Gobierno del señor Gánale- i ™ á las Sociedades Españolas, 
jas. j La Gallega que ahora tiene doce mé-
Algnnos periódioos ministeriales ; dicos. mañana estará obligada á tener 
insinúan que el incremento de Pran- | ^ in^ , 
cia en Marruecos tiene necesariamen-
te que infundir desconfianzas en Es-
paña. 
C U A L I D A D E S 
Y la Asturiana que cuenta con diez 
y nueve tendrá que aumentar su cuer-
po médico hasta cuarenta. 
Y así de la.s demás. 
Con lo cual pronto se llevaría la 
trampa á esas Sociedades que, según 
I el tercer fonsideranrlo del proyecto de 
E l I n h - a n d c i c n t r do París ha pn- ley ¿¿j señor Betancourt. ''son uno de 
blk-ado, y la "Prensa Asociada" lo ]os prineipa]<.s alioiPntes y » atraen á 
ha comunicado al mundo entero, que : Cllb.i ]a inmigraei(')n española." 
A ] r o T t < 0 X I I I está tuhoreuloso. - V u y ĝ CU2S0, muy gracioso y mnr 
i ero no hay que olvidar rpip K J T n - ! ̂ nf, ]a ironía ¡ 
trtínsiventt es antimonárquico y que Peto. }, los médicos, los sacerdotes 
la "Prensa Asociada." como todas las | ^ Esculapio /.son para curar las en-
agén^Ms toleErnáficas. se desvive por ! formedade.s ó para arruinar á los en-
dar noticias alarmantes y contrarias á fermos? 
los i n t e r é s croados; porque aunque: q ,^ estos, se asoeien para estar me-
su capital es conservador, sus asren- ^ jor atendidos y para que les cueste 
tes. en el mundo entero, mielen ser so- ! menô  ¿ asistencia médica es natural, 
cialistas, y á veces ácratas. | «obre todo ruando no son ricas. 
Y contra Don Alfonso XTTT ya es ! pero ^ los médicos se confabulen 
sabido que. desde su nacimiento, están para obligar á los enfermos pobres á 
conjurados todos fea radicalismos. | que los coloquen en sus Casas de Sa-
Por cierto que bien inútilmente, h.a y les den buenos sueldos, ya no nos 
porque si Don Alfonso falleciese no i parece tan correcto, 
faltaría quien le reemplazase en el pe- | Sin contar con que lo de "la inmi-
ligroso cargo do jefe supremo de la | graeión española, que tanto beneficia 
UH. ión española. ; á nuestro país por su fácil aclimata-
Y eso de creer que el terror ha de ' cdón y su laboriosidad." no es mate-
dejar vacíos los tronos es una solemne ria que se preste á chirigotas, dicho sea 
tontería. 1 con pg^ÓQ ¿e nuestro ilustre amigo el 
Desde qrte hay monarcas ha habido ' doctor Betancourt. 
ih incidas y, sin embargo, todavía no se ¡ 
ha dado el caso de que quedase nin- i Yfi 86 acahó la huelga. 
*ún solio vacante por no haber quien ^ tenía que acabarse sin pérdida 
Quisiera ocuparlo de tiempo. 
1 - ^ — • 
Porque los carretones hacen más 
falta que lo que se figuran algunos 
funcionarios de policía y unos cuan-
tos pisaverdes. 
Pueden declararse en huelga du-
rante un mes, sin que el país sufra 
perjuicios graves, los empleados, la 
policía, ja administración de justicia, 
las Cámaras, el Gobierno y otras mu-
chas instituciones. 
En cambio si los carretones dejasen 
de circular treinta días se paraliza-
rían las obras de construeción, esca-
searían los alimentos, cesaría el co-
mercio, se suspendería el tráfico ma-
rítimo y terrestre: en una palabra, se 
haría imposible la vida material y 
surgirían graves conflictos del ord n, 
¡Y hay quien mira con desdén y 
hasta con odio á los carretoneros! 
E L T R I U N F O 
— DE LA — 
S O L I D A R I D A D 
Anoche se dijo brillantemente en 
la hermosa Asamblea ode<hrada por 
el Centro Asturiano ptara entregar los 
Diplomas á los socios fundadores: las 
Sociedades regionales establecidas en 
Cuba y que en este país realizan una 
obra tan grande, una labor tan por-
tentosa, proclaman de manera ga-
llarda el poder decisivo de la unión, 
la fuerza incontrastable de ia eoanpe-
netracióu de scntbnieniL... t$ 
maraivilloso de la. solidaridad huma-
na. Lo expresaron en términos ro-
1 nudos, preeásos, categóricos, todos 
los disliuguulns socios que tomaron 
parte anoohe en el popular acto j lo 
dijeron sobre todo con gallardía de 
frase y con alteza de concepto los se-
ñores José Fernando FuenteSj Gonzá-
lez Bobes y Maximino Fernández, y 
esta verdud que, por incontestable, 
estaba en la conciencia del numerosí-
simo y entusiasmado auditorio, fué 
subrayada reiteradas veces por los 
aplausos y las aclamaciones de cuen-
tos, allí presentes, vieron al Centro 
Asturiano desenvolverse y crecer al 
través de vicisitudes inenarrables, de 
lue'has hondas é intensas que lo pusie-
ron en ocasiones en peligro de des-
aparecer, en trance de muePte. 
Sí, la historia del Centro Asturia-
no, como la del Centro Gallego, como 
la de la Asociación de Dependientes, 
como la de todas las Sociedades es-
pañolas que existen en Cuba, es la 
historia del trabajo laborioso y cons-
tante, del desinterés y de la abnega-
ción llevados al supremo límite, de la 
iniciativa pujante y victoriosa que 
sigue su camino sin reconocer barre-
ras ni detenerse ante loe obstáculos. 
Más que historia, es un himno vi-
bnante y magestuoso al poder formi-
dable de la voluntad humana, piedira 
de toque de los más bizarros hechos, 
talismán á cuyo conjuro han salido 
adelante las empresas que parecían 
más difíciles é inabordaíbles. 
En lia fiesta de ayer conmemorába-
se por encima de todas las cosas el 
triunfo de los menesterosos y de los 
humildes, la victoria de Juan del 
Pueblo, pero del honrado, del genui-
no, del que aspira á vencerlo y domi-
narlo todo por el camino recto, de 
Juan del Pueblo resignado y pa-
ciente que sabe esperar porque tiene 
conciencia de su razón y una fe in-
mensa en la virtualidad poderosa de 
sus propias energías y de sus eleva-
dos principios. Conmemorábase el 
triunfo de una obra de paz y de cor-
dialidad realizada en veinticinco años 
de combates sin tregua por los que 
llegaron á playas euibanas sin más 
capital que su fe y el deseo vehe-
mentísimo de hacerse hombres útiles, 
ciudadanos expertos, servidores hon-
rados y d-ignos de la patria que les 
dió nombre y del suelo que les brindó 
generosía hospitalidad. Y en los dis-
cursos hermosísimos—más hermosos 
todavía por las ideas que expresaban 
y por las afirmaciones que conte-
nian—de G-arcía Marqués, de Bances 
Conde, de González Aguirre, de Pu-
mariega, de todos cuantos anodhe 
acertaron á interpretar magistral-
mente el sentir de los 80,200 socios 
del Centro Asturiano, resaltaba con 
raet.eres vigorosos esta gran ver-
dhad": que el milagro que represen-
• taba aquel edificio espléndido, con to-
; das las comodidades ¡apetecibles en 
I estos tiempos de incesante progreso, 
y la Quinta de Salud "Covadonga" 
con sus pabellones y jardines, que 
(constituyen la suprema expresión de 
j la ciencia y de los adelantos higiéni-
cos, estaba suficienlemeníe explicado 
con el ejemplo de unión y de consis-
Í tencia que habían dado siempre los 
asturianos residentes en Cuba, para 
los cuales jamás exisrtieron difioutlta-
i des, porque apenas nacidas sabílan 
! vencerlas con el desinterés, y la ab-
1 negación, y el ímpetu, y la energía 
i de que ofrecieron admirables mues-
tras González Prado, Manuel Valle, 
Saturnino Martínez, Segundo Alva-
rez, Kamón Arguelles, García Mar-
qués y tantos otros entusiastas bene-
factores de una institución que ha 
dado y continuará (Dando señales tan 
hizarras de su vitalidad en los fines 
de instrucción y beneficencia que 
constituyen la base de su programa, 
el fundamento más sólido de su gran-
deza social. 
Con el acto de ayer, el Centro As-
turiano ha dado eonriemao. según co- tas, haWa lavado de nuestra organi-
rrespondía á su si^nifleación y á su za^ón social, ese feo borrón. Los ca-
importancia dentro de la Cdoma Es-1 bai1?6 revolucKmttrios debiearon .-espe-
pafiola y en la sociedad cubana, á sns 
fiestas solemnes y rumbosas de las 
Bodas de Platta, en las cuales la aeom-
pañamos de corazón uniéndonos á 
tar lo que había sido obra suya, y no^, 
retro-gradar á los vieios del pasado. 
Y los conservadores debieron, acepta-
dos por ellos los he oh os consumados, 
y entrados elk)s ai servicio de la re-
sus triunfos v alegrías de bov como j Publica, no sumarse jamás á los resta-
ños hemos unido siempre á los actos, \ ima iwx ^ P " * ^ ^ 
tristes ó alegres, de su ejemplar hi- tal práctica. 
Pana este caso no tomaron, como toria de veinticinco años, donde fi^u- j para el lle ^ eoiect*v:a, ejem-
ran páginas tan hermosas de su amor 1 pío en las naciones maestra»; en es-
á lia raza. 
B A T U R R I L L O 
te caso no se sintieron influidos del 
odio á la dominación española. Peela-
maban pte-zas en Loterfeus los correli-
gionarioí! y se podía, hacer un buen 
reparto de Oolecturías entre los agen-
tes electorales. 
Pero, en fin, para 1914 puede en-
ideas de r e r r a r a . mendiarso e] yerro, si para entonces 
El ilustre Presidente de la Oámara ! n(VS queda vida nacional. Pero /.Y en-
es autor de un proyecto de ley prolhi-1 tonces. no olamarán los intereses 
hiendo las manifestaeiones calle jeras: crea, tÍ08' .V no vendrá la reacción, bâ  
del cuito católico; único que aquí rea- i jo 1* presión de las multitudes, enea-
liza procesiones públicae. j ¡riñadas con sus juegos tipióos: bilte-
Muy bien pensado desde el punte | V gallos? 
de vista del derecho de los demás. Es- ! . ̂  política, como en otras cagas, 
to de que cruce una procesión por de-1 $0* M«n ^ refrán: "más vale poner-
lante de la casa de un libre pensador, rojo una vez, que veinte amarillo/' 
debe ser cosa por demás irritante y Hatoer resistido entonces á los reque-
otensiva. i ri-mientos del egoísmo y la popula-
Pero no está completa la idea dé >' "o estaríamos viendo ahora 
Perrai-a; otra ley es precisa, impidien- ,',',T,10 el Pequeño comercio muere y 
do manifestaciones políticas, con su 
caba<üería, sus gritos, skis discursos al 
aire libre y sus vivas y sus mueras 
y cón' i ningún pobre puede guardar 
dos pesetas para cuando enferme, y 
cómo miles de hombreR rtAnoAom hawi 
desesperados. El derecho"de los demás ' ̂ o ^ 0 ftl azadón y la chaveta para 
exige qaie no se les insulte, si partene- \ ponerse á vender papeletas más 6 me 
een al partido contrario, ni se les mo-
leste si entienden como yo que en el 
fondo de esas .manifestaciones popu-
lacheras no hay más que la codicia 
del personaje que las inspira y la im-
becilidad de las turbas que la reali-
zan, creyendo que el Presupuesto diel 
Estado va á alcainzar para todos los 1 
gritones del barrio. 
Las cosas se hacen por entero, 6 no 
so hacen. Y pues se priva al católico 
del gusto de ver pasar entre cirios y 
á son de orquesta la imagen sagrada, 
porque no se ofenda el vecino; así 
se prive al liberal del gusto de res-
ponder al viva del heraldo de la tur-
ba, porque no se lastime el vecino con-
servador, por ouyas ventanas sueOen 
meter los brazos y las cams los ener-
gúmenos escandalosos. 
Que no haya más proeesiones que i autor. 
nos pintarrajeadas, de la rifa del Es-
tallo cubamo. 
G r a c i a s . 
Téngalas el señor Angel Sánchez, 
Presidente de la Comisión organiza-
dora de festejos, del pueblo de Martí, 
en comnerao ración del 20 de Mayo. 
^Primero entrará un esmello por 
el ojo de una aguja," que yo pueda 
responder con mi presencia ail honor 
de invitaciones recibidas de distantes 
pueblos de la República. 
L o prefiero. 
De Cienfuegos me remiten un re-
corte del •'THario Oubamo," come 
muestra de estilo atraiyente y sonoro, 
y me piden que aplique im 4ipslo" al 
la.s cívicas, en casos excepcionales, de 
estricta justicia y de honor nacional, 
y eso sí será eq-ufldad. 
Veamos la muestra: 
En la frigidez melancólica ffi tw 
puesta de Luna de esta noche páli-
da, como que Favonio descorría el 
vaporoso cortinaje de los lambrecpu-
oes etéreos y en la apaaible quietud 
cbeQ follaje lleno de sombras se pro-
yentaba una sÜueta enfermiza de mu-
jér, de manos gráciles y de nív^a tér, 
Otro proyecto de Ferrara: la dero-
gación, para dentro de tres años, de 
la Ley de Loterías y la supresión del 
inmoral juego, que el Estado explota. I ' ¿ ¡ ^ r w L ^ Z de"arnülo d¿ 
Admirable. Pero ¿no hubiera sido , 1()s (^nor^ paiariiiní5. y ^ xma sere-
m jor que el distinguido hombre pu-. niH(ta ^ W f o entonada por ceníleas 
blieo se hubiera asociado a nosotros, , olas (listan^g- C(>mTyusP este cuento 
los que esa morallidiad combatimos i (lfi nn(,hir]„s ^ tíf qil8 
desde el pnmer día, poniendo la m- ; ̂  , s b(>rrosa8 ̂  ^ t W 
menea influencia de f?u popularulad 
al servicio de las buenas costumbres 
cubanas 1 
Entre las conquistas de la Revolu-
ción figuiraba la fnipresión de esa es-
candalosa Renta, creada y mantenida 
por la colonia. El Gobierno interven-
tor, aliado de los csubanos separatis-
po, etc., etc. i 
Me acordé de los "negro*? oafpflríU 
ticos." que Sala» y Val verde inter-
pretaban tan bien en la escena. T 
pensé que debe ser muy joven el cro-
nista ese. enamorado como muchos 
otros jofvencitoft cubanos del exotis-
P 1 L 0 C A R P 1 A 
— ¿ R T , D E L O N D R E S 
N O M A S C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
ISO MAS C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
« J U V A N T I A " T I N T U R A 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de Paris. 
Negro. BnlJante, CMtáAo, CastafiO 
rlaro y Casiano oscuro. 
T I N T E FIJO Y D U R A D E R O 
R e s t a u r a d o r " G U E R R E R O " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino de 
Málaga. Anemia, Kscrofula y Kaqni-
tismo. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
del L e d o . P E X A 
Cnraeión radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con nn frasco. 






















S R . l E R N A H B O Um 
CAXSMJLTIOO £>S 2a* OWrVW—Hn > O 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
NEPTÜKO 103 DE 12 J, todos 
los dias excepto los domingos. Ooa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y vieraei á 
las 7 de la mañoa. 
1005 Ab.-l 
D R . G A l R C í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Taraayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1024 Ab.-l 
INYECCION " V E N U S " 
PnrameDte vege ta l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l rewiedio más rápido y seguro en i* 
curación de la gonoirea, blenorragia, floJ 
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
sstrechez. Cura posiWamente. 
Do venta en todas ;a.s farmacias. 
1034 ^ A.l'.-l 
• B é O l B i f i l l E S A R H H É R T f l 
AGUILA 121, bajo». 
Enfermedades dél estómago, hígado é 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1408 26-1° My. 
1042 Ab.-l 
C a c a s a d e D a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gfran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y 0 B R A P 8 A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
1050 Ab.-l 
I M P E R M E A B L E S 
V E N G A A V E R L O S 
B A Z A R I N G L E S . — S - B e n e j a m 
Por correo remitimos muestras de las telas y precios 
c 1416 alt 4 3 
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mo de fra^os y el alambica miento de ¡"La Champaña'' para poner coto á 
los Vartras Vila y los Rubén Darío, y j los mutuos atropellos de que se ha-
creídos de que sólo se demuestra ta-Vían objeto dos regiones vinícolas- y 
lento y cultura, entresacando de dic-; es ahora cuando se toman rigurosas 
cioiirt-rios y libros modernos palabras medidas para asegurar el orden evi-
tando que los socialistas y antimili-
t¡instas obstaculicen la acción de 
Francia en Marruecos. 
De todo esto se deduce lo que en 
raras para vestir luego con ellas el 
rás: trivial pensamiento. 
Pero, créalo mi comunicante: pre-
fiero esM crónicas confusas, raras, h 
la i- in diada rlaridad, por ejemplo, ¡ otra ocasión dijimos: que el Gobier-
di1 un soneto del inspirado poeta Pri-1 no tiene como principal deber el de 
mitivo Ramírez Ros, inserto en una conservar el orden, apelando para 
revista estudiantil de Matanzas, que olio á cuantos medios le conduzcan á 
babrán leído las más bellas y pudoro-! este f in; y los gobernantes de cual-
sas niñas de aquella sociedad. I quier procedencia política, á la hora , 
Lo que el autor hace, de restrega- : de ser alterada la tranquilidad, echan 
miento y locura erótica, con su aína- : mano de sus recursos y apelan á la , 
da. es demasiado claro, demasiado:; violencia si por otro procedimiento 
ni yo mismo, que ya no me ruborizo, j no puede dominarse la situación, 
tenía necesidad de saberlo. ¡ La campaña de Olemenceau contra 
Conque: ¡olé por la ''albura en-1 el Gobierno cuando, simple periodis-
cáuslica." las "no^turles citas" y los ! ta. quería á todo trance hacerse el 
L a s e ñ o r a G u a r r a c i n o d e S o l e r ^ 
calles de la Habana, y hasta los mis-
Se encuentra en el mismo estado de j nucimos ñañigos y anarquistas, goza-
cuidado la distinguida esposa del señor • r4n amplia libertad, léase licencia, 
ÍÍ¡ría é Wnele^B¿i ia"za"v tuvíq^e festro de Es^afk nuestro respeta-j ^ demostrar publicamente su c i- : 
ir por el Malecón y Belascoaín á dar la ,,ble a,m^0 dan PaWo Soler * ^uardio-; vismo y su eultlira. Tndo esto será 
vuelta por la Calzada de Vives. I la; Pero ^ ^ pJon^ m^oria ! P^initido, pero desde el mas inocente 
—Ese es un v»je muv laro-o ¡merced á la naturaleza de la enterma acólito que venga oliendo a incienso 
—Y díganlo- así no'hav earretone á los s0110̂ 08 cuidados del doctor j hasta la raás veneranda imágen de la 
bo ó para sacar los espejuelos del inge-
niero que se quedaron dentro. 
—¿ Y eso les perjudica á ustedes ? 
—¡ Ya lo creo! El sábado tuve que 
dar un viaje desde el muelle de Oaba 
ro que pueda pasar de dos najes. 'García Mlón. que es el médico de cabe- virtud y santidad serán inmediata-mente encerrados en la iglesia ó cuan-
do menos obligados á pagar una mul-
ta por haber tenido la inaudita osa-
'Mambrenuines etéreos" del 
rador del "Diario Cubano!" 
col abo-
Delirios de p a s i ó n . 
Félix R. Zalhonet, Capitán del Ejér-
ídolo de la masa popular, no pudo ser 
más encarnizada. 
Combatía con argumentos que sólo 
en teoría convencen, pero que surten 
' efecto admirable en las filas de la 
cito Libertador, según rezan retrato : oposición; analizaba la conducta del 
y traje, acaba, de publicar un dramia Gobierno y acto por acto iba demos-
en tres actos y en verso que dedica á trando con rara habilidad las censu-
una de las señoritas hijas del Presi- i ras que merecía. Pero cuando llegó al 
dente de la República. | poder y pudo poner en práctica aque-
El aspecto militar del dramaturgo,' líos sus sueños que tanto predicara, 
y la simpatía que inspira la "Madri- ge desató contra la Iglesia, dejándose 
na," no bastarán á salvar la obra de lo mejor de su programa en el tin-
uua severa crítica; pero siempre son tero. 
recomendaciones apreeiables; hoy | Inteligente y muy culto, Clemen-
que política y militarismo influyen ceau recordó seguramente que los 
hasta en Tribunales y Universidla^ ¡ Emperadores de la Roma Pagana em-
des. | briagaban al pueblo sacrificando cris-
Y no se enoje el señor Zahonet; pe-1 tianos en los coliseos, y creyó que el 
ro me parece muy largo el drama, mejor partido que debía tomar era 
muehos versos, para asunto tan trilla- imitarles en lo posible, iniciando per-
do y vulgar: un anciano que quiere secueiones á la Iglesia. 
suplantar á un joven en el amor de : Algo semejante ocurrió á Briand, 
su pupila, un esposo que duda de su quien se vió en la necesidad de com-
compañera por meras apariencias, batir duramente á la misma Confede-
una celosa que se deja arrebatar del ración, de la que él fué fundador; y 
mal instinto y un depravado que re- lo mismo sucede á M. Monis, actual 
sulta castigado con la muerte: falta jefe del Gobierno, que no duda en re-
la altura de un serio problema de psi- primir cualquier disturbio que se pro-
cología ó de un estudio social poco I voque. aun apelando á prohibiciones 
practicado. I que él mismo y sus compañeros de 
Me extraña que pasando la escena ; gabinete proclamaron siempre como 
en 1902, en Cuba libre, un señor Mar-1 los más legítimos derechos del ciuda-
qués haga principal papel y todo el ; daño libre. 
mundo le dé el noible tratamiento. Ni Es más, los que constituyen el ac-
el de Santa. Lucía gusta ya de que j mal Gobierno de España, que tan-
le llamen Marqués. | to censuraron la actitud del gabi-
Y hay mucíhos descuidos de léxico | nete conservador cuando la semana 
y rima. "No esperéis que taladre mi I trágica de Barcelona, hubieran he-
corazón un afecto," no me gusta,; cho lo propio á ser entonces po-
aunque consuenen taladre y padre ! der. pese á las ridiculas opiniones de 
Los afectos amorosos, eróticos, de no- progresistas trasnochados, muchos de 
vio, á que se refiere el autor, no ta-líos cuales condenan la Ley quizá por 
ladran. j lo mismo que la Ley les ha condena-
* A quien por usted da—eterna do á ellos con anterioridad, 
tranquilidad," no son consonantes;! Más de cuatro opiniones se redu-
—También se quejaban ustedes del cev&- , , ,, ; 
Capitán de Policía del -Cerro.. . i C(>n niotlT01 de1 la, ^ dol€neia 
- Y con motivo, porque es un hom-' \ ^ ^ueja a la ilustre dama, son mu-
bre que se va por lo* cerros de Übeda ^ ^ V * ™ ™ que acuden en estos, día de presentarse en publico, repien 
en cuanto defendemos nuestro dere- <iias a Palac10 de la Legación de Es-1 der con su acto de presencia la con 
(.j10 t paña a interesarse por su salud y a 
-Cuest ión de carácter. I testimoniarle sus simpatías al caballe-
- S í : pero una eosa es estar en el Representante en Cnba de Su Ma-
Cerro v otra ser cerrero. JesTtad 
Hacemos sinceros votos por el resta-
blecimiento de la señora Guarracino 
de Soler. 
—En una palabra: ¿qué pretenden 
ustedes ? 
—Que compongan las calles y que 
el Capitán Pereira no se descomponga. 
—Pues habrá huelga para rato, por-
que los créditos de O. P. ya están ago-
tados, y las advertencias á ese funcio-
nario de Policía están agotadas tam- Ya euenta nuestro apreciablc amigo 
bién- D. José Canalejas y Méndez eon un 
nuevo émulo de su clerofobia, asesora-
Por fortuna, se acabó la huelga que do á su v.ez de xmos Dávilas y Moróles 
hubiera ocasionado grandes perjuicios je nuevo cu^0 
al comercio y el agotamiento de los re-, Ti o hacía ^ ^ ^ 
cursos de reserva del gremio de <?arre- U en alimento ^ qu,Q 1q8 encíU.ga. 
toneros. _ . " , . ' dos de velar por los sagrados derechos 
Sin embargo, no deja de haber qme- del pueblo sohemm democrático, 
nes en su fuero interno se hubieran acertasen ^ la deseada panacea que 
alegrado de que el trabajo siguiera pa-
ralizado por mucho tiempo. 
¿Qué quienes son los que se alegran 
de ese mal? 
— i Toma!... ¡ Las muías! 
G 0 H F E R E H G U 8 POP D U R E S 
hay que suprimir la D ó que agre-
garla al primer verso. Y así otros. 
Pelea y pida sn obra el capitán Za-
honet ; haga que la ponga en escena 
una Compañía de aficionaidos para 
apreciarla mejor, y le resultará una 
obra ficeplable. 
De todos modos es noble lo hecho; 
siempre merece plácemes el qrae, en 
vez de jngar y prostituir, estudia y 
escribe. 
MncJiias gracias por el ejemplar re-
cibido. 
joaqutn N. ARA^IBrTRU. 
G A C E T A ü I H i S i O I I L 
Dice un cable, fechado ayer en Pa-
rís, que ha sido prohibida á la Confe-
deración del Trabajo realizar demos-
traciones públicas con motivo de la 
fiesta obrera de Mayo. 
La guarnición de París ha sido re-
forzada de modo extraordinario, re-
corriendo las calles diversas patru-
llas. 
La Confederación, sin embargo, es-
tá resuelta á llevar á cabo el progra-
ma que tiene combinado. 
Hasta aquí el telegrama, y noso-
tros agregamos que si la Confedera-
ción se empeña en realizar su progra-
ma, habrá palos y pedradas, no fal-
tarán las consabidas cargas de la 
fuerza pública y se llegará segura-
mente al ruidoso y trágico final de 
los tiros en las calles con todas sus 
deplorables consecuencias. 
Y esto sucede bajo el gobierno de 
quienes reconocen la política de Com-
bes como la quinta esencia del pro-
greso ; y es bajo este mismo gobierno 
que se inunda de tropas la región de 
cen á eso, al '•'derecho" de represa-
lias. 
P L A T O ¡ E L D I A 
R u e d a s . . . . de c a r r e t ó n 
En Cuba están ocurriendo cosas muy 
extrañas y una de ellas es la reciente 
huelga de conductores de carretones. 
En otro país cualquiera esos honrados 
hijos del trabajo acordarían el paro en 
solicitud de que se les aumentase el 
jornal ó se les disminuyesen las horas 
de trabajo. Aquí acuerdan no traba-
jar por el mal estiado de las calles, posa 
de que no se había dado cuenta la Se-
cretaría de Obras Públicas, 
Nosotros tuvimos ocasión de hablar 
con un distinguido carretonero que nos 
convenció de que sai gremio tiene ra-
zón para haber ido á la huelga. 
—Esa compañía del Alcantarillado 
ya ñas tiene cargados. 
—| Hombre, es natural que estén us-
tedes cargados cuando su misión es 
transportar carga. 
—Quiero decir, aburridos. Abre zan-
jas -en una calle, mete la tubería, lelle-
na después el hueco, va uno á pasar 
creyendo que ya el piso está firme... y 
se entierra la rueda del carretón has-
ta el cubo. . . 
—Cosas de Cuba. 
—¡Qué va! Cosas de americanos, 
que quieren hacerlo todo bien y todo 
lo descomponen. 
—Pero al menofi quedarán buenas 
las calles por donde ya pasó el alean-
tarillado. 
—Nada de eso: á cada rato vuelven 
a abrir las zanjas para cambear un tu-
Sobre el "Municipio y su importan-
cia" dió anoche el ilustrado catedrá-
tico de Nuestra Universidad, señor 
Guillermo Domínguez Roldán, una 
importante y hermosa conferencia a tías para t0^0 g^ero de delitos públi-
los ;iluninos y obreros de la escuela ; COs y los más escandalosos indultos de 
establecida en Jesús del Monte nu-j ̂ nfencia<3os? vie]Q8n constituyendo la 
mero 307. 
El ilustre confer-encista, con pala-
bra fácil, llena y concisa, hizo la his-
toria de los Municipios, desde la épo-
ca romana y analizó en todos sus as-
pectos la gran importancia que han 
ducta de ciudadanos tan escrupulosos 
como los autores del gigantesco pro-
yecto. ¿ Qué os parece de nuestros le-
gisladores? ¿No es cierto que hay 
gente para todo? 
Díganme, señores autores del proyec-
to, ¿no es cierto, aun partiendo para 
el caso de la errónea noción que uste-
des tienen de la libertad, que el atacar | 
las manifestaciones externas del culto I 
católico es atacar en su fuente los dere. | 
chos individuales del ciudadano y el 
fundamento primordial de la solida-
ridad social ? ¿ No se pregona por quie-
nes tales actos prohiben algo así como 
la divinidad de los hombros, la sufi-
ciencia de la humanidad para sí mis-
ma, conduciendo tales tiranías, en es-
tos tiempos en que tanto se predica la 
necesidad de la armonía entre la¡5 cla-
ses sociales, al entronizamiento del or-
gulloso indiividnalismo egoísta ipie 
estaba llamada á poner fin á tanta des- ¡va consigo el aniquilamiento de la so-
ventura. Lía inmoralidad nicás espan-1 ciedad? Proclámanse como gloriosas 
tosa ha venido cundiendo hasta la ho- '•  conquistas de nuestros tiempos todas 
ra presente por todos los pueblos y vi- j las libertades, y por libertad no se eu-
llas de la nación cubana; la miseria lie-' tiende el ser esclavo de la ley, como 
gó á enseñorearse de la región más ' gráficamente la definiera por boca de 
fértil de la república, con harta indi- | Cicerón la sabiduría pagana; denomí-
ferencia de las autoridades; hs rifas y ' nase libertad, á decir de vosotros, un 
juegos prohibidos de toda naturaleza arbitrio no sujeto á precepto alguno; 
son los inocentes pa.satieni.pos con que 
se ha venido explotando á campesinos 
v ciudadanos • las más amnlias amnis-
en nombre de ese infundio prohibís las 
procesiones para no ofender las con-
ciencias de los indiferentes en mate-
ria religiosa, y de esa manera, ponien-
do el nombre de prudencia á lo que 
en realidad es un acto de sectarismo 
orden del día de muchos meess á esta rabioso, se llega á coartar la verdade-
parte; el erario nacional es llevado irre- j ra libertad de cumplir con los precep-
misiblemente á una vergonzosa banca- | tos da la ley natural solícita invitado-
rrota por lo.s llamados á cuidar de la ra. de la comunión con Dios, para que 
hacienda pública, como el mismo Sr. pedamos preguntaros: ¿ Qué libertad 
Ferrara, protagonista de esta novela, es la vuestra? ¿Qué libertad es esa que 
tenido siempre y tienen hoy. llegando qUe n0 efi novela, se ha visto precisa- ; tiende á encerrar en la estrecha man-
á la conclusión de ser ellos la base de ^0 ¿ declarar desde su escaño repre- ¡sión de la conciencia las más granaes 
la Provincia y Estado, y por consí- sentat.ivo,. . . en una p.ilabra, que Cuba y más nobles expansiones del alma, 
guíente, de las nacionalidades. estaba hasta hoy proporeionanuo al aquellas que dirigen su vuelo hacia la 
La organización social principia en ambicioso extranjero más que un dé- cumbre de lo infinito para allí gozar 
la familia, luego se constituye ia bil pretexto para que un día se atente de la única felicidad? Mentís vilmente 
tribu al reunirse varias familias, y 1 contra su independencia, como en otras llamando libertad á la servidumbre v 
por último viene el municipio para | palabras dijo hace poco el insigne os-
constituir las naciones. , eritor de Guanajay J . N. Aramburu. 
El Municipio es el alma hoy, como ¡ Todas estas tristes verdades han veni-
lo fué ayer, de las nacionalidades, y do oscureciendo el diáfano firmamen-
cada una de éstas es el producto de • to de la república cubana, sin que los 
los muchos municipios que la cousti- ¡ padres de la patria bayan sido capa-
tuyen. El Estado nacional constituí-1 ees á conjurar la tempestad. Pero he 
do por los tres poderes públicos— Le-: aquí que cuando menos se pensaba un 
eislativo, Ejecutico y Judicial—tomó patriota que de Italia nos vino, ha sa-
su organización del Municipio, pues bido desviarla; ¡Euraka! un nuevo 
mal honramos con el nombre de esta-
distas á los que en justicia merecen so-
lamente el dictado de tiranos. 
Francisco ROMERO. 
éste tiene desde los tiempos más an 
tiguos los tres poderes citados. 
Concretándose al Municipio de la 
La Junta de Protestas, con el asen-
timiento de la Secretafría. de Hacien-
da y en protesta presentada por el se-
ñor Alfonso GK Canales, reprcsentaido 
por el Agente señor Pedro P. Abren, 
ha resuelto qne el tul liso de algodión 
de menqs de quince centímetros de 
ancho y bordado con seda artificial 
Canalejas ha encontrado la receta. 
¿.Sabéis cual es, carísimos lectores? 
Pue^ esa oportunísima proposición de 
Habana puso de relieve su importan- | ley. hija del Sr. Ferrara y Ca., que 
cía para los intereses comunales y la ¡obligará, más que les duela, á las ve-
necesidad de que esté gobernado y j nerandas imágenes de los Sanios á 
administrado por hombres integérri-! permanecer inmóviles y meditabundos:0 h'l.f áe™eí*[> ^ ^ a s í ^ w ^ o r la 
mos que se interesen por los vecinos ; en sus altares, mientras en Cuba vi- Partlcta 1¿!4 con &1 60 V'0* 100 
todos, pues pobres y ricos forman par- van y reinen los apóstoles de la demo-
j te de él. Al terminar fué el señor ¡ cracia. los héroes de la libertad, de tal 
| Roldán muy aplaudido y felicitado, suerte interpretada que todo el que no ,113,8 de la ReP^bliea 
uniendo nosotros nuestros aplausos y piense como esos señoras Uhre pensar 
felicitaciones á los de los muchos obre- : dores se vea precisado á encerrar en 
ros allí reunidos que se los prodiga- : oasa sus devocionarios y en el templo 
de 
•ecargo, en vez de la partida 150, pol-
la que venía aforándose por las Adua-
nislao Cartañá, quien pronuncia nil \ 
discurso vibrante y de doctrina en olo. 1 
gio del coronel Piedra. Siguióle eil j 
el uso de la palabra el Ministro de Cu. ] 
ha En Londres, general Carlas Cía peía ^ 
Vélez, amigo íntimo del festejado, ó j 
quien biografió con sinceridad y 
cuencia. A petición de numerosos eo. I 
tnensales, babló el ginecólogo general 
Eusebio Hernández. Las palabras rou. I 
ceptuosas y amenas del ¿meral Her. 
nández, fueron ruidosnmeute aplaudí, 
das por toda la concurrencia. Y final--
mente habló el coronel Piedra, dando 
las gracias á todos por aquel acto cele, 
brado en su honor y reiterándole su 
amistad y cariño 'á los presentes. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
DE B 0 L 0 N D R 0 N 
Abril 27. 
Pocas veces ser'4 tan justificada la satis-
facción de los que habitan por este térmi-
no como ahora, pues el agua, prometedo-
ra siempre de abundancias, nos ha visita-
do varios días seguidos, calmando la plo-
longada sed de la anadre tierra y trayendo 
la esperanza de un futuro más claro á los 
que en la agricultura tienen puestos sus 
capitales y de ella esperan la recompensa 
de sus afanes. Tal magnitud tienen en la 
imaginación de los impresionables los be-
neficios que el agua que ha caído nos pro-
duce, que llegan 'á. compensarnos del des-
calabro sufrido en la zafra presente, y aun-
que no pensamos así, ni mucho menos, no 
podemos negar la oportunidad de estos 
aguaceros que solucionan muchos proble-
mas '& cual m'is importante, tales como tra-
bajo para los braceros que la terminación 
de la zafra dejaría parados, asegurar las 
siembras hechas de frío, etc., y gracias & 
los cuales se vuelven optimistas los ha-
cendados y colonos, 4 quienes los resultado» 
negativos de la campaña que termina y la 
perspectiva de un año de seca como el pa-
sado, les hacía fruncir el ceño con señales 
de desaliento. 
Casino Español. 
Es un hecho que la Colonia Española da 
este pueblo, numerosa y pudiente, se pro-
pone seguir, aunque tardíamente, la senda 
trazada por los españoles de otros puebloâ  
constituyendo un centro que la represente. 
Dentro de pocos días se reunlrft.n los 
miembros más significados de la misma 
con el fin de tomar los acuerdos prelimina-
res, y es casi seguro que no tardarán tres 
meses sin que las ideas que los animan 
cristalicen en hermosa realidad. 
E l Centro que los españoles se proponen 
formar aquí, será de instrucción y recreo, 
y entra en los propósitos de la mayoría de 
los que han tratado sobre el particular, de-
dicar preferente atención á lo primero; y 
para el efecto piensan, una vez constituida" 
la Sociedad, buscar la forma de establecer 
clases nocturnas para adultos y aun para 
niños, es decir, que en el sentido de educar 
é instruir harán todo lo que los recursos de 
la colectividad permitan. 
Yo aplaudo sin reservas y con toda sin-
ceridad á los españoles que anhelan cons-
tituir su casa social, y mis mayores deseo» 
son ver realizadas las ideas altruistas dft 
dignificación social que abrigan. 
De trenes, 
•Según el doctor L a Puerta, "muy pront» 
el tren de viajeros número once que sale 
de Villanueva á las tres y quince p. m,, 
seguirá su ruta hasta Aguada de Pasaje-
ros." De modo que tendre*nos viaje d ,̂ id* 
y vuelta á la capital en un día. 
Vaya una calurosa felicitación al popular 
doctor L a Puerta, por su campaña infati-
gable en pro de esa modificación que en-
traña positivas ventajas para los pueblos 
de esta línea, y lleguen hasta el competente 
Adminiatrador de los Unidos, Mr. Roberto 
M. Orr, nuestras gracias efusivas. 
J , Rodríguez, 
Corresnonsal. 
E n h o n o r d e l c o r o n e l P i e d r a 
ron con calor. 
D o n L u i s C o g o r z a . 
£1 banquete de anoche . 
Un grupo de amigas y correligiona-
rios de11! Coronel Piedra, le dieron ano-
che en el Hotel Pasaje, un banquete 
para testimoniarle publicamente sus 
simpatías 'P r̂sona'les por no haberle 
aceptado el honorable Presidente de la 
rstta creencias. 
i No hay, pues, por qne temer, no hay 
porque llorar; desde este día y hora 
ya no ofenderán vuestras inocentes 
! ojos esos símbolos del heroísmo, esas 
imágenes de la nobleza y esas represen-
i taciones de la más abnegada, caridad 
El señor don Luis Gogorza, hijo de y perfección cristiana; ya no reeorre-
nuestro estimado -amigo el reputado rán las calles de Cuba católicas proce-
maestro. ha obtenido por unanimidad sienes interrumpiendo vuestros pasa- República, la renuncia que el coronel 
y después de brillantes ejercicios de tiempos; ya no recibirán vuestros hi- hiedra le presentara del cargo de Di-
oposición, la cátedra de lengua franee- j jos la bendición augusta del Dios de rector Oeneral del Censo. Cerca de 
sa del Instituto de Barcelona. j los Ejércitos. Podrán sí organizar 1̂ 0 comensiles se sentaron á las ocho y 
Dados los méritos que concurren en • conourridas y frecuentes manifestacio- media de la nociie alrededor de las pul-
el señor Gogorza no es extraño el triun- nes los venerables hermanos del man- eras mesas, en forma de T, adornadas 
fo qne acaba de obtener, pues á sus afi- ^ dil y de la escuadra; serán igualmente con fragantes flores, 
clones al estudio une una gran cultura permitidas en la vía pública esas ver- El festejado tenía á su derecha é 
quie le llevará seguramente á los más daderas mehallas de niños góticos y izquierda á los generales Eusebio Her-
altos y reñidos puestos de la inteligen- i descocadas hetairas que pululan á to- nández y Carlos García Vélez. 
cia. | horas por la capital de la repúbli- La cocina del Hotel Pasaje sirvió un 
Felicitamos -al nuevo catedrático dejea; los socialistas disolventes continua- "menú" exquisito que fué saboreado 
Barcelona, y enviamos nuestra enhora-1 rán disfrutando de la misma licencia con frases de encomio por todos los 
buena á su señor padre, nuestro muy que hasta aquí han tenido para cele- comensales. A la hora propicia de los 
estimado amigo el maestro Cogorza. brar actos solemnes de protesta, como brindis habló el representante, Esta-
TL, S i M X T J E S R . n E J S p r ¡ 
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la J U 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las T a i 
rarne?. y el Color, deben tomar enseguida el ideal preparado | • 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, llamado JL M I 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
t 
P E L I G R O 
Existe en todas las rasas de familia rtonde se hace uso dol alco-
hol liquido, por los descuidos, derramen y explosión <1<» reverberos, 
i.a pasta d« este mismo liquido, abrev iándo los cocinados, por la 
mucha fuerza caloríea que desarrolla, ofrece absoluta seg-uridad a 
las familias por que nunea explota. Se lleva á domicilio, avisando 
por el teléfono A-5570 ó surtiéndose en los depósitos , Obispo 10<> 
ó Galiano 32. Se solicitan agentes. 
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Clínica de curación sifilitica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 322, Telefono A - 4 0 8 5 
En esta Clínica se cura en 20 días 
1068 Ab.-l 
P A l á C 
bien hay qne ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y sn arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su casa llegando á la Habana 
PRADO 102 
UTO 30-10 ab 
c 1413 alt M 2 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREWIA de 
De venta en Sederías y Droguerías 
1061 Ab.-l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3005. 
1072 Ab.-l 
L O S i M M M l i l 
QUE VISTEN BIEN 
•Piden las telas inglesas para sus trajes 
líKGROS, AZULES, ó de AI.TA FANTA-SIA y SUPERIOR CAL-IDAD & 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C flñS 30t-31 Mz. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S 
Galiano 6íi esquina ú Neptuno 
El amor de los amores, por Ricardo 
León, 80 centavos. El arte de agra-
dar, por la Condesa de Araceli, 60 
centavos. El porvenir de la América 
latina, por M. Ugarte, 50 centavos. 
Pequeneces, por L. Colonia, 70 centa-
vos. Discursos parlamentarios, por 
Castelar, $4.00. Recetario doméstico, 
Enciclopedia de las familias en la ciu-
dad y en el campo, con a.%7 recetas 
prácticas, íí>3.00. Primavera en Otoño, 
por M. Sierra, 80 centavos. La flor 
de la vida, por los hermanos Quinta-, 
ro, 70 centavos. La madre Naturale-
za, por E. Pardo Bazán, 80 centavos. 
La salud por la respiración, por el 
doctor Arnulphy, 50 centavos. Apolo 
(teatro pictórico,) por M. Machado, 
¿0 centavos. 
Precios en plata para la Hahana y 
en moneda americana para el campo. 
B. 6-25 
stase de acuerdo con el Clima. 
Use Ropa interior de Hechura Suelta y Fresca B. V. D. Las camise-
tas que ciñen el cuerpo, hechas de tejido de media, y los calzoncillos lar-
gos, se hicieron para los climas fr íos . No son adecuado, para el Clima de 
Cuba. Si Ud. los usa por costumbre, esta es una costumbre de la que 
debe deshacerse. 
Fíjese en el hombre que representa este grabado, lo vemos usando 
Camiseta de Hechura Suelta, corte saco, y Calzoncillos á la rodilla. ¿No 
es cierto que éste nos parece fresco y cómodo desde la cabeza hasta los 
pies? sencillamente porque usa Ropa Interior destinada para este objeto. 
En lugar de cerrar su cuerpo herméticamente, él deja que el aire 
fresco llegue hasta su piel. E n vez de los caJzoncillos hasta el tobÜIo, él 
usa Calzoncillos de hechura suelta á la rodilla, de la marca B. V. D. Mire 
de nuevo el retrato, y luego póngase en camino y vaya i comprar esta 
Ropa Interior para Ud. 
Cada pieza genuino B. V. D. lleva esta etiqueta ro ja : 
Nuestra Ropa Interior Ja-
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
Exija i su comerciante la 
Ropa Interior B. V . D . — 
E l la tiene ó si no, la pue-
BEST RETA 1L TRA0E fl de obtener para Ud. 
B.VD. 
De Setenta y Cinco Centavo. (75 Cu.) en adel.nte 1* pieza. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
DIARIO DE LA MARINA.—TMioión AP la tarde.—Maro 2 ñe 1911. 
: 
B O R R A i B D E T I A J E 
Nuestro distinguido amigo é ilus-
tra.lo compañero Raimundo Cabrera, 
aeaba de publicar un libro muy inte-
resante y bastante voluminoso (tiene 
más de 400 páginas), en el cual nos 
cuenta de manera brillante y en un 
estilo muy sugestivo las impresiones 
de un largo viaje por Europa. 
Mucho vio y admirablemente lo re-
lata D. Karmimdo; pero á nosotínos lo 
que más nos ha gustado, porqiie pin-
ta á lo vivo, su carácter sentimental 
y m corazón tierno y compasivo es el 
Kpílogo q-ue dedica á maestro tam-
bién distinguidísimo amigo Héetor 
de Saavedra, y que á continuación re-
producimos : 
Sfi-empre que quiero señalar peon-
lia»ri)dades mezquinas d-el ca<ráeter de 
un pueblo, recuerdo el rasgu de con-
t*bislid-ad de ¡un hostelero ''parisién," 
cargándome en la cuenta de gastos 
de la «emana por el hospedaje, de mi 
familia en un total de más de mil 
franccds, la partida de '""sesenta" cén-
timos por una cnoharada de aceite. 
Pero ahora que llevo en el alma 
una pena, pienso que por otra cucha-
rada oportuna y eficaz como aquiella 
habría dado, no centavos, sino sumas 
consicberables de pesos. 
La vísipera de mi salida de Floren-
cia en 1905 fui. no sé con qué moti-
vo, por la nocihe, á la plaza del Duo-
mo y me sorprendió la concurrencia 
que llenaba la calle, frente á un gran 
café, en cuyo portal, atestado de me-
sas, una orquesta ejecutaba selectas 
piezas de concierto. 
•Gomo la música atrae siempre, me 
agregué al número de los curiosos y 
oyentes. A pooo llamó mi atención 
un hombre del pueblo que llevaba 
atado á una cinta roja, haciéndole 
seguir con paso ligero, nn "leoncüo" 
de cabeza, y cuello melenudos, de cin-
co pulgadas de alto, con el medio 
cuerpo trapero escaso de tana ó ra-
pado y su moña rubia en la punta de 
la cola. 
Aquella fierecita me sedujo y me 
asaltó el dieseo de adquirirla, 
Pero, ¡quién se echa encima la mo-
lestm de nn perro en un viaje rápi-
ido, de ̂ eircunvala^inn" por distintos 
países europeos como el que yo iba 
¡haoiendo? 
Aparté la visto del animalito se-
ductor y dejé que el hombre se ale-
gara. 
Un cuarto de hora después, al en-
trar en \m& tienda en la misma plaza, 
volví á tropezar con mi hoimbre, con 
la cinta roja y el cuadrúpedo enamo-
rador con su aspecto de ''rey dimi-
nuto" de las fieras. 
Otra vez rae asaltó el deseo de com-
prarlo, pero la consideración de las 
molestias futuras del viaje y la opo 
sicinn que hallara en la familia aqaiel 
"agregado" viviente, me detuvo de 
nnevo y volví á la plaza á entretener-
me por media hora contemplando la 
multitud y oyendo la retreta. 
Al retirarme fui en busca de un co-
che, á un paradero distante más de 
una cuadra.. . 
/.Quién había de pensarlo?... 01 
hombre y la cinta roja y el perrito, 
estaban allí en retirada como yo... 
El impulso fué ya irresistible, y 
tras un "regateo" de precio compré 
la linda fi^recilla en diez liras!.. . 
—¡Qué dirán en casa!—'dije teme-
roso á uno de mis hijos que me acom-
pañaba y que también había sido se-
ducidr) por la belleza y el color leo-
ninos del animal. 
Pues, para afrontar la tormenta do-
méstica, inventé una treta-.—Sube al 
cnarto. dije á mi cómplice; ponió en 
e] suelo y H que lo hemos encontrado 
perdido en la calle.., ¡A ver qué 
efecito hace ! . . . 
A poco subí yo. ¡Exito comple-
to!.. , 
Toda la familia estaba alrededor 
de la bestia celebrando sns gracias y 
ka belleza y compadeciendo su aban-
dono. 
Todas y cada una de las señoras 
querían llevarlo... 
Había tenido dos satisfacciones... 
eaciar mi d̂ sco de llevarme el perro 
y comprobar la sensibilidad y compa-
sión de mis parientes. 
Muy temrvrano tuvo o] nuevo vra-
jern mía cómoda cestita con almoflia-
dillas para su transporte y provisio-
nes selectas para sn alimento../ 
¡ T cómo se dlscntió el nombre que 
babín de ponérsele !,, . 
J'Pienlino! er̂ s hoy el más fiel de 
mis amigos y el más consecuente y 
sumiso compañero!... pero buenos 
trabajos me has dado y bastantes di-
iktos me cuestas. 
En un tren casi echamos por el ven-
tanillo al conductor que quiso coutis-
carle porque no había pagado pasa-
je: en París no quiso tolerarle el hos-
telero porque ladraba y hacia otras 
inconveniencias y tuvimos . que lle-
varle á una cómoda, aunque lejana 
liioepedería de perros: allí en París le 
salvó de la muerte y de la fiebre de 
aclimatación una cucliarada de acei-
te que costó sesenta céntimos... 
Muchas eiuldiades visitaste y mu 
chos cuidados diste, ¡Picolino!, has-
ta tener ancho espacio y casa propia, 
|á mi lado, en país extraño para tí, 
pero en el que ya no eres un extrau-
jero... 
Tú has sufrido persecuciones de la 
I justicia el día en que un atrevido re-
| cogedor de perros asaltó mis unubra-
les y te cogió como "valiosa prenda" 
echándote en el carro municipal de 
los perros-callejeros, y bien casti-
gaste su injusticia clavándole tus 
agudos dientes cuando por mandato 
superior fué á sacarte de tu encierro 
para devolvérteme... 
Tú has sentido lia ira y la dureza 
de los más fuertes de tu raza, el día 
en que un bull-dog hizo presa en tu 
delicado cuello, derramó tu sangre y 
no te dió muerte, por la intervención 
heroica y oportuna de su dueño. 
Pero tú has pagado todas mis an-
gustias con tu afecto. 
Me da las buenas noches y va al ex-
terior á agóstense—boca arriba como 
una persona—junto á mi puerta. .. 
Si tenéis en el mundo alaún amigo 
más adicto y más afe-tuoso, que no 
os ponga condiciones ni haga reclamos 
ni os abrume < on exigencias y celos. . . 
decídmelo, para que no siga creyendo 
que Picolino es el modelo... 
Vais á decirme que estas son sim-
plezas y que Picolino es fiel como to-
dos los de su especie. ¡ Xo ! Picolino 
es excepcional entre los perros. En 
primer lugar, "no es" totalmente ge-
rro. 
Su aspecto felino, su hocico corto y 
puntiagudo, sus orejas pequeñas, afi-
ladas y siempre erectas, su lana abun-
dante, su cola coposa y arqueada, de-
muestran que es el producto de una 
raza artificial lograda con la cópula 
de la zorra y el perro. 
Y lo demuestra, no sólo su confor-
mación física, sino su carácter fiero. 
Picolino es adusto y seco: no le to-
quéis si no se acerca voluntriamente, 
porque.. . muerde! 
Sabe distinguir las personas decen-
tes y limpias de las groseras y su-
cias : contra éstas es un vigilante irri-
tado, las sdgjue de cerca, les ladra y 
les clava los dientes, si no se detie-
nen. 
Dormid tranquilos con Picolino,. que 
anunciará el peligro como el má̂  ex-
poto centinela. 
Al despertar y abrir la puerta de mi 
cuarto, entra el primero á saludarme 
¿pitando la hermosa, cola con movi-
miontos alegres; se ech* sobre las patas 
traseras y me contempla de hito en hi-
to, mientras hago mi tocado, y lue£fp 
me sigue al gabinete de traba jo. .. 
Todos los amigos y clientes que me 
visitan conocen aquel adhenente que 
permanece echado bajo mi silla en las 
largas horas de mis l-abores. como si to-
mase parte en ellas. 
.Si salgo.. . me sigue y me .acompa-
ñaría 'k todas partes si al llegar á la 
puerta no le dijera, habiéndole un ade-
mán con el dedo:. "¡Usted no va!" 
. . , Entonces me mira contrariado, 
pero retrocede y va á echarse al pie 
de la escalera á esperar mi regreso.. . 
.Conoce exactamente tas horas de 
•mis distintas 'flitenciones; casi me las 
advierte levanftándose d el higar en que 
reposa, sentándose delante de mí y mi-
rándome fijamente como para recor-
dármelas si me atraso... 
Es la hora del lunch ! . . . parce que 
me dice... pero, sobre todo, ib» que 
más recuerda es la del paseo. 
E l coche está listo por la tardecita 
y él con toda .precisión me lo ladvierte 
andando desde el lugar en que está 
hasta la. puertra1. volviendo dos y tres 
veces y mirándome con expresión elo-
cuente. 
Salta el primero y se acomoda en los 
cojines de la piesera como todo un ca-
ballero. Si resuelvo no llevarlo, que 
nadie intente echarlo fuera, porque ru-
ge y muerde. Pero si yo le digo: " ¡ us. 
ted no va hoy!," dobla1 su cola con tris-
teza y sale del vehículo, valviendo len-
tamente al interior d«e casa con ade-
mán de reprocharme mi imonsecuen-
cia. 
De noche no intenta salir conmigo 
porque sabe que no ie llevo; pero, aun-
que esté fuiera hasta' altas horas de la 
noche, me agnarda seutado en el últi-
mo peldaño de la escalera y la sube 
conmigo, gozoso, cuando llego, y me 
acompaña á mi habitación, frasta que 
le mando salir para dormir fuera de 
ella... 
Xo le veo hace cuatro meses: le de-
jé triste con los ojos melancólicos el 
día en qu^ se dió cuenta de que salía 
de viaje y le abandonaba... 
Pero en Ita&é me llenó su recuerdo 
y busqué en Génova la hembí»a de su 
especie. Yo le llevaré—me dije—una 
bella compatriota y compañera: una 
italiana, volpina de su raza, que en-
cienda su amor patrio y su amor ge-
nésico y que dé vástagos puros de igual 
belleza. . . 
Noventa liras me bastaron para 
comprar á Carina, una lindísima ca-
chorra de once meses de silueta de leo-
na, de cabellera lanuda y dorada., de 
cuerpo fino y flexible, que coquetona-
mente rapada en el medio cuerpo tra-
sero, me presentó en ni hotel la más 
locuaz y simpática de las chalanas ge-
novesas. 
A diferencia de Picolino, que es hu-
raño y fiero, la hembra volpina es dul-
ce, mansa, saltona y alegre. 
Mi hija Lydia se hizo cargo de la 
nueva' viajera; la adornó con collares y 
cintas; le preparó un mullido cesto. 
Durante seis semanas de viaje la ni 
ña y la perra han formado la más bu-
lliciosa y alegre pareja1. En las esta-
ciones y en las hoteles Carina atraía la 
atención de los extraños por su finura, 
movilidad y belleza... y para los que 
ha-cíamos reunidos el viaje por distin-
tas ciudades., el animal ito vino á ser 
un factor indispensable y un miembro 
interesante de la familia... 
Para hacerk pasar por Inglaterra, 
donde está prohibida la importación 
de perros, fué necesario una autoriza-
ción escrita de la Secretaría d» Agri-
cultura y la garantía de una agencia 
de expresos. . . 
Pero el vapor "Lusitania" tan gran-
de y suntuoso para los humanos, te-
nía un pobre y mezquino alojamien-
to para los perros 'á la intemperie y en 
la cubierta. . . 
La tormenta, el frío!. . . Pobre Ca-
rina! Cuando desembarcó con nos-
otros en los Estados Unidos estaba tem-
blorosa y enferma!... 
La llevamos al médico de los perros. 
.—No es nada—dijo con la incerti-
dumbre y la indiferencia de todos los 
•médicos—así de los hombres, como los 
de los animales... 
Pero el mal crecía: el pobre animal 
miraba lánguidamente á su dueña, 
más triste y angustiada que ella, re-
chazaba el alimento y gemía con la 
angustia del expatriado á quien asal-
tan los males de un clima nuevo.. . 
Estuvo en el Sanatorio de Canes, 
por una semana, y la víspera de nues-
tro regreso á la Habam, nos la traje-
ron. 
¡ Xo tiene nada grave! ¡sanará 
pronto!—repetía con énfasis el médi-
co... 
Pero ya no movía la cola alegremen-
te y miraba con ojos l'ánguidos las de 
su dueña, mi hija Lydia, que estaban 
preñados de lágrimas... 
Colocada en su cesta, abrigada, cui-
dándola con la ternura con que se 
cuida á un hijo enfermo, la dejamos 
en un rincón del riltimo cuarto confia-
dos en la predicción del facultativo. 
Por la tardecita Carina salió de su 
cesta, cruzó la hilera de cuartos, llegó 
ha<rta la sala fatigosamente y con sus 
últimas fuerzas saltó sobre un sill '-n 
forrado de terciopelo verde.. . se eehio 
on él. . . y posó su linda cabecita entre 
las dos patas delanteras... como para 
acomodarse cerca de sus amos y espe-
rar allí la muerte.... 
Mi niña y yo pusimos en su boca 
los últimos alimentos: la medicina or-
denada... no la probó. 
Era inútil: en sus miradas lan<rm-
das se reflejaba ya la indiferencia de 
la vida. 
Los que no habéis tenido un perro, 
un gato, un pájaro que hayáis cuidado 
con afecto, cultivando esas relaciones 
verdaderamente anímicas que se esta-
blecen entre el animal y el hombre, no 
¡comprenderéis lo patético de este rela-
' to que escribo con emoción 
con-
Ca-
¡ Yo llevaré por mucho tiempo 
• micro el recuerdo melancólico de 
riña. 
Empleamos la velada preparando 
las maletas para el rejrreso á casa en la 
mañana siguiente. Mi niña arregló la 
P A R A B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
78, Galiano 78.--Bust¡llo y Sobrino 
Acaba de recibir: Mermeladas inglesas.—Frutas frescas.— 
Sardinas fritas en aceite, s in espinas, latas de 18.—Oalamares 
r e l l e n o s . — J a b ó n perfumado de locador, de "I^a Rosario ," de 
Santander. -But i farras de Mallorca.—Quesos frescos de A l -
mendra , etc., etc. 
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cestita y los cojines para la condue- ] 
ción de la enferma.—¿Se pondrá bn?-
| na. verdad?—me dijo con los ojos hú-
. medos. 
La hice acostar tranquilizándola, y 
I yo lo hice en la misma habitación en 
i que languidecía la infeliz volpina, no 
sin prestarle mis últimos cuidados. 
¿Lo creeréis? Xo podía conciliar el 
sueño: mi oído, atento, procuraba 
| percibir el menor movimiento de la 
; enferma, halagando la esperanza de 
! que se recobrase, no sólo por ella, sino 
I por ahorrar nn dolor en !« vida á mi 
i pobre niña.. . 
En aquel insomnio cruzaron por mi 
mentp ideas tristísimas: á mi ansiedad 
se asociaron recuerdos de antiguas 
' penas, memorias amargas de seres per-
didos. El cansancio me rindió al ca-
bo. . . y dormí unas dos horas con sue-
ño agitado j interrumpido,.. 
A la madrugada me aterró el sil en-
I ció profundo qne reinaba en la estan-
jeia. . . ya no se oía «riqniera la tarda y 
j agitada respiración de la perrita... 
Xo me atreví á descubrirla.. . no 
(plise ser yo el que primero anunciase 
sn muerte. 
Llamé al criado para este reconoci-
miento, 
; Ay! ; estaba ya rígida! con las pa-
tas tiesas, las orejas erectas; la cola 
lanosa encrespada : cadáver, tan bella 
como lo fué en vida. 
Hice sacarla envuelta en la manta 
nueva que para el viaje le hahíq com-
prado mi liiia v al verla salir ha jo el 
cargador -solícito... sentí una inmen-
sa angustia, esa sensación de va^ío 
que queda en los hogares cuando se S3-
ea de ellos un muerto!. ., 
Al despertar mi chiquita me pre-
guntó ansiosa: 
—;.Y Carina0. . . 
—La lie mandado al hospital—le di-
je—está m'uy mala. 
—; Xd!—se 'ha muerto!—me dijo 
sollozando, y guardó silencio. Y á me-
dida que snlicron de sus hab'tacionps 
los demás d1 la familia, todos los sem-
blantes se p"dieron tristes. .. Era la 
hora de partir. Tomamos las maletas; 
llegamos * la estación. Al término de 
un víh lé al̂ erre y nlácido de cuatro me-
ês. volvíamos cahizbaios: con nn pro-
fundo desconsuelo: dejábamos detrás 
lo; rrstos de un ffrato y alegre com-
pañero de viaje: de la malograda pro-
metida de Picolino. 
Durante e1 trayecto en el tren en 
dirección á Tampa. no habimos nm 
ido Parina para no renovar el pesar de 
Lydia. 
Ella viajó silenciosa, con los ojos 
hinchados: con el pensamiento l̂ joc?. 
Al recoeernos por In no-die en el 
i Pullman quiso dormir conmigo. La 
; complací; eerr'> los ojos y á le media 
hora creí qne dormía. 
Mo dispiise á dormir tamhicn sa'n-
i fecho de que su melam-olía tuviera p j -
I poso. 
Pero me encrañé: á poco se volvió á 
; mí y me dijo con una expresión de do-
• lor y desfonsuelo que todavía me en-
Iternece: 
! —¡Panal Carina sabría que iba á 
i morirse ? , . . 
j Xo sonrías, lerdor. por estas terne-
Izas: he vivido bastante Y llevo muchas 
¡penas sufridas.,, y ya lo ves-, aun 
tenso sensibilidad para llorarla muer-
te de una perra. 
A bordo del "Olivette," 28 de Oc-
tubre le 1910. 
CONCURSO INTERNACIONAL 
P a r a el Palac io Pres idenc ia l de 
l a R e p ú b l i c a . 
I I 
Ayer, después de haber enviado las 
cuartillas á la imprenta llegamos al 
salón del concurso, que por cierto es-
taba casi tan solitario como por la 
mañana, y oimos esta versión de cu-
ya autenticidad no respondemos, pe-
ro la publicamos para conocimiento 
de los interesados. 
Se decía que se iban á exponer los 
proyectos que por no haber llegado á 
tiempo habían sido rechazados, con 
muy buen juicio por cierto, por el 
tribunal calificador; y que uno de los 
autores pretendía no sólo la exhibi-
ción sino que el Jurado calificase su 
proyecto, ''declarando, si en caso de 
haber llegado á tiempo, hubiese teni-
do probabilidades de alcansar el 
triunfo. . . * 
Respecto á lo primero creemos que 
de ningún modo deben ser expuestos 
en el salón del concurso los proyectos 
no admitidos á él; y en cuanto á lo 
segundo, que haría muy mal el Jura-
D E S A P A R E C E R A N USANDO E L 
A C E I T E V E G E T A L M E X I C A N O 
P E R F U M A D O 
C12»6 alt. 16-1. 
m 
Premiado con C i r a P r e m i o , c r u c e s y m e d a l l a s d e o r o . 
Unico en el mundo que se usa c « m o cualqalor aceite de toca-
dor y devuelve á los cabellos el color natura l de la Juventud, 
hayan sido rubios, castalios ó n e g r o s . — ü m l c o representante 
para la K e p ú b l l c a de Cuba, e l Sr . B e r n a r d o (Tronzález. Apar-
tado M a t a n z a s . — P í d a s e en A u Pet i t Parts , Obispo 98 y 
en L a Elegante, Gal iano 64. 
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F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E LA HABANA S 
A V I S O 
L a s oficinas del Departamento de Pasajes se h a n 
trasladado á 
fEntre los Hoteles Inglaterra y Telégrrafby 
Donde se entenderá de todo lo relativo al tráfico de pasajeros 
-̂1 
do en echarse responsabilidades enci-
ma calificando un proyecto que está 
fuera del concurso, puesto que su mi-
sión debe limitarse, exclusivamente, a 
las funciones que le corresponden 
dentro de la base del concurso, siu 
condescendencias á que ni por corte-
sía se hallan obligados como tales ju-
rados: pues si el autor aludido tiene 
derecho á reclamar daños y perjuicios 
al causante de la demora que lo ha de-
jado fuera del concurso, no necesita 
demostrar si el proyecto es digno ó no 
del premio, sino estudiar el pacto que 
convino con la Agencia á quien entre-
gó el plano y demostrar la falta, si la 
hubo, ante los tribunales á quienes 
corresponde, sin que para ello haga 
falta el dictamen del Jurado respecto 
de un proyecto que por no formar 
parte del concurso, está fuera de su 
jurisdicción, . . 
Perd onen mis lectores esta digre-
sión necesaria y acompáñeme á mi si-
tio de ayer, á donde una fuerza secre-
ta me empuja preocupado todavía por 
las revelaciones que ayer me hiciera 
un amigo indiscreto para intranquili-
dad de mi espíritu, . , 
Ya estamos frente al proyecto: su 
lema. '' Parisis:" sus condiciones. . . . 
veamos sus condiciones. 
Por el modo general que está pre-
sentado se ve que el deseo del autor 
ó del propietario ha sido impresionar: 
—Muchas hojas, cuadros á granel, 
repetición de motivos para que abul-
ten más: todo lo necesario para "ha-
cer efecto;" y desde luego algo han 
logrado de sus deseos, pero no tanto 
como lo que esperaban seguramente 
los interesados, y mucho menos del 
que se necesita para imponerse por la 
fuerza de las mayorías, que muchas 
veces atropella, por el número, á la 
fuerza del mérito, y otras resulta de 
efecto contraproducente. 
La concepción general del exterior 
del edificio está llena de reminiscen-
cias, y la estructura de la fachada, 
principal, en su esqueleto y hasta en 
los miembros principales, está calca-
da en un edificio francés conocido 
hasta de los estudiantes de primer 
año, y de muchos que no son estu-
diantes. Piso bajo, principal y se-
gundo unidos, ático y estribos de la 
elevación priacipal encajan perfecta-
mente en la fachada de la "Opera de 
París" desfigurada con poca habili-
dad por detalles de gusto dudoso que 
la convierten en un plagio, que si pue-
de tolerarse en accesorios de poca 
monta no debe admitirse en otros ca-
sos. Luego, aquella cúpula vulgar 
por ser un simple casquete rematado 
por una linterna escurrida y de origi-
nalidad dudosa que le da el aspecto 
de campanario de aldea con sabor del 
siglo dieciocho, cuando la fachada, os 
lenta una mezcla híbrida de renaci-
miento español y greco-romano tras-
nochado, y añadiendo á esto una dis 
trihución interior en que se pone de 
manifiesto el poco conocimiento del 
programa, colocan á este proyecto á 
una altura que no llega al término me-
dio, al promedio, ó como se quiera 
expresar, del mérito del concurso. 
¿Pero es tan malo e«te proyecto^ 
me pregmitarán: No; eji honor de la 
verdad, hay algo plausible, no faltaji 
aciertos dignos de aplauso, pero no 
bastan para constituir un buen pro-
yecto ni siquiera un proyecto acepta-
ble y adaptabl-e al objeto. Eii saión 
de ftestas, visto especialmefnte en un 
detalle die perspectivo interior, es 
agradable y está bien presentado y 
acuarelado con acierto y como en-
tendemos nosotras (pie debe di-bujar-
se y pintarse la anquiteotura, resol-
viendo toda la coniposición, sea cual-
quiera el tamaño ó encala en qw se 
represent-e, no (iefendiéndioBe wn 
manehas efectistas y contarnos inde-
finidas á falta de segUiridlad en la 
compospción, no precisamente en el 
detalle sino en el ftaná-cter. Pero si 
es plausible la composición y factura 
de este detalle no e«té á tal altura 
la composición die una buena parte 
del corte de la escalera, de origina-
lidad dudosa y de factura vacilante, 
aunque la escala en que el autor la 
ha traaacto (fuera del programa, por 
cierto i le favorecería para determi-
nar lo que ha dejado al amparo de 
una mancha efectista indeterminado, 
con regocijo para los ojos y detri-
mento de la composición.,. 
La factiwa general es de mano de 
aírqorrtecto, aunque un poco atrope-
llada: por falta de tiempo ó porque 
conocido y« de antemano lo que le 
valw su trabajo en el presejvte. (Ira-
blando hipotéticamente) no le ha 
preocupado mucího el porvenir ni Ta 
gloria... 
Y por último: el programa pide 
tres pisos; detallándose las necesida-
des de cada piso, y este proyecto tie-
ne cuatro pisos, y además un sótaffio 
ha¡bitable. cosa esta última inadmisi-
ble en Cuba: el programa pide que 
se coloquen las habitaciones de la fa-
milia presidencia] en el piso princi-
pal, donde van las oficinas del Jefe 
del Estado, el salón de fiestas. Vos de 
recepción, el Consejo de ^Seereterios, 
gran corredor, biblioteca, etc., etc., 
cosa natural, de necesidad «vidente 
y sin que esa conveniencia haya ne-
eesidad de cfesauíirla para convencer 
{\ nadóe; y en el proyecto "Parí^i-" 
se ha tomado el autor la liber-
tad de deddear el segundo piso (ter-
cero contando el bajo) destinado en 
el programa casi todo él á la servi-
dumbre, al señor Presidente y á su 
distinguida familia. Esto es un error 
que destruye todo el resto del repar-
to del edificio, cometiendo una in-
fracción del programa que pide tres 
pisos repartiendo en ellos todas las 
necesidades del palacio: verdadera-
mente el programa pid-e muchos de-
partamentos (con justificada razónV 
en el piso principal, pero aunque di-
fícil de resolver este problema, ha si-
do resuelto satisfacteriamente por 
otros concursantes, sin faltar á las 
bases de la convocatoria. 
En síntesis: La estroictura de este 
proyecto en su exterior es un plagio 
inferior á lo ptagfcudo; el detalle de-
corativo es mejor en el interior que 
exteriormente, aunque sin grandezas 
abrumadoras ni delicadezas que éx-
tasi en: la distriibwc'ión 6 reparto in-
terior, defectuosa y fuera del progra-
ma. Y como consecuencia de e»to 
venimos á deducir: qne el proyecto 
"primitivo" lo constituían los docu-
mentos trazados á escala de 1:50; y 
al querer (adaptarlos sn autor, por con-
veniencia ó por encargo, al concur-
so presente, se vio obligado á "aña-
da r" las fachudas y demás documen-
tos 'que están trazados en la escala 
de un centésimo (1:100^ que exige el 
programa, para poder legalmente to-
mar parte en este concurso. 
Esta deducción que hacemos no ei 
caprichosa, sino qne á poco que se 
medite ante el proyecto, por quien 
tengfl alguna costunníbre de ver esta 
clase de trabajos, salta á la vista que 
ías fachadas pequeñias han sido di-
bujadas, copiándolas de la grande, 
tal vez por discípulos tímidos que han 
tratado de imitar en todos sentidos 
(factura, tonos, manera, etc., etc.)! 
los modelos del maestro.,. 
Y como no podemos ni debemos 
extendernos más, porque hay mu-
ehos proyectos que esitudiar y ya 
se va ihaciendo Itargo este juicio de-
dicado á un sólo proyecto, baeta con 
lo dicho, •bolamente en el caso de 
qtue alguien no esté conforme con 
maestra opinión: y qniera. rebatirla 
con fd mismo derenfco que nosotros la 
emitimos, nos extenderemos cnanto 
el asunto lo requiera, siempre qne se 
plantee lia poTémica en oontíleionea 
cultas v decorosas. 
REDIVWO. 
Doctor Manuel Delfin 
Conaraitae de 12 & 3.—Chanto 31. eaqulaa 
A Afruacate—TeMfwao 91*. 
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DIAKIO / J E 1*A MAilINA.—Edici<-n de la tarde.— t̂ayo 2 de 1911. 
1 dedique algún tiempo á mis asuntos 
I particulares. Mis actividades políti-
I cas comenzarán cuando mi partido, -hl señor don Jaime Pages, agente ; ej r* conservador, comience la campana .1e la importante íabnea de licores de « i ^ + ^ i v -i MUÍ I e««4.iis.J a r< i uri u electoral. A el estoy afiliado v en sus Santiago de Cuba 'Camp y herma- filag me ene01ltrarán animoso v ^ 
nos ha recibido el siguiente despa- , p¡ditlo mis correligionarios en ^ mo. 
clio telegráfico, el cual ha tenido la 
atención de poner en nuestro conoci-
miento. 
Santiago de Cuba, Mayo Io 
6 y 40 p. m. 
Pages.—Habana. 
Puede hacer público que se ha pa-
sado el siguiente telegrama al señor 
Secretario de Hacienda. 
Rogamos no resuelva las proposicio-
nes del Concierto de los fabricantes 
de licores de la Habana, hasta cono-
cer el resultado de la reunión que ce-
lebrarán aquí, ei dia cinco, los licoris-
tas y destiladores de Santiago de Cu-
ba. Guantánamo, Manzanillo, Gibara 
y Oamagüey. 
Todos los expresados están confor-
mes en marchar de acuerdo con el 
Gobierno, y no con los particulares. 
Bacardí y Ca.—Camp Hermanos.— 
J . Angulo y Oa.—Eamón Pontanills 
les de sus armas respectivas, y poner- j Bn ella desea conocer el dootor i 
i se en condiciones de explicar y enae- ¡Junco las necesidades de dicha pro-j 
i fiar las asignaturas propias de su ca- vlncia en lo que respecta á su Secre 
taría, y oir de los citados miembros 
del Congreso todas las indicaciones 
• rrera cuando así se les ordene. 
Tercero.—A cada uno de los oficia 
; les que fueren designados se les en- i que crean convenientes hacerle en 
i fregará anticipadamente, por una so- j l>ien de la agricultura, industria y 
mentes de la campaña. Eso es todo, i la vez. para gastos de transporte y ¡ trabajo en esa región, para unir tal i 
j que como ve, no es por ahora nada en j con cargo al capítulo correspondiente , iufomiación y opiniones á sus pro-
! definitiva. ¡ del Presupuesto respectivo, la canti- ' pios proyectos que les expondrá y 
| A esperar al señor Jane fueron á j dad de 500 pesos moneda oficial, y i consultará por estar los invitados, i 
; bordo el general Carlos García Vé-i además, según las fueren devengan-' como representantes del pueblo, en 
; lez, Ministro de Cuba en la Argenti- i do, las dietas que les correspondan de relación con los intereses económicos 
na, y los coroneles Hevia, Pórtela y | conformidad con el Reglamento vi- ! y deseosos dü la miás pronta y eficaz 
Alberdi. • gente, por todo el tiempo que dure la ' atención, 
i Damos á tan distinguidos viajeros comisión. 
nuestro afectuoso saludo 
nida. 
de bienve- Cuarto.—El Secretario de Goberna-
ÜN NIETO DE PIXILLOS 
A bordo del vapor español. '"Bal-
mes," llegado esta mañana, sigue 
viaje á Méjico don Agapito Llórente 
y Martínez de Pinillos, quien se diri-
ge 6 Veracruz con objeto de visitar I 
Sobre regadío 
Desaso el Secretario de Agricul-
I ral de las fuerzas armadas, quedará ! tllra' doc,t(>r / T 2 0 ' de 
encargado del cumplimiento de este mavor suma de datos ciertos en favor 
Decreto, que empezará á regir desdo ^ P^yeoto de riego, principaJmente 
su publicación en la ''Gaceta OfV ^u ^ ProríCia d,e Pmaf dS Rli0' <>T" 
cjaj >i / deno al Subsecret-ario de dicho de-
partamento que telegrafiase al cen-
tral "Constancia," de Cienfuegos, in-Nueva plaza 
la agencia que la Compañía tiene es- j Por decreto presidencial ha sido quiriendo los resultados obtenidos 
tablecida en ese puerto. j creada la plaza de Secretario partieu- c<)n Sli ensayo de regadío en cuatro 
-José Font. 
L A S 
ampliaeiones 
E J O R E S 
precios. 
Postales ó retratos desde un 
media docena en adelante, 
m u t ^ - t Q W i 
MAS VIAJEROS 
Figura también entre el pasaje del 
¡ vapor •'Buenos Aires," llegado do 
; Méjico, el rico comerciante establo 
cido en aquel país, señor Avelino Xa-
labarder. que viene acompañado de 
su familia. 
E l artista esoañol señor Canselis y 
Artal, 
| que se dirigen á España para couti-
peiio la I uuar sus estudios. 
se hacen en SAH" RA-
jfAEL 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y ! los jóvenes Miguel y Carlos 
lar del Secretario de Justicia. E l nue- caballerías -de tierra sembradas de | 
vo funcionario disfrutará el haber | cafiia.; \¿ contestación del señor Childs-1 
Administrador del citado central no 
se ha hecho esperar, y dice así: 
anual de $1,400. 
Alzada 
La Junta de Gobernación de la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad ha 
establecido recurso' de alzada para 
''Aún no hemos cortado ningún! 
campo de caña regado; pero las in-
dioacáones de nuestros campos rega- ¡ 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L TRAPICO EX BAHIA 
iSon estos principios de mes días de 
gran actividad en el puerto de la Ha-
bana. 
Ayer entraron de seis á ocho vapo-
res con pasajes. 
Hoy, en las primeras horas de la 
mañana, ya tenían libre plática cua-
tro buques: "Olivefcte," "Buenos Ai-
res," "Altai" y "Balmes". 
Se esperan aun, de hoy á mañana, 
los correos de Europa, aparte de los 
ordinarios de la "Ward Line," los 
de Tampa y los de viajes extraordi-
narios. 
Con tal motivo el puerto está muy 
animado, á pesar de que no es esta la 
época en que mayor número de pasa-
jeros llegan á la Habana. 
Los vapores que vienen de Méjico 
y siguen viaje á Europa, van abarro-
tados. Muchas personas atribuyen es-
to á que las personas pudientes hu-
yen de aquella república, temiendo 
las consecuencias de la situación ac-
tual, sin recordar que tal sucede to-
dos los años y que es esta la tempo-
rada de los viajes y del descanso ve-
raniego. 
E L " O L I V E T T E " 
Fué este vapor americano el que 
primero fondeó, muy de mañana, en 
puerto. 
Procede de Tampa. 
Su pasaje no era muy numeroso. 
Figuraban en él: D. José Solera, 
fabricante de tabacos de Tampa, que 
viene á Cuba á realizar compras de 
tabaco, y don Luis F. Morales, médi-
co cubano que ejerce la profesión en 
Atlanta (Georgia.) 
E L "BUENOS AIRES" 
Procedente de Veracruz llegó esta 
mañana el vapor de la Trasatlántica 
Española "Buenos Aires." 
Trae á bordo bastantes pasajeros, 
en su mayoría pequeños propietarios 
y comerciantes establecidos en dis-
tintas localidades de Méjico, que van 
á España á pasar estos meses de ve-
rano. 
DOX RAFAEL ESPIX 
Entre los pasajeros se cuenta don 
Rafael K.spín. Director General del 
Banco Nacional de Méjico, que viene 
a Cuba comisionado por la Empresa 
para resolver algunos asuntos de or-
den general. 
KEI jIGIOSAS Y NOVICIAS 
En este buque siguen viaje á Bar-
celona dos madres religiosas de la 
Compañía de Santa Teresa de Jesús. 
Con ellas van unas 17 educandas, 
jóvenes pertenecientes á distinguidas 
familias de Puebla, que van á cursar 
sus estudios en el colegio que dicha 
ante el señor Presidente de la Repú- dos demuestran que ban de rendir de 
blica, contra acuerdo de la Secretaría ciento cincuenta á doscientas rail 
de Sanidad y Beneficencia que le de- arrobas por caballería, estos mismos 
negó la autorización solicitada para campos que no fueron regados el año 
ceder el condominio de las casas nú- pasado sóilo rindieron de coarenta á 
En el vapor "Olivetle" han llega 
do hoy á este puerto don José María 
Carbajal, representante de la firma 
Piel & €o.. de Nueva York, á quieu 
acompaña su señora. 
Mr. M. A. Roden, de Halmiton, me-
cánico experto en combinaciones pa-
ra cajas de seguridad. 
Este señor viene comisionado para 
arreglar la caja de la Sucursal del 
Banco Nacional de Cuba en Sagua la 
Grande. 
-SE QUEDO DORMIDO 
Al zarpar el vapor "Buenos Ai-
res" de Puerto México, se vió que se 
encontraba á bordo el estibador Juan 
Cuevas, que se había quedado dormi-
do en la escotilla número 4 del bu-
que. 
Al llegar el barco á este puerto, di-
cho estibador ha sido remitido al De-
partamento de Triscornia para ser 
reembarcado al puerto de su proce-
dencia en el vapor 'Reina María 
Cristina." 
REEMBARCADOS 
En el vapor alemán " K . Ceeilie" 
fueron reembarcados para Méjico los 
polizones Julio Chico y Manuel Huer-
ta, que habían llegado á este puerto 
el día 18 de Abril á bordo del vapor 
alemán " F . Bismarck." 
— ^ g » - <B1 
Hoy embarca para Nueva York, 
rumbo á Budapest, nuestro estimado 
amigo y corresponsal del Diario en 
Hungría, el señor Alberto Stein. 
Como en años anteriores, los lecto-
res del Diario volverán á leer las inte-
resantes "Cartas Húngaras" que el 
simpático corresponsal nos remitirá 
mensualmente. 
Motiva el viaje del querido amigo 
el deseo de visitar á sus padres y 
atender los negocios de su tío el señor 
Máximo Stein. 
Buena travesía y pronto regreso de-
seamos al apreciable Alberto. 
raeros 2 y 3 de la calle de Mercaderes 
en esta ciudad. 
Mensaje 
A la aprobación del señor Presiden-
te ha sido sometido un Mensaje solici-
tando del Congreso que vote una Ley 
equiparando los sueldos de los Secre-
tarios de Sala, con los de los Jueces 
Correciconales y de Instrucción de 
Segunda clase. 
Política é indulto 
El senador señor Fortún acompaña-
do del general Montero, habló hoy 
con el general Gómez, de política do 
Matanzas, y solicitaron el indulto 
de Manuel Díaz. 
Indulto denegado 
Ha sido denegado el indiüto de An-
gel Gil. 
A dar cuenta 
El Secretario de Justicia señor Ba-
rraqué, dió cuenta hoy al señor Presi-
dente de la República del nombra-
miento del Fiscal del Supremo, don 
Cristóbal Bidegaray, para que vaya 
en comisión al interior de la Repúbli-
ca á fiscalizar actos de la Administra-
ción de Justicia. 
Con tal motivo el señor Bidegaray 
salió anoche para Oriente. 
E l doctor Zayas 
El Vicepresidente de la República 
doctor Zayas, estuvo hablando con el 
Jefe del Estado de futuras combina-
ciones Consulares, en armonía con la 
Ley que se halla pendiente de la apro-
bación del Congreso. 
También le habló dicho señor al ge-
neral Gómez de asuntos relacionados 
con la Secretaría de Obras Públicas. 
Agua de Borines 
Toda la ciencia lo repite á diario 
en sus atestados. 
No hay ni puede haber en toda la 
farmacopea más rica agua d 
que el Agua de Borines. 
Los miles <te enfermos que deben 
su salud al Agua de Borines es la me-
jor recomendación. 
N E C R O L O G I A 
SKCRETARIA DF, GOBERNACION 
A Pina.r del Río 
.Según nuestras noticias, el Secreta-
rio de Gobernaoión ha ordenado la sa-
lida para Pinar del Río. del Jefe de la 
Po'lieía Especial de dicha Secretaría, 
don Emidgio González. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l señor Giberga 
Esta mañana, conforme anunciamos, 
se entrevistó con el Secretario dé Esta-
do, el doctor Elíseo Giberga. quien ha 
mesa sido designado árbitro para resolver lo 
reclamación del señor Recaído. 
El señor Giberga ha pedido el expe-
diente iniciado en la Secretaría, para 
conocer el procedimiento que se ha se-
guido, sin entrar en el fondo de la 
cuestión. 
Después decidirá el señor Giberga si 
acepta ó no el cargo de árbitro. 
Han faileeido: 
En Matanziás, la señora Coloma Su-
ris viuda de Botet. 
En Cienfuegos, don Florencio Mi-
chel, y la señora Benigna Ramírez, viu-
dia de Aguirre. 
cuarenta y cinco mil arrobas." 
E i tabaco 
Un competente veguero de San 
Juan y Matrímez ha dicho: 
"Este año que no ha llovido, nin-
gún campo de tabaco rendirá por ca-
balleiía (calculadas 500 mil matas) 
80 tercios, que á $0.50 son $4.500 y 
mi campo regado no me da menos de 
160 á 200 tercios." 
No obstante, el señor Secretario oi-
rá gustoso cuantas observaciones se 
le hagan en este sentido. 
La irrigación en Vuelta Abaja 
E l Secretario de Agricultura ha 
autorizado á los señores Jorge H. 
Wihigan y Eduardo Antonio Giberga 
para que. hasta tanto llegue el tercer 
comisionado, Sr. David C. Henny. co-
miencen los estudios preliminares en 
aquellos lugares de la provincia de 
Pinar del Río en que el riego se recla-
ma con mayor apremio. 
Cada comisionado disfrutará del 
haber mensual de $1,000. 
A propuesta de la misma comisión 
se nombran tres ingenieros directo-
res. Un agrón»mo para prestar sus 
servicios cuando se soliciten. 
Un agrónomo con su oficial de irri-
gación. 
Cinco subcomisiones con sus inge-
nieros y personal subalterno. 
La oficina central de irrigación es-
tará adseripta á la Secretaría de 
Agricultura, á los fines de que en el 
plazo de un año, próximamente, pue-
da empezarse la realización de algu-
nos de los sistemas de riegos estudia-
dos. 
ASUNTOS VARIOS 
A Cayo Hueso 
Hoy se embarca para Cayo Hueso 
nuestro querido amigo don Manuel 
Patricio Delgado, oficial de la Secre-
taría de Gobernación. 
Ha motivado el viaje de dicho se-
ñor el mal estado de salud en que se 
h'alla su hermana, la señora Enrique-
ta Delgado, viuda de Esguinaldo. á 
la que deseamos un pronto restable-
cimiento. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
En Camagüey, don Carlee 
T>lia • Blanea. anticuo empleado del Ferro-Compañía liene establecido en Bar-i ^ , "ol " 1 
«elona e-rri1 Norte. 
En Cárdenas, la señora Valentina 
Santos Hernández. 
En Holguín, don Tomás Guedan Gil. 
Algunas de ellas harán sus ejercí- j 
cios como novicias para ingresar en i 
la Orden. - ! 
Lleven muy feliz viaje. 
EL " A L T A I " 
Con carga general y un reducido i 
número de pasajeros, llegó de New j 
York este buque, hoy. 
EL CORONEL JANE 
EN LA HABANA j 
El día 17 del mes anterior el coro- • 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Decreto 
EÍ señor Presidente de la Repúbli-
nel Jané. de quien tanto se habló Vü- jca á propuesta del Secretario de Go-
timamente con motivo del levanta- i bernación. ha firmado hoy un Deere-
miento del genera] Miniet en Orien- • to resolviendo lo siguiente: 
té, se trasladó á New York con obje- j Primero.—Que un oficial de Esla-
to de traer á Cuba á su distinguida i do Mayor de graduación superior, pa 
esposa y sus seis hijos, que se eneon- i se al extranjero en comisión del serví 
'";•;• • :)! allí desde hacía algún tiempo. ! ció 
Esta mañana, en el ''Altai." re-i nes g 
gresó á la Habana, acompañado de j cuelas Militares que se le designen, 
sn familia. ! así como de sus reglamentos, libros de 
Fijará su residencia definitiva en j textos y demás disposiciones de ca-
el Vedado. i ráeter interior, prepare, y redacte las 
Sernos tenido el gusto de saludar 'bases de una Eseuela Politécnica mi-
al coronel .Lmé á bordo, en cuanto el ¡ Htar. para implantarla en la Repú-
bnnue entró en puerto. \ blica. 
Conversando con él le pedimos in- ' Segundo.—Que dos oficiales del ar-
formas sobre sus planes nolíticos, ! ma de artillería, dos del de ametrnlla-
puos aleo habíamos oKclo decir de su i doras, dos del arma de caballería y 
parte activa en la política actual. i dos de la de infantería, pasen igual-
—-De política nada aún puedo de- i mente al extranjero en comisión de 
cirles, al menos de lo que ŝ  relacio- ' servicio, á los lugares que seles desig 
Entrevista 
| E l Director del semanario " E l Fi-
I nancioro," señor Victoriano Gonzá-
Burón êz' se entrevistó esta mañana con el 
Secretario de Hacienda, solicitando 
la exención de derechos aü papel que 
' se importa pa<ra imprimir dieha pu-
[ blieación. 
i E l doctor Martínez Ortiz prometió 
. estudiar el asunto, siendo de opinión 
1 qre todo el papel que se importa para 
periódicos y que goza de la exención 
arancelaria, debería contener una 
| marca de agua, á fin de evitar el 
I fraude. 
I El papel en que se imprime " E l 
! Financiero" ha sido considerado has-
ta ahora como satinado y por eso no 
entra libre de derecho como el común 
para periódicos. 
Nuevo contrato para 
el pago del Impuesto 
I En el día de hoy se ha solicitado 
Disoensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativaís. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
. ; en la Secretaría de Hacienda un con-
á 7 i n 7 e qiVcon ^Tsta'de los pía-• cierto para el pago del Impuesto so-
•renerales de estudios de las E * bre kft productos de una nueva fá-
brica de gsseosas y aguas minerales 
que ha de establecer en Santa ( la-
ría el señor Carlos Castillo, industrial 
de Cienfuegos. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Celebración del V i g é s i m o 
Quinto Aniversario de 
la Fundación del Cen-
tro. 
Por acuerdo de la comisión oficial desiv* 
nada por la Directiva y de orden do', se-
ñor Presidente, ne anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como m'tmeros del programa Cé res-
tejos que se celebrar&n en la primera se 
mana do Mayo prf.ximo para conme-pora»-
el T) aniversario de la fundación de «rm 
! So 'iedad. fiRurar&n un gran banquenti po-
í pular é impresión de una medalla que ro-
 ü- | cuerde tan fíiuato 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
acr.nteeiment 
Que honta el día 30 del corriente mes, se 
adm'^en adhesiones al mencionada banque-
te en esta Secretarla, deblenúo tenrr pre-
sente los que deseen suscribirse que el 
oredo del cubisrío es de $5.30 en oro y 
q ie'el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión 
Que precios de las mecallas seris 
losWuíentes: De oro. $6.00; de píata. $1.00. 
y de cobre, $0.75. . . . , 
' Y que los que deseen adquirir las rere-
Por la provincia de Matanzas 
Para mañana, á las diez a. m., es-
tán invitados todos l o s senadores rl49^edaflasVse servirán manifestarlo eo 
representantes de la pmnueia de g,.^ oficina, hasta el día 23 del mes ac-
^latauzas. por el Secretario de Agri-1 na] 
cultura, doctor Emilio de] .luneo, pa-¡ Habana, 
na con mi persona. ho ocupado nen y por H tiempo que se les señale, tía celebrar una reunión en el despa-j 
mucho de los demás y es hora de que á ampliar los conocimientos especia- , eh( Ot'uartameuto. r- lira 
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K S T A l H i S L N J D O S 
S e r v i c i » d© la F r e n s a Asociada 
LAS RESERVAS FORESTALES 
Washington, Mayo 2. 
E l Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos ha resuelto que el Gobier-
no federal pueae, sin el consenti-
miento de los Estados, á los cuales 
pueda afectar la medida, destinar 
vastas extensiones de terrenos públi-
cos como reservas forestales y que 
éstas no quedarán sujetas á las leyes 
<\e cercas de dichos Estados. 
ELA13OKACION DE 
TABACO EN TAMPA 
Tampa, Mayo 2. 
Durante el pasado mes de Abril 
fueron embárcalos en esta ciudad 
ocho millones de tabacos elaborados 
aqui. 
Jamás ha sido igualado, en ningu-
na ciudad de los Estados Unidos, es-
te "record" de elaboración y embar-
ques. 
Para esa prodíuoción, las fábricas 
tuvieron sentados á doce mil taba-
queros. 
Por derechos al Estado han paga-
do los manuíactureres que embarca-
ron esos tabacos la cantidad de 
$238,588. 
E L CANDIDATO DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
E l Paso, Tejas, Mayo 2. 
E l candidato qus preferirían les re-
volucionarios para que ocupase pro-
vidonalmente la presiiencia de la re-
pública, es el señor De La Barra, ac-
tualmente Ministro de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de don Por-
firio. 
COMBATES EN COAHUILA 
E l general Madero ha recibido no-
ticáas de Ocahuila, en las que se le 
informa de los distintos encuentros 
que lo» revolucionarios de dicho Esta-
do han sostenido con las tropas del 
gobierno. 
PIDIENDO LA EXTENSION 
D E L ARMISTICIO 
Los vecinos de Monterey se han 
dirigido al general Madero, pidiéndo-
le que la zona comprendida en el ar-
misticio comprenda también aquel 
distrito. E l caudillo de la revolución 
no ha decidido nada aún acerca de 
esta petición. 
SITIO LEVANTADO 
San Antonio. Tejas. Mayo 2 
Según avisan los funcionarios del 
gobierno, las tropas federales obliga-
ron á los revolucionarios á levantar el 
sitio de Ojinaga, y los persiguieron en 
dirección á Mulato, hasta la frontera. 
LA ODISEA DE UNA VIUDA 
Douglass, Arizona, Mayo 2 
Ha llegado aquí, después de sufrir 
mil penalidades, con sus dos hijos y 
disfrazada de india yaqui de la Sono-
ra, la señora Chiapa, viuda de un je-
fe del ejército federal que fué ejecu-
tada en Talamantes por los revolucio-
narios. 
Detenida varias veces y registrada 
su persona en eí camino por los revo-
lucionarios, que la obligaron á dar vi-
vas á Madero, para demostrar sus 
simpatías á la revolución, logró sal-




Berna, Suiza, Mayo 2. 
E l aeronauta suizo, coronel Scha-
eck, que hace un año tomó parte en 
la gran regata internacional de glo-
bos que se efectuó en San Luis, ha fa-
llecido hoy en esta ciudad. 
SE EXTIENDE E L MOVIMIENTO 
ANTIDINASTICO 
Hong Kong, China. Mayo 2. 
Se está extendiendo rápidamente 
por toda la región del Oeste al Nor-
oeste del río de la Perla, desde Kwan-
tung á Amoy y al Suroeste hasta Fu-
kien, el movimiento contra la dinas-
tía manchú, y según la información 
más fidedigna que ha sido posible ob-
tener, los revolucionarios en nada 
han molestado, hasta ahora, á las mi-
siones extranjeras. 
OTRA VICTIMA DE 
LA AVIACION 
Muelhausen, Alemania, Mayo 2. 
Al ejecutar hoy un vuelo estratégi-
co, el teniente Rosen, del ejército ale-
mán, se vino al suelo desde una altu-
ra de 150 pies y ha quedado tan gra-
vemente lesionado, que no hay espe-
ranzas de salvarle. 
La mé^uina quedó completamente 
destrozada. 
LLEGADA DEL "^ARATOGA" 
Nu¿va York. Mayo 2. 
Procedente de la Habana, ha llega-
I do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano "Saratoga," de la "New York 
i and Cuba Mail S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES T'XÍLM «3 
Londres, Mayo 2. 
Las acciones comimes de ios Ferro-
i carriles Unidos de la Rabana abrieron 
hoy á £76 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son lo." siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l is . 
Gd. 
Azúcar mascaba-do, pol. 89, á lOs. 
I 6d. 
| Azúcar de remolacha de la nueva 
i cosecha, lOs. 4y2d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Mayo í». 
Ayer, lunes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 527,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L A " H U E L G A 
Loa carretoneros en huelga acor-
daron por unanimidad que todos de-
ben tomar lieor de berro, beneficiosa 
bebida que cura los catarros y forta-
lece los bronquios y pulmones. Ven-
ta, solamente, en bodegas y cafés. 
m E G E i l M L A I 8 U 
Pedro Betancourt, Mayo 2 
á las 8 y 50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En el poblado de Pedroso ahorcóse 
hoy el súbdito español Pedro Pérez 
Sotres; el suicida es sobrino del Juez 
Municipal señor Mijares, á quien en-
viamos nuestro sentido pésame. 
Villar. 
Cárdenas, Mayo 2. 
á las 10 p. m. 
Al DIARIO D E LA MARINA 
Acaba de tenninarse el gran ban-
qv.ete en el hotel "Eajropa," ofrecido 
por el comercio, la industria y la 
agricultura á W. Merchant, Vicepre-
sidente del Banco Nacional. WBMÓ el licenciado Ernesto Castro, 
quien saludó á ]>Ierchant y relató eí 
stirvicio prestado al país por el Banco 
Nacional. 
Contestó el Sr. Merchant dando las 
gracias por el obsequio y por la pro-
tección que en la ciudad se presta al 
Banco. 
Corresponsal. 
O l V G I I V K S 
FIJOS COMO E L SOL 
C U E R V O Y 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartad» OSft. 
D E P O L I C I A 
SOBRE AUTOMOVILES 
Por la Secretaría de G-obernaoión en 
escrito fecha 27 del mes pasado, se di-
ce á la Jefatura de la Policía Nacional 
lo que sigiue: 
*' E l señor Alcalde Munici pal con fe-
cha 24 del mes pasado dice lo siguien-
te: —"Como quiera qne á pesar de los 
distintos plazos concedidos para que 
los "chauffeurs,, ó conductoras de au-
tomóviles, cumpliendo lo dispuesto por 
el Reglamento vigente y acuerdo del 
Ayuntamiento de 4 de Miarzo de 1910, 
se proveyesen del correspondiente cer-
tificado y chapa metálica que les auto-
rice como taks, tiene noticia esta Al-
oa'ldía que existe un crecido número 
de aspirantes y continúan circulando 
•automóviles que son conducidos por 
personas que no están provistas del 
correspondiente eertificado, he acorda-
do dirigir á usted la presente, encare-
ciéndok se sirva disponer que por el 
Jefe de la Policía Nacional se dicten 
las órdenes oprtunas para que por los 
•agentes del Cuerpo no se permita 1» 
circulación de automóvil cuyo conduc-
tor no esté provisto del certificado y 
chapa metálica que le acredite como 
" chaufifeur"; precediéndose caso de 
carecer de esos requisitos, á la deten-
ción y remisión de la máquina al De-
pósito Municipal, á los efectos que pro. 
cedan, dejando ineurso en multa tan-
to al conductor como al dueño del ve-
hículo al que se le prevendrá se absten-
ga de continuar confiando la dirección 
de la misma, á indivduos que no lle-
nen los requisitos prevenidos y estén 
provistos de los documentos dispues-
tos ; diándose cuenta á esta Alcaldía de 
las infraocioues que se adviertan."—Y 
tengo el gusto de transcribirlo á usted 
á los fines interesados. 
LOS CENTROS DE SOCORROS 
A la Jefatura de Policía se dice por 
el Departamento de Sanidad y Benefi-
Cxncia Municipal lo siguiente: 
"Por orden del señor Jefe de este 
Departamento, suplico á usted que or-
dene á la fuerza de su digno mando, 
que los indivduos quemados ó intoxi-
cados que recojan en sus domicilios ó 
! en la 'vía pública, se conduzcan á la Ca. 
: sa de Socorro más próxima y no como 
; pasa ahora, frecuentemente, que son 
¡llevados al Hospital de Emergencias. 
'"Ese Hospital está destinado á fines 
I distintos, y como los envenenados ^ y 
' 'aicmados no reciaman auxilios quinip-
1 gicoa y ipor otra parte hs Casas de So-
ieomC están mejor preparadas para 
I esos casos, es por lo que á usted hago 
i la anterior súplica." 
DIPLOMATICOS 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado á la Poiicia el siguiente 
aviso: 
" E l señor Secretario de Estado en 
escrito de 21 de este mes, se dice á esta 
Secretaría lo que sigue: —"Tengo el 
honor de informar á usted á fin de que 
i se sirva 'hacerlo á las autoridades co-
| rrespondientes. que á solicitud del se-
I ñor -Cónsul General de Chile en esta 
¡Capital, ha sido autorizado para en-
1 carera rse del despacho del Consulado 
Genera! de dicha Nación, á partir del 
primero del mes entrante y mientras 
¡dura la ausencia de dicho fnneionario, 
leí Cónsul señor don Baldomcro Lope-
\teaui.—l'Y tengo el gusto de transcri-
I birlo á nsteáj para su conocimiento y 
efectos endurentes." 
DIARIO DE L A MAHINA.—Bdic ió» de la tarde.—^fayo 2 de 1911. 
P R E G U S T A S Y R E S P U E S T A S 
A. V.—Pregnnta usted lo que debe pa-
garse para el seguro de vida en una can-
tidad de $5,000. Eso varía segrún las con-
diciones físicas y sociales de la persona. 
Una póliza de seguros cuesta mks 6 me-
nos según la ©dad, el estado de salud, los 
antecedentes morbosos y la profesión 6 
posición social de la persona. Debe usted 
dirigirse al agente de una sociedad de se-
guros y le dirá la forma en que pueda ser-
virle. 
F. R.—No conozco el texto de la ley de 
Extradición concertado entre España y 
Cuba; pero no debe incluir á. los prófugos 
y desertores porque en esta isla hay bas-
tante» y no sé que haya sido reclamado 
ninguno. 
J. R.—La antigua provincia de Puerto 
Príncipe se llama hoy oficialmente Cama-
güey, lo mismo que la capital de dicha 
provincia. La primera población fundada 
«n Cuíba por los españoles es Baracoa, y 
la primera capital de la Colonia, -Santiago 
de Cuba 
Adeflor.—-̂ En una sociedad que cuenta con 
«ecciones de Sport. Instrucción. Declama-
ción, Adorno y Gobierno, los juegos y los 
bailes deben ser inclufd-os en la sección de 
Sport. 
A. O.—Al que gana $40 al mes le corres-
ponde $1-33 al día y $0-66 por la mitad 
de un día. 
Dos porfiados.—L>a palabra "dirigir" al-
gunos la ponen con Jota; pero ha de ser 
eon g. 
Un iflnorante.—-Los doce signos del Zo-
diaco representan las posiciones aparentes 
que ocupa el Sol en el cielo ©n los doce 
meses del año. El Zodiaco, pues, simbó-
licamente, puede representar el año. 
S. D.—Las deudas de los ayuntamientos 
sobre compromisos anteriores á 1S99 no 
caducan; pero según está dispuesto el pa-
go, es lo mismo que si hubieran cadu-
cado. 
A. 8.—La revolución cubana de 1895 es-
talló á. un tiempo en Baire (Santiago de 
Cuba) y ©n Ibarra (Matanzas). El grito 
de Baire tuvo mó.B éxito inmediato, y por 
©so se da este nombre 6, la revolución. 
Un bonaerense.—El escudo de Avilés tie-
ne dos castillos unidos con una cadena. 
R, B. V.—La erre sencilla suena como 
Esperanzas.—No conozco bien los enseres ies de Europa le hicieran mavor des-
de bordar y no es posible sin poner un y López aba-ratando 
más los libros, har,ta ponerlos al al-
cance de los más humildes aficiona-
dos á la lectura. 
De ahí resultó un bien grandísimo 
para el país, porque una vez iniciado 
el movimiento de avance hacia los l i -
bros, después del primer impulso, 
que es el más difícil y penoso, se tra-
zó la corriente y se estableció una 
costumbre que en este particular es 
altamente provechosa á Cuba. Hoy 
leen esta tierra muchísimos más que 
antes, y muchos que sabiendo leer no 
se acordaban de que habían libros en 
un 
anuncio, designarle un establecimiento de 
bordados. 
Le Cid.—'Los famosos versos de Manuel 
Fernández González sobre el Cid son estos: 
"Por necesidad bata?lo; 
y una vez puesto en la silla, 
se va ensanchando Castilla 
delante de mi caballo." 
Varios.—El apóstol Santiago nació en Ju-
dea. De Pelayo no se sabe fijamente el 
lugar de España donde nació. 
Un suscriptor.—Nuestro Señor Jesucristo 
falleció en la Cruz un viernes A las tres 
de la tarde. 
J. Baltasar,—Es el mismo. 
J. M. G.—Aunque se haga ciudadano cu-
bano se expone á que lo metan en quin-
tas si va á España. 
J. F.—No se sabe de fijo dónde nació -i 
Cristóbal colón. El ilustre almirante de- f e r i a s en la Habana, pues antes de 
claró en sus escritos, que nació en Géno- ¡ López no habían más que 
va; pero después se han descubierto do-
cumentos muy fehacientes 'por los cuales 
pre amable y atenta con cuantos v i -
sitan la casa, se dispone á no dejar 
que se vayan sin comprar de los dis-
tintos giros que allí se expenden. 
Porque además del ramo de libre-
ría y de imprenta, expéndense allí 
efectos de escritorio, de úl t ima nove-
dad, cajitas de papel de moda para 
cartas, desde el más lujoso al más 
sencillo, objetos de adorno en papel 
dadosa y de humilde trato. Era el 
eminente publicista don Antonio Ba-
cubierta por blanca copa de nieve. N i 
cantaban los pájaros, n i alegraban con 
chiller y Morales, el cual con la ma- sus brotes los rosales, n i se mecían ga-
yor sencillez del mundo solía conver- | llardos y florecidos los álamos. La 
nieve apagó este bello, armónico con,-sar con los dependientes, inculcándo-
les sus ideas instructivas y sanas. 
Adivinó en López un espíri tu fuerte 
y privilegiado, y al enterarse de que 
no sabía leer le puso una cartilla en 
las manos y le dió algunas lecciones. 
crepé, revistas y modas, y en general ; Ia8 cuales bastaron para que el discí 
toda clase de periódicos, desde el dia- I P&o de por sí aprendiese con gran 
rio ó semanax-io más humilde al ma- ! voluntad las letras, perfeccionándo-
y la i lustración \ 80 al extremo de haber cursado luego 
i los estudios que le valieron el t í tulo 
gazine mas curioso 
más espléndida. 
La celebridad de 'La Moderna 
el mundo. i P o e s í a ' ' y su dueño el Ldo. José López 
Y la prueba de ello está en que han - D ^ . Í - J . _ . _ 
aumentado considerablemente las l i -
parece que Colón nació en Pontevedra 
Rodríguez, es considerable y rebasa 
los límites de la Isla de Cuba. Es la 
e  m  uC obra de ^ hoinbre inteiigente v ac-
ocno o aiez t ivo hasta lo increible^ <.on una acti 
ro- j vidad y un acierto que lo han hecho Pues aun(íue llevaba en 81 el ^ r i n e n 
rico y poderoso hasta lo sumo. Posee 
junto de la riente primavera 
Los estudiantes, recogen la nieve y 
hacen con ella grotescas esculturas. E i 
frío arrecia, y los improvisados Praxi-
teles abandonan su arte y huven á r i -
fcgiarse en lugares más confortables. 
El temporal ha durado varios días, 
^ o y volvió á lucir el sol, pero su ca-. 
¡ lo r 'no bastó para disolver la nieve de 
líos picachos que circundan la ciudad., 
de Licenciado en Farmacia. Lope» (Moitán luce todavía su magnífica ca. 
profesa gran veneración y cariño á Vellera blanca. 
la memoria de don Antonio Bachiller «v . i . - j , ocH-nria , r , , , ., . Esta ha sido la actualidad as tum-y Moral-es, aauel cubano ilustre que , , „ „ „ ln_ in 1 j " , • • i i na de estos días, triste para los la-
le dio el primer impulso en la carre- ; , •, CT «i-*- lo nío 
V M I T t J -i - J i bradores que han visto como la me-ra brillante y triunfadora de su vida ~ ^ " i ^ 
y hoy pasan de cuarenta; y 
vincias las hav donde no hubo nun de sus grandes empresas, recuerda 
Bello es : ̂  ^ f * 5 5 " ^ ^ l ^ T 7 P ^ " ' * ^ U l iniciativas ráp idas y con f r a t Í t u ? f1 ^ r a b l e escritor 
• I t é orden, pues de ^ L a Moderna Poe- enérgicas que aseguraban ]os éxitos ' que le abno el camino de un porve-Mira Cielo.—Clemente Vázquez 
nacido en Cuba. [gfc'» salen á menudo grandes cajas 
M. de la P.-En la Habana, los días de; de libros destinadas 4 libreros del m-Ae ^ p o j e o n , W « i hombre extraor 
itimos. * r w x - \ m é T - qTle los pueden V€nder módi - ! dmar10 de q"16" recuerda López al 
camente gracias al ínfimo precio á , 
Esta fué la be lm Plan- lo medlta 
chos establecimientos se cerraron las puer-
tas. 
Dos Porfiados.—Nuestro querido compa-
ñero E. Gómez Carrillo es natural de Gua-
temala 
Un ferretero.—La moneda de oro ameri-
cana llamada águila, es la de diez pesos. 
La de veinte es doble águila. 
Una suscriptera.—Pariicrja á la Sociedad 
protectora de animales, que quiere despren-
derse de cuatro íratitos recién nacidos y 
no se atreve por piedad á tirarlos á ¡a 
calle. 
D O N J O S E L O P E Z 
que se los cobra López 
gunos trazos en su fisonomía. Conci-
y estudia en 
gran empresa de cultura y adelanto i hr^res momentos y lo eDecuta en se-
i nir grandioso. 
Tal es el hombre á quien en justi-
cia debe admirarse como un ejemplo 
de grandes energías. 
p. GIRALT. 
que se debe al hombre á quien en jus- . guida sin vacilar y sin arredrarse an-
ticia llamaron el destructor del mo- j O c u l t a d alguna. Gracias á este 
nopolio librero. Las consecuencias de i ilsteraa ^tensivo de preparar y reali-
csta obra, fueron después beneficio- ¡ !ar negocios, ha llegado José López 
sas á todos, porque hov subsisten e n i a conquistar una for una inmensa y 
Cuba infinidad de l i b a r í a s , grandes g PodeT10 social ^ j a s grandes for-
v pequeñas, que antes no era posible tu.nas representan Todo lo debe al 
sostener por la insuficiencia del mer- 1 J f W ^ f P * * ^ trabajo incansa-
c a d 1 ble, a la dedicación exclusiva de to-
Puesto va en marcha el progreso 1 das ^ horas y todo su intelecto á 
de la libreVía, López concibió un nue- !Ios asuntos ^ habian de reportarle 
vo plan, muoho más vasto y aun más 
honroso para Cuba. Pensó en estable-
muy difícil de pronunciar como 
A l m a de " L a M o d e r n a P o e s í a " 
E l prodigioso alcance tomado en 
Cuba por la industria librera, va á 
ser objeto de algunas consideracio-
nes, que creemos muy justas, en ho-
dobie después de una ene, porque en este ñor del prohombre que ha iniciado 
en este país tan hermoso adelanto. 
Porque, indudablemente, en Cuba 
hoy se lee mucho más que en una épo-
ca no muy lejana. Hace unos veinte 
años existían en la Habana algunos 
notables establecimientos de librería, 
que vegetaban surtiendo la Habana 
de aquellos libros mis indispensa-
bles, resistiendo á traer grandes re-
mesas por el escaso número de com-
pradores. Esto mismo era la causa de 
que 1 1 0 pudieran venderse baratos los j 
libros, pues como es de rigor, sólo un 
gran consumo permite reducir los 
precios. 
Pero allá por los años de 1891 y 
1892, en que hubo de establecerse en 
gran escala el entonces nuevo y sen-
cillo dependiente de librería, José 
López, inicióse el gran desenvolvi-
miento de la industria que podríamos 
llamar propagandista del saber y la 
cultura. 
López comenzó por surtir su casa 
de todo lo más moderno que se pu-
blicaba en Europa y puso al estable-
cimiento un nombre apropiado, " L a 
Moderna Poes í a , " en el mismo lugar 
de la calle de Obispo donde hoy se 
halla, si bien entonces reducida á 
una modesta casa. Hoy López es due-
ño de toda la manzana y ocupa la mi-
tad con su gran giro de imprenta y 
almacén y oficinas de encuadema-
ción. Desde su modesto principio se 
dispuso á vender con un margen de 
ganancia reducidísimo. Esto, á la lar-
ga, por las grandes ventas que hacía, 
le sirvió para que las casas editoria-
cer una gran casa editorial, y no una 
casa humilde como al parecer debía 
esperarse de una ciudad que no es un 
activo centro de publicaciones litera 
ventajas. Una gran fuerza de volun-
tad y una inteligencia sumamente ac-
tiva es lo que obra el milagro de sus 
éxitos cada vez más grandiosos. 
m i i s m i » 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
M i úl t ima crónica, la escribí en ple-
na primavera. E l campo, este incom-
parable campo asturiano, de tan pro-
digiosa como espléndida vegetación, 
nos anunciaba sus primeros frutos; tos 
jardines comenzaban á recrearnos con 
las primicias de sus fragantes flores; 
la huerta mostrábasenos opulenta 5 
rexraladora... : pero de pronto, el bd* 
Un rasgo de su energía individual lado cierzo sopla con violencia huraca-
contaremos en demostración de cómo nada; cúbrese de grises, e s p í a s nubo.s 
ias como París , New York . Madrid y , es el carácter de José López. Siendo el cielo; el ambiente, antes tibio y per-
- López no vaciló ante la . joven era un triste dependiente fumado, trocase en el hiimedo y des-
caso es 
•encilla. 
M. y G.—Me envían ustedes esta frase: 
"Atoonamos en su apreciable cuenta X pe-
sos, por ejemplo, por "pérdida obtenida" 
por ustedes en la realización de tantos ta-
bacos." 
Y preguntan si hay algrún defecto de r-e 
dacció-n. Lo hay en lo de "pérdida obte-
nida", que es impropio. Podría decirse 
pérdida sufrida, 
R. P.—Desea saber dónde está la apen-
cia de la ^Revista pecuaria" de esta ciu-
dad. 
A. A. J. M.—Un sacerdote católico en Es-
paña y aquí, puede decir más de una misa 
al día. 
Un suscriptor.—tO Código de Comercio 
vigente en Cuba puede usted adquirirlo en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135. 
Confuso.—La palabra "echar" en ning-ún 
caso pertenece al verbo "hacer". 
Un curioso.—Un metro es igual á, 1*1963 
varas castellanas. Multiplique esta canti-
dad 'por 776 y tendrá, reducido á. varas los 
776 metros. 
Un suscriptor.—Lo que se cobra por re-
dimir un soldado es $300. 
N. de C.—Edison es el inventor del fo-
nógrafo. 
Varios estudiante».—Cuando se saca co-
pia textual de un documento público, es 
de rigor que se haga minuciosamente has-
ta con sus errores ortográficos. 
M. M.—Creo muy posible aprender una 
asignatura por correspondencia y hasta sin 
maestro solamente con los libros, cuando 
hay gran voluntad por parte del que 
aprende. 
J. A.—El español que tiene hijos meno-
res nacidas en Cuba, y que á la mayoría 
de edad optan por la ciudadanía cubana, 
no están sujetos á la ley de quintas. 
Barcelona 
magnitud y riesgos de la empresa 
quiso y logró establecer una gran i n 
dustria editorial, á la altura de las 
de l ibrería y no sabía leer, causándo- i apacible de la invernada. 
le esto una contrariedad molesta, 
pues ya bullía en su cerebro el afán 
mejores, publicando centenares de l i - i d.e *f* *¡&* y sobresalir entre la mul-
bros ilustrados v ^i^^^rtaAn» con • t i tud . Visitaba con frecuencia la l i -encuaderna-dos c  
gran lujo, compitiendo con los mejo-
res de fuera, y á precios módicos. Pa-
ra ello hizo venir las mejores máqui-
nas y montó el departamento de im-
prenta y encuademación á la altura 
de los m á s adelantados, disponiendo 
de un local espacioso. La lista de obras 
editadas por López es muy larga y 
hemos de publicarla a lgún día como 
demostración de lo excelente y cuan-
tioso de tan magna empresa. 
Xo es menos importante señalar 
aquí lo que significan los talleres de 
^ L a Moderna P o e s í a " para el fo-
mento industrial de Cuba. En aquella 
casa trabajan más de cien personas, 
entre las que pueden contarse cua-
renta ó cincuenta del sexo femenino. 
Gran número de señoritas l ibran allí 
el sustento con un trabajo decoroso y 
noble. Sus delicadas manos doblan, 
cortan, cosen y encuadernan miría-
das de los libros y folletos editados 
por ' ' L a Moderna Poes í a , " que pro-
cura el pan material á infinidad de 
obreros y obreras al tiempo que da 
el pan de la instrucción al pueblo de 
Cuba. Y todo ha salido de aquella l i -
brer ía de modesto origen que hoy 
marcha á la cabeza de todas, ven-
diendo al por mayor para surtir á las 
de provincias, y ai por menor con la 
infinidad de personas que á todas ho-
ras concurren al establecimiento, don-
de una numerosa dependencia, síem-
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brería un sabio cubano, de alma bon-
E l cronista se acostó una mañana 
risueña y suave en que salió de su dia-
ria labor, oyendo el alegre gorjear de 
los pajarillos en los llanos, y al levan-
tarse vióse sorprendido con la ciudad 
ve quemaba los primerizos frutos de 
su labor: interesante, para los ren-
tistas de temperamento romántico, 
que han gozado unas horas con el 
fantástico cuadro que Vetusta ofre-
cía coronada de brillante blancura. 
Contrastando con esta ola de frío, 
que ha sido general en toda España , 
comenz-ó, y aiín sisme, el debate Fe-
rrer, que ha exacerbado las pasiones, 
que motivó una crisis total, y que 
todavía no cabemos .-¡né consecuen-
cias podrá acarrearnos. 
Me habréis de perdonar que no me 
extienda en consi dera "iones acerca 
del lamentable esnectáculo que esta-
mos ofreciendo, discutiendo lo indis-
cutible. 
—-Hablemos de fiestas, q<ue es mu-
cho más grato. 
Imposible describiros el creciente 
entusiasmo que en todos palpita por 
ver llegar á ^ L a Champagne" con 
esos queridos hermanos que en el 
bello t rasa t lánt ico han de venir á 
Asturias á honrar las fiestas del Cen-
tenario de Jovellanos. 
Xo ya Gijón, Oviedo y las demá* 
poblaciones importantes del Principa^ 
do se aprestan á esmerarse para re-
cibirlos. Los gijoneses se disponen 
á t i rar la casa por la ventana. Ve-
tusta, organiza un programa de fes-
tejos lucidísimo, reuniéndose la Co-
misión popular organizadora casi to-
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(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de París, se 
en-.uentra de v^nta en la Libre-
ría de V/ilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—Mi espasa, iadv Ashton—dijo al 
marqués ¡ndk'ando á sa hija. 
RnborizAsc Luoía, el marqués part»-
ció sorprenderse y sir Wil l iam. dán-
dose cuenta del error que había oome-
tido, aunque algo azorado, quiso des-
hacerle y agrego: 
—He querido decir mi hija, mar-
qués ; excusadme este lapsus tingue. 
Más, es verdad, acabo de ver el coche 
de lady.Ashton entrar en la avenida 
del castillo y . . . 
—Nada de excusas, milord, salid á 
su encuentro. En tanto yo entablaré 
conversación con vuestra encantadora 
pollita. ¡Cuanto siento míe mis erra-
dos hayan tomado la delantera al co-
che de lady Ashton á la puerta de su 
castillo! Mas bien comprenderéis que 
no suponía fuese ella, pues la creía 
aún en el Sur. Pero nada de cumpli-! 
dos, milord: id al instante á recibir á i 
vuestra esposa. 
Como esto era precisamente lo que > 
anhelaba el canciler, aceptó inmediata-
mente el permiso que le otorgaba t i 1 
marqués, confiando en que si podía ha-
blar un momento con lady Ashton y ; 
aguantar el primer choque de su eno-
jo, estaría luego más dispuesta á aco-
ger con benevolencia y amabilidad á 
sus huéspedes. 
Cuando el coche que conducía á la i 
esposa del canciller se hubo parado á 
la puerta del castillo adelantóse sir i 
"Wini;;™ para dar1- La mano y ayudar-! 
la á bajar: pero ella 1̂  rechazó pidirtn- j 
do la suya al capitán. Oaigcngel í , 
que se había colocado á la portezuela 
dei coche, con el sombrero bajo el bra-
zo, pues durante todo el viaje había 
representado el papel de caballero con 
visos de lacayo. 
Apoyada bgaap d^ tan "espeta-
ble perícnajo, lady Ashton atrav >ó el 
vestíbulo da] castillo sin dirÍT:r pala-
bra á sir •William, que la siguió en vez 
de acompañarla á la sala. 
E l marqués de Athol y Ravenswood ; 
hallábanse oonvetsando cuando entró j 
la esposa d^l eaneiller en la sala, pues I 
Lucía ha«bía hallado un pretexto para 
escurrirse. 
Kn los semblantes de todos, excepto 
en el del marqués, podía observarse 
gran turbación: hasta Craigengelt, á 
pesar de su cinismo, no podía impedir 
que en su rostro se manifestase el te-
mor que le inspiraba le presencia de 
Edgardo j y todos los demás compren-
dían que se hallaban en una situación 
harto embarazosa. 
E l marqués, esperado que hubo uncís 
instantes á que sir Wil l iam le presen-
tase á su mujer, vió que era necesario 
que él mismo se encargara de ello. 
—Sir Will iam—dijo á lady Ashton 
saludándola—acaba de presentarme á 
su hija eon el título de esposa; y, en 
verdad, bien hubiera podido igaalmeu-
te presentarme á su esposa eon el de 
hija, porque lady Ashton sigue siendo 
tal como la vi hará de esto algunos 
años. ¿Me p?rmitirá reclamar los dere-
chos ele una antigua i-mistad 1 
A l decir estas pedabras ŝ  adelantó 
p^r^ b ^nrla, con m i i gracia que no 
¿amvía negatjwa 
—Ver ero á vm^tra eí»^a—pn^ícni ' ' 
—en calidad de pacificador. Permi* 
tidme, pues que os presente mi joven 
y noble pariente, el señor de Ravem-
i. y que os pida para él vuestras 
bondades. 
No pudo evadirse Lady Ashton de 
volverse hacia Edgardo y de hacerle 
una leve reverencia; pero puso en este 
movimiento un aire de altivez y de 
desdén, que indicaba á las claras que 
no le veía por su casa con gran gusto; 
y el saludo que E,dgardo devolvió en 
aquel momento fué frío y orgulloso; 
tan patente, que saltaba á la vista -que 
el joven pagiba en la mdsma moneda. 
—Permitidme, milord—dijo enton-
ces lady Ashton al marqués—que os 
presente á mi vez á uno de mis ami-
gos. . . 
Craigeugelt dió un paso adelante 
con ese cinismo que las gentes de su ca-
laña toman por elegancia, y saludó al 
marqués de Athol, que apenas paró 
atención en él. 
—Vos y yo. sir Will iam—continuó 
la altiva dama —y tales fueron las 
primeras frases que dirigió á su espo-
so—hemos hecho, cada cual por su 
parte, nuevas amistades. Con que aquí 
os presento el capi tán Craigengelt. 
Saludó de nuevo el capi tán, y el lo rd 
ministro correspondió al saludo sin 
parecer recordar aquel tipo, y con to-
do el aire del hombre que sólo desea 
paz y olvido de lo pasado. 
Fiel á este sistema de conciliación: 
—Con vuestra venia—dijo el capi-
tán—os presentó el señor de Ravens-
wood. . . . 
Pero el señor de Ravenswood, ir? 
guiéndose, respondió en tono de des-
precio y sin siquiera dignarse mirar 
al emisario de BucklaAv: 
—El capi tán Craigengelt y yo nos 
conocemos ya perfectamente. 
—Perfectamente—repi t ió el capi-
tán, como un eco, pero con el tono de 
aquel que no se encuentra muy á su 
salvo. 
Y se inclinó para saludar, bien que 
menos profundamente que con el mar-
qués y el lord. 
En aquel momento entró Lock-
hard, seguido de tres domésticos, pa-
ra traer el vino y los refrigerios que 
era entonces usanza ofrecer antes de 
ponerse á la me?a. y lady Ashton pi 
dio licencia de retirarse unos instan-
tes con su marido á quien tenía que 
comunicar un grave asunto. 
El marqués le rogó no se anduviera 
en cumplidos, y Craigengelt, así que 
bebió á la precipitada dos copas de 
Canarias, apresuróse, á salir del sa-
lón : que no quería habérselas con el 
marqués, cuya presencia le tenía vio-
• to y encogido, ni con el señor de 
Kavenswood, que le daba terror. El 
arreglo del caballo y la maleta sir 
vi érenle de pretexto para ret irarse. 
El marqués y su joven pariente se 
quedaron con esto solos, libres de 
cambiar sus pensamientos tocante á la 
acogida que de lady Ashton recibie-
ran, mientras ella salió del salón, se-
guida de su marido, que llevaba to-
das las trazas del culpable que está 
á punto de oir su condena. 
i Lady Ashton le condujo á su toca-
doh, y, así que estuvieron en él, aban-
donóse á toda la violencia de su ca-
rác te r reprimido hasta entonces por 
urbanidad. Agarrando del brazo á su 
alarmado esposo para hacerle entrar 
más pronto, cerró la puerca, gua rdó 
la llave, y, levantando con orgullo su 
cabeza, que los años no habían des-
pojado aún de todos sus encantos, le 
dirigió estas palabras, clavando en él 
una mirada que indicaba no menos 
resolución que enojo: 
! —Xo me sorprenden gran cosa, mi-
: lord, no rae sorprenden Las amistades 
que habéis hecho durante mi ausen-
cia. Dignas son de vuestra cuna y 
vuestra educación. Kice mal con espe-
rar de vos otra condu ta. Hice ma l ; 
reconozco mi falta, y merezco el cas-
tigo que ahora por ello recibo. 
—Lady Ashton, mi quer:-^ Eleono-
ra, atended á razones un momento, y 
veréis que he obrado con todos los 
: respetos debidos á la dignidad y á l o i 
: ,.t'.'roses diy nuestra familia. 
r.Confinuará\ 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edirión át la tar^.—Mavo 2 m i . 
dos los días, para dicho objeto. Por 
hoy solo puedo anuncinros, una co-
•H'Ma die toros que dará la eitada Co-
•niisiún. 
Ma Asociación de la Prensa Oveten-
Be, que entra en la vida ac-tiva con 
inmejorables auspicios (¡ tenemos eer-
ca de "tres mil pesetas" de capital) 
cooperará al f in que á todos anima. 
Anteayer fué elecrida y nombrada 
una comisión permanente de espeo-
táonlos, de la que formo parte, para 
ni-aranizar en beneficio de la comuni-
dad cuantos pne.lan contribuir no só-
lo á alleprar recursos á la Caja social, 
sino á prestar anima-iún y atraer fo-
rasteros al pueblo. f>on mis compa-
ñeros Benigno Arando y Félix Ordó-
ñez, de cuyos entusiasmos, mejor que 
yo, os bablarAn la obra que han de 
realizar, positivamente provechosa 
para todos. 
E l más grande do nuestros ptovéc-
tos, ee d'üir una corrida mmvti'ipental 
de no-villos. que dedicaremos á la co-
Innia americana. Kl ganado será in-
mejorable; los novilleros, de los pr i -
meritos: la presidencia de la fiesta 
estará á carero de las más bellas y 
•elegantes señnrftñs de la ciuda'd. y 
ellas serán también las que borden 
las moñas que habrán de lucir los 
toros. 
E l r-artei anunciador de la corrkla, 
lo hará el pintor gijonés Pinole, á 
ser posible, y lo editará una de las 
(mejores li tografías de España. 
•Con esto y con que nos l lueva . . . 
" tableau". 
¡Dios no lo quiera! 
— Y ya que 'de ' 'La Champagne" 
"hablo, ahí va una notieia que ha de 
agradar seguramente á los excursio-
nistas. 
t tffl nunca bien ponderada y simpa 
tiquísima sociedad {íLa Obistera". se 
'ha dirigido á distinguidas señoritas 
sol citando su valiosa cooperaeión pa-
ra ofrecer á los exnedicionarios del 
t rasat lánt ico una rica bandera del 
Principado, primorosamente bordada 
Esta bandera k i izará " L a Ohaimpa.g-
ne" durante su travesía y en t ra rá 
•con ella izada en el Musel. 
Conque, ya lo sabéis, excursionis-
tas •nueridísimos: preparaos á recibir 
de estas elegantes y bellas gijonesas 
la bandiera de Asturias, que ha de 
¡hacer del buque, una prolongación de 
la patria asturiana. 
—Villaviciosa está de enhorabuena. 
Debido á las eficaces gestiones de 
so nirputado á Cortes, don Alejandro 
Pidal y Mon, anuncia la Gaceta la 
subasta die las obras de la ría, por 
1.362.000 pesetas. 
— E l ingeniero gerente de la " Ibe-
ria Concesionaria", acompañado de 
un representante (ingeniero también) 
de una casa francesa, se halla reco-
rriendo y examinando el trazado del 
ferrocarri l estratégioo de Ferrol á 
Gijón. 
nos, causaron el regocijo general. 
Los premios se adjudicaron al que 
"menos" corría y lo conquistaron 
"bravamente' el de Vicente Vega, 
iiK-ufado por Manolo deü Bar r i a l ; el 
de Ball ini , por Enrique Palacio, y el 
de Fulgencio, por Marcelino de Fer-
nando, é 
Kutre los pollinos concurrentes se 
hallaban los propiedad de don Antonio 
Alonso, Remigio Cortina, Josefa Gran-
ja y Ju l ián de la Llera. 
N« menos regocijantes resultaron 
las corridas de muchachos en sacos, 
obteniendo premio. Elias de Corexes, 
Manolo del Barrial y Ju l i án Cortina, 
pasando de quince los asistentes al 
concurso. 
En el delicioso juego "del s a r t é n " 
tomaron parte todos los chicos de 
8 ífces, siendo premiados Francisco 
Crirría, Manolo Alonso y Enrique del 
Palacio. 
En la? carreras fueron premiados 
Angel Busto y Marcelino de Fer-
nando. 
Uno de los números más vistosos 
y animados de todo el programa fué 
él concurso de bailes por parejas. 
Formaban el Jurado. Francisco 
Duege, Aleal.le pedáneo: Gabriel To-
yos. Pemigio Cortina. José Toyos, 
Manuel Duege, Bernardo García Due-
ge. Pablo Alonso Go., Eduardo Gar-
cía, José de Piú, de Predrofita, y 
Bonifacio de Becerra. 
Ganaron los premios Covadonga 
del Barr ial y Mar ía del Pelaño. Be-
larmino Carrasco y Anita Cortina, 
estaban archisuperionnente guapas 
C R O N I C A S C A S T E L L A N A S 
(Para el DIARIO OE LA MARINA.) 
V^UOoUd, Abril 11 de 1911. 
L A IXACGURACION D E L 
MERCADO D E GANADOS 
Ha tenido lugar la inauguración del 
mercado de ganados, de cuyo proyecto 
municipa!. di cuenta á los lectores de 
ese periódico, en una de mis anteriores 
crónicas. 
Este se celebró el lunes último, en el 
"Pradi l lo de San Sebast ián ." cerca 
del puente mayor y de la estación de 
Ríoseco. 
Por la mañana de este día. las ban-
das del regimiento de Isabel I I . y la 
del Hospicio, recorrieron las calles de 
la población tocando alearres albora-
das y se dispararon infinidad de cohe-
tes y bombas 'o ^ual fné el aviso de la 
inauguraci mí del mercado, eme tanta 
importam in tiene para Valladolid y 
que con tanto júbilo y alegría ha sido 
recibido. 
M'Pehos vecinos del populoso barrio, 
ostentaban colgaduras en los balcones, 
y en el real de la Feria se veían gallar-
detes y banderas, que .«ervían de límite 
de separación, entre las diferentes wc-
ciones de que se componía el mer -ado. 
La concurrencia fué numerosísima, 
á pesar de la crudeza del tiempo, y se 
presentaron, hermosos ejemplares que 
aspiraban á los diferentes premios nuc 
otorgaba el jurado. Según cálenlos 
aproximados, negaron de tres mil 'd 
Durante las fiestas no hubo que la- número de cabezas de entre todas ¡as 
mentar el menor incidente desagrada-
ble. 
Cierro estas notas haciendo constar 
el aplauso que mi amable comunican-
te t r ibuía á los organizadores y cos-
tea dores de los festejos y á don Ma-
nuel González, de Cernmño, nue coo-
peró muy eficazmente al éxito. 
—En Gijón se han despedido de la 
vida de soltero, obsequiando con su-
culenta comida á los amigos, don Jo-
vino González, que contraerá matri-
monio con la encantadora Trinidad 
López, y don Rogelio Mugica, que 
se dispone á unirse eternamente con 
la lindísima Lúcy Tatifonet. 
Ambas bodas se celebrarán en es-
te mes. 
—'Han llegado: 
De Cuba, el virtuoso cura-vdcario 
de Santa Clara, don Manuel G. Co-
liada, á Amadni, (Villaviciosa), ha-
biendo visitado en Oviedo á las dis-
tinguidas hijas del inolvidable crimi-
nalista don Felipe Rivero y don Angel 
Casanueva y señora, á Entrialgo. 
De Guatemala, á su casa de Covie-
11a (Arriendas) don José María Gar-
cía. 
De la Argentina á Luarca, el opu-
lento capitalista de Rosario de San-
Según mis noticias, no t a rda rá en i ta Fe' don Ramón García, á quien 
convertirse en realidad ese proyecto ! ac(>mPana s^ ^ ' ^ ^ a señora e hi-
nue tan incalculables beneficios ha Jos-
de reportar á las dos regiones her-i De Méjico, á Ll-Mies, don Alejan-
manas. 
—'Se siguen con gran interés, y van 
por muy buen camino, las gestiones 
emprendidas por la distinguida ce-
dro Mendiburo; don Angel Lorié, ;j 
Km* raigo; don Manuel Rodríguez y 
Felipe Riestra, á Pola de Siero. 
—¡Salieron: 
De Cangas de Onís para Puerto 
clases de ganado 
Se hieicron muchas transacciones 
vendiéndose los bueyes v novillos á ra-
zón de 20 á 22 pesetas la arroba. 
E l jurado, compuesto de conceja'es 
y ganaderos, concedió los siguientes 
premios: Ganado vacuno. Primer pre-
mio, á don Ventura Primo, de adalia, 
por un toro ore pesaba 54- arrobas. 
Seerun M premio, á don Miguel Sanz, 
de la r is térniga , por un toro holan-
dés. Tercero, á don Nicanor Moratinos, 
de Zaratán, por un novillo de tr- vs 
años; y cuarto, á don Tgnac:o Carpió, 
por una pareia de novillos de labor. 
Ganado cabídlar y mular. Primer 
prendo, á don Antonio Gallego, de Ci-
guñnela. ñor una yegua nefirra preña-
da y cría al pie. Segundo, á don Clau-
dio Villagarcía. de Velilla, por un ca-
ballo de tre* años Tercero, á don José 
Molero. de Valladolid. por una potra. 
Ganado Asnal. Primer nremio. á don 
Francisco Arrauz, de Villalar. ñor un 
asno. S"orUJ1fio. á don Fermín Marine-
ro, de Valladolid, por otro de tres años. 
Ganado lanar. Primer premio, á don 
Emebio Lojó. de Zaratán, por una 
piara de ovejas. 
Ganado de cerda, á don Jos' Pombo, 
de La Overuela. por cuatro cardos. 
Además de estos préntios ofirúales, 
el iurpdo nropu'so al Ayuntamiento la 
«djudiencVm de las sicruientes: A don 
Juan Rrlrjoruez. de Vallndolid-, don 
Gregorio Mata, don Francisco F^m-'n-
dez v don M^r^elino Floréí . de Va1!.-.-
dolid: á don Lorenzo Maretón v don 
Antonio Monedero, de D u ^ a v v á don 
Emilio Moratinos. de Val l^ lo l id , ñor 
hermosos toros que también presenta-
de las Castillas, será pronto resuelta 
por el Gobierno, el cual, es de suponer, 
que sabrá denegar tal pretensión, en 
pro de intereses regionales, para equi-
parar la justicia de todos. 
P O L I T I C A L O C A L 
Una comisión del ilustre colegio de 
abogados de Valladolid. ha entregado 
al Alcalde señor Aguirre. una placa de 
plata repujada, rmiy artística, que 
aquel cuerpo le dedica por haber llega-
do á ocupar la presidencia del Ayun-
tamiento, en gracia de sus méritos po-
líticos y sus grandes conocimientos en 
el foro y en los escaños municipales. 
—Ha sido proclamado diputado pro-
vincial por el distrito Reñafiel-Valo-
ria. el digno ex-Gobemador de Avila, 
don Pedro Vitoria, 
NOTICIAS V A R I A S 
En la Academia de Medicina de esta 
capital, ha tenido lucrar la recepdón 
del académico don Isidoro de la Vil la , 
desarrollando primorosamente el tema 
"Algunas consideraciones sobre el tra-
tamiento del eáncer r te r ino ." siendo 
calurosamente aplaudido por la nume-
roen eoncurt'encia que llenaba el sa-
lón. 
—Ha quedado constituida la nueva 
junta del Colegio pericial mercantil, 
siendo elegido presidente don Migas] 
Mata v tesorero don Octavio Cña. 
—Eu la últ:ma extracción de la lo-
tería nacional, fué Valladolid el agra-
ciado con el primer premio de cien mil 
ne^etas. nue se repartieron entre aren-
up editada. Cn .décimo lo poseía un 
Robre nue estaba recogido en nn centro 
benéfico, décimo nue valía tres pesetas, 
v oue compró pidiendo dos reales, que 
le hac'an falta á un diputado conocido 
suyo. Le tocaron diez mil pesetas, con 
las cuales proyecta comprar una canti-
na, y.... oaaaisu». advirtiendo que es 
viudo con seis biios. 
E>: carioso el detalle de un carbone-
ro, á quien el dueño de la lotería le 
ofrecía uno de los décimos del número 
agraciado, á cuenta de carbón, que el 
carbonero no quiso aceptar, sin sospe-
char qu^aque] .saco de carbón valía 10 
mil peseras. El número premiado fué 
el 4.035, 
—Se han da lo los primeros nasos, 
para la organización de las corrida-í (le 
toros de Ferias, á cuyo fin hay ya re-
caudadas unas 60.000 peesfcs á que 
por prestación voluntaria ha contri-
buido todo el comercio de Valladolid. 
puesto que los productos de tal festejo, 
son nara sostenimiento del Asilo de la 
Caridad, donde se albergan todos los 
pobres. 
Aunque hasta la fecha nada hay ul-
timado, se dice vendrán Bombita, V i -
cente Pastor. Manolete, el Gallito, y 
Cocherito de Bilbao. Este último, (fue 
está hoy aquí, de regreso de su pro-
ductiva campaña por Méjico, se dice 
que toreará, por lo menos, en dos de las 
citadas corridas. De tores se habla de 
los de Miura. Veragua. Conoha Siorra 
v otras d-.-» gran fama. Allá veremos. 
KS nrobable que próximamente, pueda 
darles detalles completos del cartel d 
aquel pueblo, se muestran muy disgus-
tados. 
Capítulo de bodas.—Con la bella y 
distinguida señorita Manolita Alies, ha 
contraído matrimonio en esta ciudad, 
el bizarro teniente de húsare.> de Lu-
sitania, don José Luis Gutiérrez. Fue-
ron padrinos SS. A A . los Infantes 
doña María Teresa y don Femando de 
Babiera, y en su representación, el Ca-
pitán General de esta plaza, don Ra-
món González Tablas y doña Matilde 
de la Torre, madre del novio. 
—También contrajeron matrimonio, 
la distinguida señorita Restituta Mar-
1ín, con el ilustrado médico y farma-
céutico de esta capital, don Juan Re-
tuerto. 
—Para el culto Juez de primera ins-
tancia de Verin, ha sido pedida la ma-
no de la señorita Angeles M a roto, hija 
del acaudalado propietario de Villarín 
de Campos, don Félix. Entre los no-
vios se han cruzado valiosos y artísti-
cos regalos. La boda se verificará el 
próximo mes de Mayo. 
' —Han .fallecido: En Cierals, doña 
Marina Alcalde Alonso de Diez niija-
da: en Mola del Marqués, don Isidoro 
Mcléndez Velasco: en León, el conoci-
do ex-concejal don José Diez Gutié-
rrez Canseco. nn Ceinos de Campos, 
la esposa de don Victoriano Vázquez 
de Prada; en Palencia. dona María de 
las Angustias Bonifaz Alvarez Pere-
ra, esposa del magistrado de aquella 
Audiencia, don Ignacio Rodríguez Pa-
jares, y en Salamanca, don Vicente 
Oliva Martín. 
is.mas BOBO DIEZ. 
T O P I C O S DOMINICANOS 
lonia alemana de Gij('m. encaminn 
Has á que un barco de guerra ale- R^0, ^ Emilio González; para la ron. 
uián visite este puerto durante la ' Argentina, don Trinidad Rodríguez, | Por la noche se celebró en el Hotel pu ( 
próxima temporada veraniega. 1 ^ Merodio; don Ramón García M i -
—-Ha sido nombrado director de la :''and:! (de Xoruelta) con su distin-
•Asociación Coral Avilesina. el cono-; id a hermana, de Amandi. y para 
cid-o maestro don Román I levia y Me- I Méjico, don Francisco Pérez, de Lia-
néndez Sierra. nes-
Este nombramiento está siendo 
muy bien recibido. 
—Se encuentra en Avilés, con su 
distinguida y bella señora é hijo, 
nuestro nuerido amigo el eminente 
pianista don Benjamín Orbón. 
ES señor Orbón tuvo que detener-
se unos días en Santander, al desem-
barcar do " L a Champagne?", obliga-
do /por una ligera indisposi'-inn de 
su esposa. Por fortuna el accidente 
ha carecido de importancia. 
'La Prensa ovetense acoge la pre-
servia del ilustre artista avilesino, 
dedicándole cariñosos saludos de 
bienvenida, y esperando que nos de 
dicará uno de los conciertos que se 
propone dar por Europa. -
So Bfiegnra que los filarmónicos die 
—Han contraído matrimonio: 
En Luarca. la bellísima y elegante 
Pépiita Podr íguez del Vi l lar , con el 
distinguido "spor tman" don Gumer-
sindo Rico, apa Irinédos por doña 
Germana Rico, ma l re del novio, y 
el señor Vil lar , tío ;le la despos-ada. 
La boda fué verdaderamente sun-
tuosa. 
Kn el oratorio particular do doña 
Teresa Rui/, vinda d*> X ^ i é g a , cu 
Colombres, la muy bella Milagros Xn-
riegn Rui/, con el simpático joven don 
Eugruio Xorieg:! y Xoriega. apadri-
nándójes don José Priá , y doña Do-
lores Ruiz. 
En Avilés, la linda Anírelita M*1-
nér lez. con don Avelinn Herrero. 
En San dusto (Vi lia viciosa), les es-
de R'^nrv un suculento banquete, al 
que a.dslicron gran número de- comen-
sales, sieu'-lo presidido por el Alcalde 
señor Aguirre. 
Al final, cuando «e descorchó el 
ebampasrne. el Alcalde pronunció un 
elocuente discurso, agradeciendo á to-
dos ^1 interés nue habían demostrado 
en el asunto, y les prometió apoya»*'es-
ta empresa, oue tantos interesas ba de 
r ' n n r t i r á Valladolid. y terminó aVn-
t'mdole;; á todo.s para que pro«i<ran p >r 
el camino emprendido, hasta ha-cer de 
nnestro mercado, uno de los de más re-
nombre ó importancia de Castilla. 
r V ' i i " o-< natural, el inmediato pue-
blo d > Torderillas H muestra disgusta-
do. pormv> esf-e mjrtvo mercado merma 
importnñcia al suyo, ya tan antiguo y 
de tan^a importancia. Los tordesi^a-
no«: quisieron protestar en una niaai-
fesrfeción, qn" con mucho acierto, supo 
irorpedir 1̂ Alcnble s-.cnor Góm.e7 Ro-
sas, eon lo <»ua1 ha evitado, quizás nn 
^l'a de luto á a-.'uel pwpblo, que estaba 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Falta de cumplimiento del ' Banco 
de Fomento y Urbano de la Ha-
bana." 
El atildado periodista y Director de 
" L a Voz del Sur" de la ciudad de San 
Cristóbal (provincia de Santo Domin 
go) don Antonio Hoepelman. amigo 
mío muy estimado, me escribe en oca-
sión de hacerme saber la falta de cum-
plimiento del "Banco dê  Fomento 
Urbano" de la Habana, domiciliado 
en los departamentos números 431 y 
432 de la Lonja del Comercio, en el 
pago legal de crecidas sumas, por pó-
lizas ya vencidas; para mayor clari-
dad copio en seguida párrafos de sil 
carta citada: " V o y á permitirme ha-
blarle algo que me interesa personal-
mente y sobre lo cua^ espero contar 
con su ayuda. 
"Sucede que en el año de 1006, tan-
to mi esposa, como otras personas de 
esta localidad, suscribieron pólizas 
del Banco Hipotecario de la Habanu 
(hoy Banco de Fomento Urbano;) la 
duración de dichas pólizas era de 48 
meses según rezan al respaldo, en cu 
yo término debían ser pagadas á su 
vencimiento, si antes no salían amor-
ü n error. 
Un error: la prensa dominicana s* 
ha indignado y ha dicho dicterios y 
ensoberbecido la fibra patr ió t ica con 
motivo de un suelto que se publicó en 
" E l M u n d o " á cuyo diario hizo un 
publicista (sic) inglés declaraciones 
fuera de razón y plagadas.de inexae- -
titudes. Empieza el publicista (?) en 
cuestión por confundir á Santo Do-
mingo con Hait í , sin saber que Santo 
Domingo es un país poblado en su ma 
yor parte por la raza blanca y que ha- I 
Ida el español con claridad y elegan-
cia, mientras que Hait í está poblado 
exclusivamente por negros oriundos 
de Africa que hablan el idioma fran 
eés muy incorrectamente. Algo más.: 
la isla está dividida en los Repúblicas! 
la de Santo Domingo que ocupa la 
parte del E. y que tiene una superfi-
cie terri torial de 53.344 kilómetros 
cuadrados y en la cual se encuentran 
los montes más altos, los ríos más 
grandes y los valles más extensos de 
las Antil las: y la de Hai t í que está si-
tuada al O. co" una superficie de 
23.911 kilómetros cuadrados. Arabas 
repúblicas están separadas por lími-
tes especiales, que fueron estipulados 
en el Tratado de Aranjuez el día 1 
de Junio de 1777. estando en repre-
sentación de España en aquella épo-
ca el 'Conde de Floridablanca. y en 
representación de Francia el Marqués 
D'Ossun: los límites fronterizos de 
ambas Repúblicas arrancan al N . en 
la desemboca tlura del río Da jabón 6 
Massacre. y lerminan al S. en la des-
embocadura del río Pedernales. Santo 
Domingo está respecto de Hat i t í en la 
misma situación que Francia de Ale-
mania ó Colombia de Venezuela, se< 
parada por límites especiales, y da 
ahí que sea un error como el que sus-
tentan algunos desconocedores de la 
Geografía y de la Historia confun-
diendo un país por otro. Oigamos al 
publicista y taumaturgo (?) infor 
ruante, dice: "Ustedes no pueden te 
ner idea de lo que es Santo Domingo, 
de lo que es Hait í . Todas las cuestio-
nes, todps los problemas quieren re' 
solverse "matando" al contrario. La 
muerte es una Deidad, á la que se le 
sacrifican víctimas sin cuento. La 
muerte ha sido levantada á la altura 
de una in s t i t uc ión : " ahí está clara la 
confusión de ambas Repúblicas en 
una. salvaje é inquisidora! A la ver 
dad que el error está á ojos vistos, y 
lo más raro de todo es que en las An-
tillas, el país en que la vida ciudada 
na está más garantizada es aquí, pues 
en este país no se registran casos do 
crímenes en despoblado, no hay se* 
cuestradores infestando nuestros bos-
ques, los ciudadanos y extranjeros 
pueden recorrer nuestro país en todaH 
direcciones con dinero ó sin él en la 
seguridad de que nada tendrán qufl 
lamentar, sino oue al contrario en-
cuentra hospitalidad en los hogares 
urbanos y en las viviendas campesi-
nas, entonces, -en dónde está la 
maldad que existe en nuestro país á 
decir del informador fementido? Lo 
. , tizadas en uno de los sorteos mensua . 
toros, nue es, sin disputa, el más tra- | les que se verificaban en la oficina del i(mo 81 me atr,,vo » asegurar a ese se-
y n*- de todos los espectáculos de las ! Banco los días 25 de cada mes. De ' nor ef:i mie pv,te ,U^ar á ""estro país. 
esas pólizas, la de mi esposa por ¿500 y sl yimeni i,l9ri,mi VPZ- flue 110 rpvele 
oro venció en Noviembre de 1010 y 
las otras por varios valores en Enero 
de este a ñ o ; todas hacen un total eú 
conjunto de $1ÍU)0 oro. Pues bien, co 
renombradas ferias de Septiembre 
—En Arévalo se ha constituido una 
sociedad para defender los intereses 
de los agricultores, que ha resultado 
muy importante, por el gran número 
le concurrentes y por los altos fines j mo esas pólizas no fueron amortizadas 
que persigue. por sorteo antes de su vencimiento, es 
Asistieron representaciones de las , natural y lógico, pues así es el com-
provincias de Segovia. Avila y Valla-
dolid. • 
premiso, que al llegar á los 4S meses 
deben ser pagadas por el Banco en su 
Sieue en auere la emigración, per-i totalidad. Pero ahora pretenden ellos 
manrriendo el gobierno muy tranquilo, que los suscriptores de aquí deben es-
• su nombre porque puede pasarlo mal. 
•Nada indigna más á un dominicano 
; que oir á un extranjero relatando 
¡errores deprimentes para nuestra na-
. ción ya se han registrado casos trági* 
j eos por esa causa. 
Fran. X . del Castillo Márquea 
La Roma na. (Rep. Dominicana) 
3-2611011; 
nnentra.s dimiten con furor el proce-
so Ferrer. En 1908. emigraron de Es-
paña 93,516 perdonas- en 1909", 111 
mil n:>S, y en 1010. 160.000. Sóio para 
el trasporte de emigrantes hay veinfi-
Rei«! compañías navieras, con un total 
de -SóO barcos. A este paso, pronto se-
remos todos amerieanos. 
—Los mercados de trieos .vusan ba-
ja, todos ellos, y con tendencia / i no 
mejorar, pues además de presentarse 
buena cosecha y haber bastantes exis-
tencias, los mercados extranjeros acu-
san V ofrecen los géneros á bajo nre-
perar para su pago, una amortización 
indefinida, problemática y hasta du-
dosa en contra d e lo convenido. Como 
es de rigor, nosotros no podemos con 
•\enir á eso. porqué equivale á ceder 
nuestros derechos y desde luego á 
convenir en que el Banco se quedé, 
L I B R O S O ü P i T O S 
Un la 
Morlón, 
' M a r t í , ' 
tes: 
Burla 
•Librería Nueva," de Jorge 
Dragones frente al teatro 
se venden los libros siguien-
Burlando, por Marrón, 60 
esta nrovmeh hacen eesitienes cerca ¡ timsiblea jóvenes Avelino Buzuago y . T> • d i s n u ^ o •• to.Jo. con tal de renundi^ar I Regina l ara.ia. del señor Orbón. para oue difiera el 
deseo de los í :ama. teurs" do la bue 
nn música, de oir al joven y emi-
nente maestro, al nue reitero desde 
estas columnas ni efusivo- saludo. 
—De Rietos nío escriben una inte-
resante carta dándome detalla lísiiua 
En Amandi, don R.amón de la Ve-
ga y doña Encarnación Crespo. 
sus derechos. 
LOS bonos; a LA EXPORTACION 
Fu rVnidás. don Marcelino Sn4rez Nuevamente ha vuelto á rcursrir la 
León y doña Generosa .M^néndez. 1e cuestión de los bonos d- cxnortación. 
Lama do f .Muros do Pravia). ; nue había quedado aballada desde hace 
En Gijón, la muy bella Orosia Sa« ¡unos me^^. 
e.io. En cambio, el vino sigue en alza. 
cotizámlof.» el cántaro de vino á seis i bunales para hacerle pagar las sunu-s 
consiguientes y las consiguientes in-
con nuestro dinero, dado poco á poco, [«entayos; Don Quijote de la Manaba, 
con mucho sacrificio y á t ravés ,lo , edición Calleja, 50 centavos; Blanca 
cuatro años consecutivos. '• Más ade-J por Martcl , 60 centavos: E l 
lante me participa que espera contes-f ^ " o r obligatorio, por la Condesa de 
tación del Banco y que de no acceder I Tramar. $1.25; Manual de magnetis-
á pagarle lo que legalmente está ob1i-!mo, hipnotismo y sugestión, por Es-
gado á pagarle, irá á la Habana sin ;teva- ^LOO; Mi l y un medios de ga-
tardanza y llevará el Banco á los t r i Parse la vida, nor Hernández, HO cen-
Cúenta de les festejos celebrados en i tas. con el prestigioso arquitecto' Con ello, se entabla una lucha entre 
dicho pueblo, en honor de San Env-
terio. ¡.Lástima que la excesiva ex-
tensión de la epístola, me impida 
unirla á esta crónica ! 
Procura ré extractarla sin omitir 
detalle. 
Les festejos fueron costeados nor 
don Fidel Alonso y los hermanos Po-
drí guez. 
T̂ as famosísimas carreras de polli-
P O L A 
Este es el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian con simpa-
tía desde que ha dado á conocer el RE-
GULADOR Y FILTRO de su invención. A 
él le deben ol que la sanidad no tenga que 
requerirlos constantemente como antes su-
cedía, á causa do la humedad en los pa-
tios y los salideros de agua. 
EL REGULADOR y FILTRO POLA ev¡-
tn estos males y además de librar el agu.i 
de impurezas hace que las llaves duren 
el triple. 
De venta en las ferreterías, farmacias 
y Quincallerías. Fábrica, Habana 118. 
c 943 alt 28 Mzo. 
don Manuel del Busto. las conveniencias 'le los prodm-tores le 
Y f :i Oviedo, la bella Aurorita del , harinas del litoral y loe del centro de 
Hío Valdés. con el distinguido joven : España, pues estoa salen muy perju-
don Isidoro Kiercbeben. j diñados en tales bonos, que tanto tes 
— Y por hoy no va más. que en }conviene á los de las costas, 
atención á la escasez de noticias oue j ErtOs bonos tienen por obieto. ad-
reina, costó Dios y ayuda reunir las . ' ' " - i r i r *d derecho á importar 100 kilos 
anteceden. • ^ trigo extranjero, libre de derechos. 
por cada 70 oue exporten de harina. que 
Emilio García de Paredes. 
Oviedo, abril 11, 1011. 
Esta cuestión tan batallona y de 
tanta trascf ndencia para la agricultura 
peset?i«. término me,lio. 
—D?l 1 al 0 de Mayo próximo, se 
celebrará en Madrid. ^1 "Conrrre«!o Tu-
ternaeional d^ Agrieidtura,,? patroci-
nado por S. M. el Rey D. Alfonso 
XTIT. al nue acudirán representacio-
nes de toda Eurom. Se t ra tarán va-
rios asuntos divididos por secciones, 
las cuales serán.- Primero, de Econo-
mía rura l ; segundo. Estadística-, ter-
cero. Catastro; cuarto. Selvicultura; 
quinto. Yiticultura-. sexto. Arboles 
frutales; séptimo. Ganadería, y octavo. 
Abonos. 
D E F í ' E R A 
De Tiedra nos comunican, que por el 
actual temporal de hielo y nieve: se ha 
perdido toda la cosecha de frutas, 
v amenaza perderse también, la le 
demnizaciones. 
A la verdad que el caso es tristísi-
mo, y no concebimos cómo una insti-
tución que tiene el carácter de seria, 
se niegue á hacer los pagos vencidos 
ya. posponiéndolos rara un tiempo iu-j"vés de Tuba, por Berchon, 80 « enta 
definido; no concebimos- cómo a Cien-
cia y paciencia de sociedades y goher 
nantes ocurran tales casos sin que los 
tribunales no tomen parto en tales 
reprobables irregularidades. Confia 
mos en que si el Banco se niega nue 
vamente á hacer los papos y el señor 
Hoepelman en representación de su 
esposa, se obligado á llevar al Hunco 
á los tribunales de la Habana, aquél 
obtenga buenos resultados, porque 
siempre los fallos de la justicia han 
tavos: todas las obras dev Julio Ver-
ne. pidan la lista; La Corte de luiis 
X I V . por Alejandro Dumas, '2 volú-
menes. $1.00; Recetario industrial, 
por Grhersi; Recetas y procedimien-
tos útiles en las artes, industrias y 
oficios, nueva edición, $2.25; A tra-
vos; España en 1810 (luchas de la in-
dependencia), por 'Savine. 40 centa-
vos. Pidan catálogos; se remiten gra-
tis. 
va. Por este motivo los labradores le (>stado de parte de la razón. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez efe la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles" tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono. A-1322. ' De 12 
i ¿. Jesús MarJa número 32. 
4177 26-10 Ab. 
US IEJ01S CEBf EZÁS SÍI  LAS DEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
- A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O B • 
- - M A L T I N A - -
Las cervezas claras áto.lo* conriftaen. Lâ  obscura» está» indicadas 
principalrueiitc par.t las criandera*, los ní&oí, los c iaraiecientes j los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
H Á B Á N A 
H Q - ÜNiVERSIDAO 3í 
Teléfono 6137 
Cálzala de Palatiao 
Teléfono « 0 « 4 \ 
Masaje, Gimnasia médica, liiffi*1-
nica y peda^ó^rica. 
M E C A X O T E K A P I A 
Consultas de 2 . i 4 
C3r ^A. Xj X -A- 3¡r o s o 
C 993 26t-3 26m-4 A 
ior>8 Ab.-l 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
Su cons t rucc ión es verdaderamente maravil losa, reúnen mejo-
ras m u y valiosas fruto de la C I E N C I A y la E S P E R I E N C I A . 
Su arreglo quimico es A B S O L U T E M E N T E S E C O y por 
consiguien nunca se expansionan n i pueden j a m á s resultar numedas. 
Ningan Otro Fabricante Puede Hacer Nada Equivalente. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S. en C. 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a 
Lamparilla No. 4 esquina k Oficios y Baratillo. H A B A N A . 
aifc 30.&hu 6. 
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COMPUGIDO 
Habaua 2 de Mayo dp 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marixa. 
BCnv señor mío: 
Entusiasta del Centro Astiiriano de 
la Habana, no obstante ser nacido en I 
los Estados Vnidos, ruego á imed se , 
digne publicar en el periódico de su I 
acertada dirección la adjunta carta, ; 
siquiera s«i á título de gratitud para : 
la grandiosa institución que tantos ¡ 
beneficios reporta. 
En la creencia de qne atenderá lis- i 
ted mi ruego, le anticipa las gracias 
«. s. q. s. m. b.. 
J . B. Tatxmu I 
Presidente del Florida Investment 
Secnrity Co. 
Hace tiempo qne venía consideran-
do como nropios los éxitos qne la fa-
mosa institución Centro Asturiano al-
canzaba en U Habana v los que obte-
nía su notable Delegación en Tampa. 
Tan mío^ eran, nue me bice socio de 
tan benéfica institución v con orgullo 
lo proclamaba e*da vez que la ocasión 
me brindaba á ello. 
Al sentirme enfermo y conocer de 
la necesidad de nna operación, no va-
cilé. Las autoridades medicas de la 
Quinta Covadonga eran para mí gíV-
rantía b í f ó s e n t i b l e y decidí el viaje 
qup me trajo á estas playas. 
Hoy. completamente repnesto de la 
operpci-ón nninirsríca Capendî itis) % 
(me fui sometido embarro pííra mi pa-
tria y de ingrato pndkran tacharme 
si no Métase público testimonio no va 
de la periHa v de la ciencia one dia-
riamiente derrocha el doctor Varona, 
eminencia medica one me ha caucado 
verdadera admiración, si no que tam-
brén. el acierto de los que le ayudan 
en las operaciones, el orden n̂e en la 
Ouinta «e observa -v los cuidados so-
lícitos de qnie fui objeto por parte de 
todos. 
Parto, pues, nara los Est̂ do^ Uni-
dos convenido má<! nue nun^a de pie 
lo.s asturianos pueden mostrarse orga-
llocos d^ eoótár con el eiemplar .sajia-
todio Cov?don«?a. en ?! (Tn« se at̂ pude 
al extranjero con .«¡olífi+nrl idéntica 
nue si fuese na'údo en el riñon de As-
turias. 
hiendo estas líneas el testimonio de 
un extra/níero, es de creer nn» sea ooi-
nión de neso s'ouî ra ^ o r imnarcíal v 
dcsin+e^ada y mi súfíTieS a u^t0!. se-
ñor director, consiste p^cisament'1 en 
el vehemento deseo de liacérlo público 
en el momento de embarcar y como el 
homenaie nue le dedica en sus Bodas 
de pinta el m4a modesto, ñero nno de 
los má<j errandes entusiastas de la her-
mosa SocWlad Centro Asturiano. 
De usted atentamente, 
,T. E . Tatum. 
P1rns« tiftert. i ov«n , anp ro-
martrtty c.nrv&vñ. d&TjK T R O P I -
CAL* Ll^Sfnní a. vi*mo. 
VIDA DEPORTIVA 
L a a v i a c i ó n e n A l e m a n i a : L a a f i c i ó n del P r í n c i p e 
E n r i q u e de P r u s i a . — L o s c o n c u r s o s de 1911.— 
L o s d i r i g i b l e s . - — L o n d r e s - P a r í s e n a e r o p l a n o : 
E l a v i a d o r P r i e r e f e c t ú a e l v i a j e e n 4 h o r a s 8 
m i n u t o s . - - - U n p r e s u p u e s t o a é r e o . — - C i c l i s m o 
e n C á r d e n a s . - - - S u s p e n s i ó n de l a s r e g a t a s de 
c a n o a s - a u t o m ó v i l e s p i l a d e l f i a - H a b a n a . 
E l Príncipe Enrique de Prusia, ber-1 reciente viaje q-ue desde Hendon con-
mano del Emperador, es un decidido | dado de Milddlesex hizo el aviador Pe-
dro Prier, hasta París en aeroplano. 
A la capital de Francia llegó á las 5 
y 46 el día, 12 del pasado mes habien-
do hecho el recorrido 290 millas (Lon-
dres-París) sin paradas. 
En el cielo ingles Prier encontró 
bruonas y viento, así es que para librar-
sus palabras amables y aún con suejem-1 »e de esos obstáculos tuvo que elevarse 
á 3,200 pies de altura atravesando el 
Canal de la iflancha cerca de Dover. 
Despoiés de efectuarlo, el aviador se 
¡ Sección del Ramo de Tabaco de la Cá 
1 mará del Comercio pidiendo una re 
protector de la aviación, en su deseo de 
que Alemania obtenga en la conquista 
del aire los triunfos que tanto enorgu-
llecen á los franceses. 
Con celo incansable visita, las fábri-
cas, frecuenta los 'aviadores, los esti-
mula sin cesar con su presencia, con 
baja en los actuales derechos sobre ta- v*racruz, vapor ai*m&n "Bavarta" 
S A L I D A S 
Mayo lo. 
pío mismo: pues en el mes de Enero 
último recibió, previo examen, el di-
ploma oficial de aviador. 
E l Príncipe Enrique ha tomado ba-
jo su alto patronato le semana de avia-
ción de Kiel, que se celebrará del 23 
al 27 de Junio, y el meeting de la Ale-
mania del Sudoeste, cuyo Comité pre-
siden el Príncipe Guillermo de Sajonia 
Weimar v el coronel Oaedke. 
bricación ó venta de tabaco en rama, 
pUiTos, cigarros ó rapé. 
Entendemos qne Sir Albert Spicer, 
Bart., |f. P. ex-Presicíente de la Cá-
mara de Comercio de Londres, ha aesp-
tado el cargo de presentar dicho me-
morial á Mr. Lloyd George á su re-
greso al Congreso, 3- aconsejamos á to-
dos los del ramo del tabaco que no pier-
dan tiempo en escribir á sus represen-
tantes parlamentarios llamándoles la 
atención hacia Aa, presentación del me-
morial é indicándoles sus deseos de que 
apoyen las reclamaciones que el mismo 
contiene. 
Tma copia impresa del memorial ha 
sido enviada á todos los miembros de 
la Cámara de los Comunes para su in-
formación. 
E l Presidente. Secretario y Comité 
Ejecutivo de la Sección de Tabaco ie 
la Cámara de Comercio de Londres 
vió favorecido por buen tiempo baste I fpsjj tomar esta oportunidad para 
su llegada á Beauvais á cincuenta y manifestar su reconocimiento por el 
cuatro millas de la capital francesa. 1 Taluable aP0>'0 recibido de 1*5 
/eracruz, vapor americano •"Mont©-
baco. Estas firmas son de Compañías, rey -, 
firmas é individuos que están actual- Para veracruz . vapor alemAn "Kronprin-
. , , . zessin Cecille". 
mente ocupados en l a importación, ta- P a r a sabine Rosa, vapor noruego "Nordst-
Jersen". 
P a r a T a m p a y Key "West, vapor america-
no "Orvettc". 
P a r a Xpw York, vapor americano "Morro 
Castle". 
P a r a New Orleans, vapor americano "Chal -
mette". 
P a r a New York, vapor americano "Espe-
ranza". 
P a r a Newport News, vapor i n g l é s "Ber-
nind "Wale". 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
P a r a New oYrk vapor americano "Morro 
Cast íe ," por Zaldo y C a . 
P a r a Veracruz vapor americano "Monte-
rey," por Zaldo y C a . 
P a r a New Orleans vapor americano ' 'Chal-
mette," por A. E . Woodell. 
P a r a Puerto M é x i c o y escalas vapor in -
g lés "Cayo Gitano," por Dussaq y C a . 
P a r a New York, vap. i n g l é s "Linda Fel l , 
por L . V . P lacé . 
I>e Beauvais á París el "raid'T 
continuó por entre brumas. 
Al aterrizar en el campo de avia-
ción de Issy-les-Moulineaux, el avia^ 
En fin, del 20 -al 27 de Mayo tendrá dor fué aclamado por una muchedum-
lugar el circuito de Alsacia, respues-, bre compacta. 
ta al admira'ble circuito del Este de los E l monoplano que pilotaba 'Prier 
franceses, que dependerá exclusiva- 1 era. la famosa máquina con la cual 
mente de k dirección de las autorida-1 el aviador francés Leblanc ¡sranó el 
des militares. j premio de 20,000 pesos del Circuito 
En los diferentes concursos anuncia- i del Este el verano pasado, 
dos para el año actual, se distribuirán Pedro Prier es un novicio de la 
premios que ascienden ya á 600,000 aviación. 
marcos. Su vuelo del mes pasado lo ha sn-
ÍDesde el primero de Julio próximo bido al rango de los más famosos 
al 30 de Junio de 1913 habrá vuelos hombres d'el aire. 
entre Berlín. Hannover y Hamburgo, j » • « 
reservados á los aviadores alemanes, | Hablando el Ministro de la Guerra 
fabricantes, casas importadoras, gre-
mios, y Cámaras de Comercio por ha-
berle facilitado el medio de obtener las 
firmas puestas en el memorial, el cual 
es el irtós importante que hasta ahora 
•ha. sido firmado solamente por miem-
bros del ramo del tabaco." 
A u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n 
del a z ú c a r de 
r e m o l a c h a en E u r o p a . 
S e g ú n aparece de las e s t a d í s t i c a s reco-
piladas, que se refieren á, la produccl6n de 
la remolacha y el a z ú c a r de ella en 1310, 
este a ñ o es el que m á s ha contribuido á. 
alentar á. los productores de dulce en E u -
ropa, aumentando el cultivo y la extrac-
ción, respecto á. los anteriores, sobre todo 
en Alemania; y l a cantidad de a z l c a r ob-
riores. 
L a cantidad de a z ú c a r crudo y refinado 
para el comercio, obtenida en todas las 
f&bricas de a z ú c a r de remolacha en Ale-
mania, como t a m b i é n el equivalente neto 
de a z ú c a r crudo fueron los siguientes: 
Azúcar crudo 
A ñ o s 
con aparatos construidos en Alemania. ingléS) Mr Haldane, en la Cámara de ., 
Se prepara también ima semana de ,los Comunes sobre los presupuestos , tenida por acre da también un resultado 
aviación, del 10 al l í de Septiembre, ^ aviación de los diferentes países I asombroso comparada con los a ñ o s ante 
con 35.000 marcos de premios, entre extranjeros, citó Üq siguientes el-
las ciudades de Morrhausen y Halbers- fpas. 
tad, y se anuncia otra en G-otha, con Alemania posee nueve dirigibles, 
un .premio especial para una carrera Francia tiene cuatro en servicio y 
C4otha-Weimar. En Berlín, el "Aero ocho en construcción, y Rusia nueve 
Club de Silesia" abrió el primero ds en servicio y uno en construcción. 
Abril una Escuela de Aviación, para E l resumen de aeroplanos que tie-
la cual se inscribieron 40 discípu- ^ Francia se eleva á 70, y el de Ru-
los, de los cuales la mayor parte son gia á 10. 
oficiales. I E l presupuesto aAreo de Alemania, 
Durante el mes de Enero solamente que era de 1.355.775 francos en 1900, 
se han efectuado 193 vuelos, de una se elevó á 10 millones en 1910. com-
duración de veintidós horas, por 16 pi- prendiendo en esta cifra los 7.625.000 
lotos, de los cuales hay cuatro nuevos, francos que produjo la suscripción 
No está de más agregar que en el cur- Zeppelin; el de Francia, que fué de 
so de estas experiencias se rompieron 2.700,000 francos en 1909, se ha ele-
1 ocho aparatos. 1 vado á 3.400,000 francos en 1910. y 
•Este año, tan bien empleado, se ce- el de Rusia, que era de 2.575.000 
rrará con un Salón de Aviación, que francos en 1909, ha pasado á ser de 
estará abierto duránte el mes de Di- 4.595.000 francos en 1910. 
ciembre, con el título oficial de Inter-
nationahAero A ustellung. 
Respecto á los globos dirigibles, se 
e l "cu umm tiene noticia dw los tra'bajos que se si- ree,t,iva: 
Se ha constituido en Cárdenas un 
Club ciclista" con la siguiente Di-
n 
Como se había acordado, anoche lu-
nes se constituyó en los altos del Po-
liteama. esquina de Zulueta y Nentu-
no, la nueva sociedad regional "Club 
Cataluña," aprobándose el recrlamen-
to y nombrándose por aclamación la 
primera Directiva de esta Sociedad 
de recreo, cuyo objeto preferente es 
procurar un punto céntrico de reu-
nión para los catalanes en esta capi-
tal con el fin de que la colonia catala-
na pueda atender á cuanto se rela-
cione con el prestigio v los intereses 
de Cataluña, en suf. relaciones con el 
país cubano v con las demás provin-
cias de la Madre Patria. 
La comisión <?estora presidida por 
don Eudaldo Romagosa y actuando 
de secretario nuestro querido compa-
ñero Fnrinue Coll. dió cuenta de los 
frabajos preliminares y presentó á 
la discusión un proyecto de Regla-
mento, el cual fué aprobado con una 
ligera modificación. 
Y después de al «runas deliberacio-
nes, la concurrencia formada por un 
buen uúmero de entusiastas catala-
nes, eliirió por. unanimidad la prime-
ra Directiva compuesta de las carac-
terizadas personas sieruientes: 
Presidente; D. Narciso Maciá. 
Vicepresidente: D, Jaime Fargas. 
Vocales: D. Eudaldo Romagosa, 
D. Bamón Planiol. D. Ernesto B. Cal-
bó. D. Francisco Nonell. D. Teodoro 
Ros. Ldo. José Puig y Ventura, don 
José Grau. D. Carlos Ouer. D. Fraucis-
on Mestres. D. Micniel Pont, D. Ma-
nuel Sabatés. D. Miguel Llopart. 
Suplentes: D. Juan Aguilera, don 
Juan Balcells. D. José Güell. D. Pedro 
Girones, D. Fernando Bonet. D. José 
Colomer. 
Fueron aclamados todos, y especial-
mente el señor Maciá que por razones 
de modestia y delicadeza no quería 
admitir la Presidencia, y'solamente 
cediendo á los más reiterados y afec-
tuosos ruegos consintió en aceptar el 
carero. 
Nosotros en particular también nos 
congratulamos de ello, porque la pre-
sidencia del señor Maciá ha de ser 
altamente beneficiosa para el buen 
éxito del brillante "Club Cataluña." 
llamado á dar mucho realce y presti-
gio á la colonia catalana de esta isla. 
guen realizando para su perfecciona-
¡ miento. E l referido Príncipe ha visi-
¡ tado recientemente, en Biersdorf, el 
'dirigible "Siemens Sehuckert," que 
Presidente: Dr. Santiago Verdeja. 
—Vicepresidente: Enrique Vilá, (hi-
jo).—'Secretario: José Díaz Dulaai-
des.—'Vicesecretario : Plácido More-
j mide 145 metros de largo. 13.50 de diá. da.—Tesorero: Julio Moreda.—Voca-
metro, y que cubica. 13,000 metros, y ie3: Armando Casas, Jesús Pereira, 
I con su esposa, la Princesa Irene, pro- Enrique Fernández, Felipe Llera, 
1 cedió á k ceremonia del bautismo del Enrique Ariza, Manuel Otero. Anto-
dirigible "Suchard," que pretende ni,0 Ferrer, Juan E. Meninoza.—-Su-
efectuar en la primavera la travesía plcntes: Joaquín Soloburos, Fcrnan-
idel Atl'ántico, desde las islas Azores á ^ .PetH, Háginio Ojeda.—Directores: 
Nueva York. 1 Director Geneml. Francisco López 
Actualmente se construyen en Fríe- Mon.—Director de prácticas: Ábi-
drichshafen tres nuevos "Zeppelin, 
de un modelo más reducido que los 
primeros. 
No olvidan los alemanes que el glo-
j bo libre es un excelente ejercicio para 
| educar pilotos aviadores, y ya se anun 
' cia que del 25 de Febrero al 11 de Ju-
nio habrá once concursos para esféri-
cas. 
El concurso del 7 de Junio decidirá 
de la "Copa Oordon-Bcnnet." 

























Azúcar crudo equivalente 










Los periódicos de Londres hablan del 
ü f 
97 a 98 V . 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 2 Mayo de 1911 
Plata española 98% á 98% T 
Calderilla (en oro) 
Oro aaaericaoo «̂ on-
tra oro español... 
Oro asaericano coi»-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata | De Méjico, negros 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata | De] país 
á 4.26 en plata Blancos, gordos . 
i 4.27 en plata 
169% á 1§9% P. 
Según noticias rocibidas en la Ha-
bana, las regatas de canoas-automó- j 
viles no tendrán efecto á cansa de te- j 
ner qnne asistir á otras pruebas en la 1 
época que se había decidido vinieran 
á la capitaíl de la República cu-1 
baña. 
Los '' motor-boats" americanos só-¡ 
lo pueden venir aquí en el mes de 
Agosto. * 
manuel L. DE LINARES. 
Attor 
De semilla . . . 
De canilia nuevo 
Viejo 

























á 26 rs. 
5.00 á O.VA 
Vapores de t r a v e s í a 
ss esperan 
Abril 
„ i—Excfrlsior, New Orleans. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ B—Wlttenbers:, Bremen y Amborcs. 
„ 8—Méjico, New York. 
„ 8—^Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Noruega, Chrjst iania y escadas. 
„ 8—Cheruskla, Kamburgro y escalas. 
„ 8—Trafalgar, New York. 
„ 9—Catalina. Amberea y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Chalmette, New Orleans. 
„ 13—Buckmlnster, Boston. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Luleiane, Havre y escalas. 
„ 17—Honduras, H a Te y escalas. 
„ 18—'Reina Marta Crist ina, Veracruz. 
„ 21—Cartaño, Liverpool y escalas. 
„ 27—Espagne, Veracru?. 
Mayo: 
„ 3—'Reina María Crist ina, Veracrua. 
„ 3—-Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 6—Hoyle Bank, Montevideo y escalas. 
„ €—Havana, New York. 
„ 8—México, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Mérlda. New York. 
„ 9—Excelslor. New Orleans. 
„ 11—'La Plata, Canarias y escalas. 
„ 13—Saratoga, New York. 
,. 15—Espagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 18—Louisiane, New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 18—BuckmlTister, Boston. 
„ 19—¿Reina Marta Crist ina. Coruña. 
„ 28—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 2. 
De Cuba, goleta "Gibara", patrón S u á r e s , 
con efectos. 
r>c Jibacoa, goleta "Dominguito", patrón 
Mas, con 42 sacos papas. 
De C á r d e n a s , goleta "Marta Carmen", pa-




De Sagua, goleta "Mercedita", patrón Yern , 
con 1,000 sacos carbón. 
P a r a Cárdenas , goleta "Crisálida", pa trón 
Albona. con efectos. 
P a r a S ierra Morena, goleta "Enriqueta", 
pa trón Echavarrfa , con efectos. 
P a r a Cabañas , goleta "Marta Carmen", pa-
trón Bosch. 
P a r a Canas!, goleta "Sabas", patrón E n -
señat , con efectos. 
MANIFIESTOS 
Puerto de l a H a b a n a 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10%. V 
M e t á l i c o 
E N B E L E N 
L a s estampas para recuerdo de la P r i -
mera Comunión , los devocionarios b lanco» 
de nácar , celuloide y piel de varios colo-
res, rosarlos con cuentas de plata, n á c a r 
y cristal , medallas de oro plata y a lumi-
nio, objetos de f a n t a s í a religiosos para re-
gales, estampas de todas clases, novenas, 
escapularios, oraciones y jugueter ía , todo 
á precios muy reducidos en la Librer ía í 
Imprenta 
Ntra. Sra. de Belén, Compoatela 141 
T e l é f o n o A-1638.—Apartado 363.—Habana. 
4909 13-27 Ab. 
E l vapor ''Mauuel Calvo" que en-
tró en puerto esta mañana procedent-i 
de Barcelona y escalas, trae para el 
Banco Español 20,000 pesos en plata 
española. 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 2 
por los Precies pagados ha.! 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 15.̂ : 
En latas de 9 Ibs. qt. 
' En latas de 4^ 1-bs. qt. 
I Mezclado s. clase earja, 
| Ajos. 
I ¡Montevideo íá 28 cts. 
1 Cap-adres españoles 34 á 36 cts. 
Si-
5 a 16.00 
á l ó . ^ í 
á IG.1 i 











•ra en tercerola. 
De primera 11.% a 11.14 
Compuesta 10.00 á IO.14 
Papas. 
En símeos del Nort-e . . 
Del País 
Tasajo. 
Se cotiza á 33 rs. @ 
VinoiB. 
Tintos pipas, seffún 
marca .'. 73.00 á 75.00 
á 16 rs. 
á 16 rs. 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Mayo 2. 
De T a m p a y escalas, vapor americano "OM-
vette", capltAn Turner, toneladas 1,678, 
con canfa y 61 pasajeros, consignado 
A G. Lawton Childs y C o m p a ñ í a . 
De X e w York, en 4 días , vapor a l e m á n 
"AJtar", cap i tán D. Wal l , toneladas 
2.490, con carga y 15 pasajeros, á H e i l -
but y Rasch. 
De Veracruz y escalas, en 3 días , vapor es-
paftol "Buenos Aires", c a p i t á n V i z c a í -
no, toneladas 5,2<I9, con carga de t r á n -
sito y 4il pasajeros, consignado & M. 
Otaduy. 
D e Barcelona y escalas, en 33 d ías , vapor 
e spaño l "Balmes", cap i tán Ruiz, tone-
ladas 3,794, con carga y 78 pasajeros, 
consignado á Santamar ía , S á e n z y C a . 
1410 
Vapor americano "Monterey", proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
C o m p a ñ í a . 
P A J B A L A H A B A N A 
Cons: 1 c. drogas. 
Galban y cp: 95 cute. 39 tercios manteca 
y 10 id. id. jamón. 
£ . Palacio: 10 c. tocino. 
Barraqué, Maciá y Co., 5 id. id-
Alonso, Menéndez y cp: 10 id. id. 
Fernán de?. García y cp: 10 id. i<L 
S. S. Friedlein: 50 id. papel. 
K. Torregrosa: 15 c. manzanas j 2 id que-
sos y 3 id. peras. 
G. Cotsones: 13 id. manzanas, 3 id peras 
y 6 id. naranjas . 
Garín, Sánchez y cp: 150 id. bacalao. 
J . Eafecas Nolla: 50 id., whiskey. 
Bestoy y Otheguy: 25 id. id. 
Muñiz y cp: 5 c. tocino. 
Costa y Barbeito: 7 id. chocolate. 
Mantecón y cp: 50 cultos conservas; 1 id. 
papel; 17 id. dulces; 4 id. cacao; 10 id. que-
sos; 9 id. frutas y 8 id. goma. 
Fleischmann y cp: 4 bultos levadura. 
"Vda. J . Sarrá é hijo: 21 id. drogas. 
M . Johnson: 86 id. id. 
T . G. Aldazabal: 4 id. id. 
F . Taquechel: 9 id. id. 
M. Pinar: 14 id. id. 
Bodríguez, González y cp: 7 id. tejidos y 
otros. 
Fernández hno. y cp: ó id. id. 
A . Miara: 1 id. {X 
Inclán, García y cp: 2 id. id. 
López, Bevilla y cp: 5 id. id. 
Nazabal, Sobrino y cp: id. id. 
V . Campa y cp: 3 id. id. 
García Miret y cp: 1 id. id. 
Valdés , Inclán y cp: 1 id. id. 
F . Gamba y cp: 2 id. id. 
A . Menéndez: 1 id id. 
A . García: 3 id. id. 
L . López : 1 id. id. 
M . Bodríguez M . : 1 id. id. 
A . Hirsch: 1 id. id. 
Fernández y Bodríguez: 1 id. id. 
Suárez, Infesta y cp: 1 id. id. 
B . B / Campa: 3 id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 id. id. 
Loríente hno. y cp: 6 id. id. 
D . F . Prieto: 1 id id. 
Pérez y Gómez: 4 id. id. 
Sánchez Valle hno.: 3 id. id. 
M . F . Pella y cp: 2 id. id. 
Huerta: Cifuentes y cp: 2 id. id. 
Suárez y Lnmuño: 1 id. id. 
García Tuñón y cp: 1 id id. 
A . Bevuelta: 1 id. id. 
T . G. Rodríguez y cp: 21 id. id. 
Fernández, Valdés y cp: 24 id. calzado y 
otros. 
Vda. de Aedo, Ussia y Vinent: 10 id. id. 
Canoura y cp: 2 id. id. 
Catchot, García y Menéndez: 8 id. id. 
T . Moreadal hno.: 7 id. id. 
Havana Electric B . y cp.: 1 id. efectos. 
L . V . Placé: 8 id. id. 
Canto y hno. 3 id. id. 
U . S. Éxpress y cp: 12 id. id. 
M. Carmena y cp: 96 id. id. 
Prieto v hno. 1 id.i d. 
" E l Mundo": 1 id. id. 
Morris, Heymann y cp: o id. id. 
O. K a f k a : 7 id. id. 
Palacio y García: 95 id- id. 
Harris hno. y cp: 46 id. id. 
E. G. Salóm: 132 id. id. 
L G. M i y o l : 2 id. id. 
A. G. Bornsteen: 9 id. id. 
A . García- 1 id. id. 
T . G. TenKins: 6 id. id. 
A. López: 3 id. id. 
Cuba E . Supply y cp: 45 id- id. 
Suarez F . cp: 1 id id. 
S. Granda: 2 id. id. 
C. Berkowitz: 10 id- id. 
K . Pesant y cp: 4 id- id-
Southem Express cp: 16 id. id. 
C. H . Thrall y cp: 21 id- id-
"West India Gil y cp: 74 id. id. 
E . Perkins: 8 id. id. 
F . C. del Oeste: 7 id. id. 
V . Zabala: 12 id. id. 
Arredondo y Barquín: 3 id. id. 
Compañía de Fonógrafos : 15 id- id. 
Y e y Sanceon: 20 id. id. 
A. B . Langvrith y cp: 2 id. id. 
A Hutler: 17 id. Id. 
L . Moreda: 12 id. id, 
W. F . F a i r : 9 id. id. 
F . González: 2 id. id. 
S. L . Israel : 4 id. id. 
Cnisellas. hno. y cp: 20 id. id. 
Iluston T . P . y cp: 6 id. id. 
F . Arredondo: 3 id. id-
T . Bulnes: 7 id. id. 
Daly hno: 1 id. id. 
E . López y cp: 6 id. id. 
B . Franco M . : 2 id. id. 
Torres y Bodríguez: 1 id. id-
C. Euler : 1 id. id. 
Cuban And Pan American Express Co.: 
62 id. id-
Bambla y Bouza: 44 id. papel y otros. 
P . Fernández y cp: 218 id- id. 
Compañía de Li tograf ías : 30 id. id. 
J . L . Villaverde: 181 id. id. 
H . Crews y cp: 162 id. id. 
López y Gómez: 12 id. id. 
V , P. Pereda y cp: 12 id. id. 
J . López B . : 1 id. id. 
L . P a n t í n : 50 pacas abaco. 
González y cp: 50 id ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 5 id. id-
T . Alvarez y cp: 25 id. id. 
Larrarte hno. y cp- 9 id. id. 
J . B . Clow é hijo: 7 id. id. 
J Fernández: 7 id. id-
(Jrdcn: 36 id. efectos; 8 id. maquinaria^ 
110 cajas bacalao; 44 fardos papel; 137 sa 
eos frijoles. 
P A R A I S I i A D E P D Í O S 
C. B . de L u n a : 63 bultos provisiones 5 
otros: 
1411 
Vapor americano "Morro Caetle", procei 
dente de Veracruz y escalas, consignado I 
Zaldo y Compañía . 
DE VERACRUZ 
P A R A L A H A B A N A 
E . B . Margarit, 130 sacos frijoles. 
Suárez y López: 35 id. garbanzos. 
J . González Covián, 100 id., id- y 100 i l 
frijoles. 
Pito y hno.: 200 id. id-, y 240 id. gar 
banzos. 
Orden: 176 id. frijoles. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Cardona y cp: 50 sacos garbanzos. 
P A R A M A X Z A X I L I X ) 
G. García: 20 sacos garbanzos. 
P A R A S A J í T I A G O D E C U B A 
L . Abascal y sobrino: 50 sacos garbanzos 
P A R A O A I B A R 1 E X 
R. Cantera y cp: 55 sacos garbanzos 
Martínez y cp: 25 id. id. 
A. Bomañach é hijo: 25 id. id. 
D E PROGRESO 
P A R A TjA H A B A N A 
E . P . Barber: 150 sacos henequén. 
Baffloer Erbsloh y cp: 2 c. maquinaria. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacíonIe valores 
A B R E 
Billetes del Balice Españo l de la Is la d) 
Cuba, contra oro, de SV: á 7. 
F ia ta respailóla romra oro español de 
9S% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 109% HO1^ 
V A L . U R E S 
Com. V ^nó. 








E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
De Cuba 112 
tfl do cDtliiIlea de Cuba, 
Deuda Interior 109 
ObUtractones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 114 
Ouii^a» iones secunda Wik»-
tec î del Ayuntamiento de 
la Habana 110 
OblUracioiies hipotecarias P. 
C. dt Clenfueeros V i l l a -
clara 
fd. id. segunda Id 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarlén 
Id primera id. Gibara & Hol -
gufn 
Bonos hipotecarios de la 
Cnmra-riía de C a s y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 121 
Bonos Ue la Hanaiia £Jlec~ 
trk Rallway's Co. (en cir-
cu lac ión) 105% 
Oblismclunes pen-írales (ner-
Pct"a3) consolidadas dt» 
los F . C . TJ. de la H a b a n a 113 
riónos de la Compan*» de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é .51 r l c a d a 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 Fvduos de la Repúbl i ca do 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s 'A' a t e a 
Woks N 
Id. hlpot^raHos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Grles. Co.iso-
HdailaM de Ga? y 'Sl«o-
tricidad 96% 99 
de Cuba, 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 87 
A C C l ' J N E S 
Snrm F-spaíol 1e la Isla a* 
C u b a 109% 
B»' Airrf'o>a de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de C u b a . . . 116 
Banco Cuodi i 
Compañía di F Br>-ocarriles 
Un'dos de la Hsbana y 
A l i m c e r » * ie R^gla limi-
tada 81 
Ca. SléotrWA le Santiago de 
Cuba 15 
Oom . . ñ u del Ferrocan i l del 
Oeste 100 
Jomiiañía Cubana Central 
Rallway's Limited Proie-
rldas 1 
Idem Id. ("comunes) ^ 
Ferrocarri l de Gibara á Hol -
guín 
C o n p a ñ í a ^uhsna da Alum-
brado de Gas 22 
Corr iftín fíe ' r Klectrl-
cldad de la Habana . . . 98% 
Dloiu- i.- Hauana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . - 100 
L o r j a ot- .'omi-'i-in ta H a -
bana ( preferentes ( N 
Id. id. (comunes). N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento áf Cuba. . . . W 
Compañle. Havana Electric 
R a l l v a v r Co. (pi-ef endi-
tes) 104% 
C a . id. id. (comunes) . . . 102% 
l ntni if;f_ Ai:6iumíx de Ma-
t.^r-af. V 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta ^ ' é c t r i c a do S u i c ü 
Sptrltu* , N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 51 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 
Matadero Industrial 55% 















R e b a j a de derechos a l 
tabaco en I n g l a t e r r a 
E^producimos de "Tobacco" de 
Londres la siguiente importante noti-
cia: 
"Hemos sido informados que ya hay 
más de 11,900 firmas en la petición al 
primer Ministro, preparada por la 
L A M E J O R D E T O D A S 
DEJA AL C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIBAD NATURAL. 
O B I S P O 103 409^ 
O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
S 3 E L E S T U C H E 
alt. 13-3 ab 
TARJETAS • DE • BAUTIZO 
E l m r t u l o m a s vompleto tj elegante que se ha visto haxta el din, a precios muy rednrAdoa 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichos J* miriogratlMs, 
C Í I S P 0 3 5 . tRamk¿a t/SSotíza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
19S7 Ab.-l 
8 D I A R I O D E LtA IttAJtixiA,—E»uiríón cte la terde.—Mayo 2 de 1911. 
H A B A N E R A S 
. •••—Verdad qvK nada más propicio que Mayo para visitar un jardín. 
—Ks un nido de pétalas. 
—Vienes bien impresionado ¿no es así? 
. ~~Ya lo cr«0- Acfuello es un oasis para el espíritu, un placer para la 
\ «ta y una tiesta de color y de perfume para las almas delicadas. Pero m 
y todo, al volver, me traía una pequeña contrariedad. 
—Por qué, di? 
.—No losfré ver ni un solo ejemplar de mi flor predilecta, mi flor amada: 
el crisantemo. 
« Y á que e-ía pasión tuya por los crisantemas? 
—No acertaría con una explicación. Solo te diré una casa. Me gustan 
ina.s qttó por su aspecto por lo que simbolizan. 
Pero es que ni siquiera tienen perfume, 
- r r l cptté! También 'hay mujeres sin corazón. . . y las hemos querido. 
— i o prefiero el clavel. 
—Es flor altiva. 
—Sí? 
—Oye lo quo dijo un poeta: 
El clavel es orgulloso, 
sojjerhió en .w tallo airoso 
desde que brota el capullo: 
al fin revienta de orgullo 
!j es cuando está más hermoso. 
- - • y de no ser rd crisantemo te gustarán más los jazmines que las rosas? 
— X i irnos ni otras. Prefiero algo que es má.s sencillo, algo que habla 
pon mas delicadeza, con más amor, con más espiritualidad al sentimiento. 
I na flor qu-e es inspiradora de las más tiernas rimas. 
—¿Cual es?. 
—¿No lo adivinas? (:Qué otra podría ser q<ue la violeta? Observándola 
como asoma oculta y tímida he querido pensar que tiene 
algo que me recuerda su mirada, 
(dgo que me recuerda su sonrisa. 
—;.Y tienes muchas noticias para hoy? 
( ontadMniMs. Lo crónica, á medida que el verano avanza, sufre una 
ensis. Escasean los asuntos interesantes una vez que cesan las fiestas y se 
promueve la emigración de los (jtie hu.wn de los rigores del calor. 
Pero siempre hay una ocasión para reunirse y mantener el espíritu de 
nuestra vida social. 
—^on las excepciones. 
¿No hay una Sê ta esta noche en casa de los Condes de Buena Vista? 
No. Es un i-ccibo .seucillaniente. Ahora bien, que se hará músiaa y 
^a has üe presumir que una vuelta de vals y un poco de danzón no ha de 
íaltar. habiendo murlia -has y jóvenes, donde suena una tecla. . . 
—/Qué te pareció anoche la iluminación del Centro Asturianof 
—E^nléndida! 
—,i Sm'i hoy igual ? 
—Con tanto mayor mortivo cuanto que esta noche se abren aquellos salo-
nes para la velada en celebración del vigésimo quinto aniversario de la fun-
dación de la floreciente sociedad. 
—; Y qué calor el de anoche ! 
—No se estaba á gusto más que en el roof-garden eme acaba de instalar 
Prada. Está en el mejor sitio del Politeama. Una terraza preciosa, 
llena de niiesitas y bañada de luz. de brisa y de armonías . . . 
—Hay algún espectáculo. 
—Un emerimtografó que funciona admirablemente en tanto que el ter-
e.-to de Rogelio Barba alegra la reunión con audieiones variadas y escogidas. 
—Va mucha gente? 
d-Má lleno todas las noches. Entre, los del í'luh se va haciendo una 
costumbre reunirse en el roof-gurdm del Politeama. Se pasan tres horas 
agradablemente. 
—Sabes aleo de San Diego? 
—Espero álgiínas noticias que me tiene ofrecidas el doctor Cabello. Allí, 
en el poético, balneario, reina hoy Palmira Díaz Planeo por su hermosura y 
por sus encantos. Por cierto que desde ayer está de vuelta de San üieeo. 
con s,! distinírnida espesa, el señor Se<uindino Paños, presidente del Gasino 
Español. Vienen los simpáticos esposos muy satisfechos de su temporada. 
— Y de teatros ¿qué? 
—Mucha animación. Hoy tenemos en Payret el estreno de Hotel de 
pohrrs, nna pantomima muy c'miica. .según me asegura María Corio. 
—Va q:'e h.ablas de esta artista ¿por -Mié le dicen arroplnnifo? 
—Rapara cuando baila la gentil italianita nue en algunos momentos no 
tor; ni .siquiera el suelo. De ahí el nombre que. dicho sea de paso, le ha he -ho 
á María mucha írra;da. 
Por cierto nue el mismo que asila bautizó pide nue para mañana, qué 
es el beneficio ele la simpática artista, le lleven muchas flores y la saluden con 
mucíhos aplausos., 
—¿Cómo han de faltarle aplausos y flores si los ha tenido.en toda la 
temporada ? 
—Hay otro beneficio el jueves. 
—Pero no en Payret sino en Albisu. Es el de la Asociación Avüeaiaa 
de Caridad con un programa donde figura, en uno de sus números, nuestro 
colaho'a !or más asiduo, el bueno y muv querido Aramburu. Me acaba de 
d • r Orbón giie to lo el teatro está vendido. En éxito que puede darse por 
seguro anticipadamente. 
—Háblam-' de alím miás. 
—Te diré que él general Carlos Cuás. nue es uno de los repr^esntantes 
más simpa lieos d • nuestras Cámaras, después de sufrir una delicada opera-
ción en la gran Clínica del doHor Pereda se encuentra ya tan mejorado qu0 
no lardera én dedi-arse le nuevo á sus ¡arcas parlamentarias. 
— Y qué más? 
—Mira la tarjeta que acabo de recibir desde París de los Condes de 
Reaumont ofreciéndome su residencia de la rite de Magdobourg número 14. 
—Sabes 9^ una boda celebrada esta mañana? 
—Muy simpática. Se trata de la espiritual y gra dosa señorita Rosa 
María Snórez. hermana de Antonio, un compañero de redacción muy nuerido. 
En la intMidila 1. sin pompa y -un nudo, se celebró la boda de Rosa María y 
el joven Yarino Garcés Estrada, oficiando en la ceremonia el Padre Cdes-
Hno Rivem, pá'-rceo inteHno del Pilar. Padrinos del acto fueron la señora 
Camila Pri.rn Viuda de.Suárcz, madre de la desposada, v el padre del novio, 
señor Jr-é Garcés, actuando como testigos'el señor Rafael Izquierdo y otro 
compañero del D I A R I O tan querido como Ramón S. Mendoza. 
—Xo ignorarás que se embarcan. 
— Y se embarcan hoy mi-uno. á bordo del Morro Casfle, para un viaie 
ñor 'os Estados ruidos que encierra para sus corazones, ya dulcemente en-
lazado», todas las promesas de grandes felicidades. 
— Y chismecitos ? 
. —Parecen confirmarse los ore se refieren á dos distinguidos ofíelales 
d d e:í'r dto. Uno ríe ó«tos. d • iirfltre des-en lencia. con una rubí ta espiritual, 
lindí-itca. Puede darse por hecho. . . 
— Y al«ro abo-a ajeno á crónica. ¿Crees en su felicidad como la soñaba, 
eoíno se la prometía? 
—imposible las felicidades completas. Xi aun las del amor, cuando se 
na v cW»' uno no poder dejar de ser amado. . . Recuérdalo siempre: 
¿Qué cirio azul se mira 
sin el crespón de una nubéf 
K . N E U Q U E F O X T A X I L L S . 
L O S S U C E S O S 
HURTO 
A la voz d*i ¡ ataja! fué detenido 
ayer por la mañana, en la calle de 
Lealtad entre la» de Salud y Drago-
nes, el mestizo Demetrio Pérez Por-
tilla, vecino que dice ser de G-aliano 
118, ocupándosele una cartera peque-
ña conteniendo dos pesos 20 centavos ! 
plata y monedas de cobre españoks 
y americanas. 
íáegún la policía, la cartera y di-
nero ocupado era de la propiedad de 
ia mestiza Isabel Cordera, á quien se 
la robó, en los momentos en que ésta 
se levantaba de dortnir en la posada 
establecida en Zanja y Manrique, 
donde penetró el detenido. 
L a policí-a dió cuenta, de este he-
oího al Juzgado Correccional compe-
tente, y remitió á Pérez al vivac en 
clase de detenido. 
UN B A U L 
E l maletero de Estación de Villa-
nueva, Santiago Oliva, á quien una 
mujer nombrada América le hizo en-
trega de un baúl para que lo lleva-
ra á Campanario número 13, y como 
allí no le dieron razón de dicha via-
jera, llevó el expresado baúl á la 
Quinta Estación de Policía, donde hi-
zo entrega de él. 
E N E L A L C A X T A R I L L ADO 
Eugenio Rey Rey. de España, de 
50 años de edad y vecino de Picota 
número dos, fué asistido »en el Centro I 
de Socorro del Primer Distrito, de | 
una herid-a punzante, que se encuen-
tra infestada, en la cara dorsal de la 
mano izquierda, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médiaa. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
hace más de 48 horas, al caerle enci-
ma un tablón que tenía un clavo, al 
estar trabajando en las obras del al-
cantarillado de la calle de Luz. 
E l paciente quedó en su domicilio. 
D E T E X I D O POR DISPARO 
Anoche el vigilante de la Polieía 
Xacional número 368. presentó en la 
S'pTima estación al blanco Segundo 
Sandou. á quien detuvo en la esqui-
na de Oquendo y Animas, por haber 
hecho un disparo de revólver al aire, 
sin causar daño á persona, alguna, 
pero sí promoviendo alarma entre el 
vecindario. 
Al detenido, que se éneontraba en 
estado de embriaguez., se le ocupó el 
revólver de que hizo uso. 
AHORCADO 
E n la habitación número 16. de la 
cvsa Reina 122. se suicidó ayer no-
che el mestizo Domingo González L u -
go, de 23 años de édád, peón de al-
bañil. ahorcándose . con un cáñamo 
que se edhó al- cuello y colgándose de 
• n i-lavo que había en la pared de su 
habitación. 
E l suicida dejó escrito dos papeles, 
en los cuales decía no se culpase á 
nadie de. su muerte.- - • 
El cadáver fué-remitido al Xecro-
comio. 
B C E X R E C A L O 
Por el vigilante 633 fueron pre-
sentados ayer en la Sexta Estación 
de Policía el blanco Oscar Blanco Ro-
dríguez (a) ''Picadura," y el negro 
González Viga Martínez, 3 quienes 
detuvo á petición de la morena Rosa 
Ortega, que los acusa de ser quienes 
le llevaron á su domicilio un cajón 
conteniendo dos astas de buey. 
Los detenidos quedadon en liber-
tad con la obligación de presentarse 
hoy en el Juzgado Correccional del 
Distrito. 
1XTOXICACTOX 
A causa de haber estado mastican-
do un pedazo de lápiz tinta y tragarse 
parte del mismo, sufrió una intoxica 
ción la menor Consuelo Valladares, de 
dos años de edad y domiciliada en 
Virtudes 8. 
Dicha menor fué asistida en el Cen-
tro de Socorros certificando el médi-
co de guardia que el estado de la pa-
ciente es de pronóstico grave. 
A R R E S T O D E " B E R R C G U I T A " 
E l vigilante número 211. de la Sec-
ción de Expertos. Manuel Fernández, 
arrestó ayer al blanco Manuel Martí-
nez y Yictorio a) "Berruguita," veci-
no de Esperanza IOS. por ser el indi-
viduo que en unión de José Alvarez 
García, (a) " E l Portugués," estafa 
faron dos centenes al blanco Manuel 
Méndez. 
E l detenido fué remitido al Vivac 
á disposición del señor Juez Correc-
cional de la Tercera Sección, que co-
noce del caso. 
ABANDOXADO 
Juan Granados Gil, de 60 años y 
vecino de San Francisco número 7. en 
el Cerro, se ha querellado á la policía 
que su legítima esposa Nieves Ballina, 
de 39 años, se ha ausentado del domi-
cilio conyugal, ignorando dónde pue-
da encontrarse. 
ES 
P A Y R E T 
M o l a s s o 
Hoy, como ya hemos anunciado, se es-
trena en segunda tanda la pantomima c ó -
mica "Hotel de Pobres". 
La. obra se divide en dos cuadros. 
E l primero representa una calle de L/on-
dres donde hay un Hotel de pobres. 
BI segundo el interior del Hotel. 
Por las noticias que de ella tenemos, !a 
obra esta ha de gustar mucho. 
E n primera tanda bai larán nuevas dan-
zas Smoeeer y Mlle Henriete Koch. y á. 
continuacióai se representará la aplaudi-
da pantomima bufa "Hotel de Pobres". 
E s d í a de moda y ha de verse esta no-
che Payret muy concurrido. 
Mañana , beneflcio de la sugestiva artis-
ta María Corlo, l a cual, dadas las muchas 
s i m p a t í a s que merecidamente se ha con-
quistado, tendrá una noche muy agrada-
ble y verá el teatro lleno en todas las tan-
das. 
E l viernes próx imo estreno de "Alma 
criolla", obra con asunto de L a v i l l a y m ú -
sica de I J U Í S Casas. 
U r éx i to seguro. 
R e g i n o L ó p e z 
E l abono abierto para la temporada de 
Regino López en el hermoso coliseo de 
Payret, ha sido, como espe rá ba mo s , muy 
bien recibido por el público. 
Ayer ya h a b í a abonados cinco palcos 
para las funciones de moda, que serán los 
martes y sábados . 
Como ya digimos, el abono será por ocho 
funciones, só lo á palcos, y su precio es 
el de 34 pesos. 
E s una idea muy feliz la de este abono. 
Hemos visto las decoraciones que ol 
reputado e scenógrafo Arias e s tá pintando 
para la opereta " E l divorcio en la India", 
regocijante obra con la que se presenta la 
compañía . ¡Son muy vistosas y de gran 
lujo. L lamarán poderosamente la aten-
ción. 
S e propone la empresa no omitir gasto 
alguno para que esta temporada sea lu-
cida como ninguna otra del papular ac-
tor. 
Aunando á esto las muchas y buenas 
obras que Regino es trenará en Payret. da-
mos por seguro el éx i to m á s completo. 
Cuanto en estos coliseos se es trenó con 
lisonjero éxi to , en la Habana lo vimos á 
los quince d í a s . . . gracias al intrépido G a -
rrido. 
Por él hemos saboreado ya todas las ú l -
timas produce-iones de Benavente, los Quin-
tero, Linares Rivas y Martínez, Sierra. 
Aunque solo fuera por esto, ya sería 
acreedor á nuestra gratitud. 
Pero no es por esto solo: Garrido nos 
ofrece una muy discreta c o m p a ñ í a con 
unas obras muy aceptablemente puestas 
en e s c e n a . . . ¡á precios ínf imos! 
¿Quién por veinte ó treinta centavos no 
se da el gusto de aplaudir la ú l t ima obra 
nueva de cualquiera de nuestros principa-
les autores? 
Garrido, que no se ufana de tener la va -
nidad de competir con nadie, procura de-
fender su teatro. ¿ C ó m o ? Estrenando 
obras y reduciendo sus precios. ¿Qué má.s 
se puede pedir? Su público, cada noche 
m á s numeroso, e s t á de enhorabuena. 
Anoahe, por treinta centavos, nos brin-
dó la tercera representac ión de "Prima-
vera en otoño", que fué un nuevo triunfo.. . 
Hoy, selecto programa eminentemente 
cómico . 
A las ocho, la g r a c i o s í s i m a comedia en 
dos actos "Levantar muertos", gran éxi to 
de esta compañía . 
Luneta, 20 centavos. 
A las nueve y cuarto, estreno de "Ves-
tirse de largo" y reprise de " L a cuerda 
floja", dos i n g e n i o s í s i m a s comedias en las 
que tomará parte, por deferencia al pú-
blico, el popular actor cómico Antonio 
S ierra . 
Luneta, 30 centavos. 
Todos los espectadores tendrán derecho 
á descansar en el Roof Ganden. 
ÍPrepáranse tres sensacionales estrenos: 
el famoso melodrama " L a niña del orga-
ntllo" y las de l i c ios í s imas comedias fran-
cesas, de extraordinario éx i to , "Mujer á 
prueba" y "París al día". 
Y , por lo ipronto, mañana , miérco le s de 
moda, i n t e r e s a n t í s i m o programa: "Zara-
igüeta", " L a fuerza bruta" y estreno de 
la parodia de esta ú l t ima obra, " L a fur-
cia cuca". 
¡A reir, pues, por unos pocos centavos! 
A L B I S U 
L a be l l í s ima opereta de Leo Fa l l titula-
da " L a princesa del Dollar", llena el car-
tel de esta noche. 
Para esta obra se han hecho repara-
ciones que han modificado el decorado me-
jorándolo notablemente. 
E l papel de John Cauder, Presidente de 
un Trust , e s t á á cargo de Vi l larreal , el 
papular y bien querido actor. 
Pasado m a ñ a n a se ce lebrará la función 
á beneficie» de la Asoc iac ión Avilesina de 
Caridad, cuyo programa es el siguiente: 
Cantos asturianos del maestro Heliodo-
ro González , interpretado por la orquesta. 
33a. representac ión de la preciosa opere-
ta vienesa en tres actos, libro de C. L i n -
dau, traducido y adaptado á la escena es-
pañola por Alfredo Man de Allariz, y m ú -
sica de J o s é Strauss, "Aire de Primavera", 
por la c o m p a ñ í a de Esperanza Iris. 
Intermedio del primero al segundo acto. 
a) Romanza de la ó p e r a "Tosca" por el 
primer tenor señor Cortada. 
b) Ar ia de " L u c i a di Lammermoor", por 
la primera tiple s e ñ o r a Bresonier. 
Intermedio del segundo al tercer acto. 
P o e s í a dedicada á la Asoc iac ión Aviles i -
na de Caridad, le ída por su autor don Joa-
quín X. Aramburu. 
DE DEI BALANCE 
GRANDES REBAJAS EN I0DA8 U S EXISTENCIAS 
[ ¡ t i A R i O A S A G R A N E L ! ¡ Ü A U G H A S N O V E D A D E S ! ! 
L san TEMPS 
TEJIDOS, C0NFECCI0HE3, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s í e l a ; X e l f b . A 2 5 3 0 
NpTA>==Mand$ui¡io8 - iniosí ras <U' nu^errtiM l v ' - : s á tod<:s las 
por - í ü a s que <iei i n t e r i o r « l e l a t s i a i»os la;* p i d a n , pe ro les 
supl icamos que nofi e x p l i q u e n b i e n lo que desean, á fin de 
poder s e rv i r l a s con ac i e r t o . 
l O ü A b . - l 
sr t< o >* 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Anoohe. d e s p u é s de una ya vetusta co-
media del ingenuamente ameno Vital Aza, 
puso en escena la compañía de Fuentes 
e«a obra maestra, encanto principal de las 
benaventinas. que se titula '•I-.os intereses 
creados'". 
Grande era l a e spec tac ión del públ ico 
por ver em eBta maravillosa producc ión á 
Paco Fuentes, que había de luchar, mal 
•que le pese á su fama, con grados recuer-
dos, inolvidables. 
T l e v a n t ó s e el te lón. Fuentes, encar-
nando con carac ter í s t i ca desenvoltura al 
picaro Crispín, se ade lantó al proscenio 
y dijo esa p á g i n a impecable que de prólo-
go sirve A "Los intereses". Su voz vela-
da, formidable enemigo del artista, batal ló 
m o n ó t o n a en sus primeras frases, m a t i z ó -
se después en delicado esfuerzo, y al fin, 
tenuemente, á flor de labio, dió á sus últ i -
mas palabras toda la gráci l gentileza de 
su amable picardía. 
T'n aplauso unánime , rotundo, fué el jus-
t í s imo homenaje á Frentes . 
Luego, durante los dos actos de la obra. 
Fuentes se a g i g a n t ó , v e n c i ó las dificulta-
des, sorteó los escollos del al parecer ine-
vitable latiguillo, y coiupuso, en suma,- su 
Criepfn con el soberbio arte que de él era 
de esperar. 
Antonia Aréva lo f u é . una adorable S i l -
via. L o s versos del primer acto desgra-
náronse de sus labios como perlas de poe-
i s ía. L a unc ión con que los dijo c a u t i v ó 
¡ á cuantos la e s c u c h á b a m o s . 
Mar ía Luján, beHa siemipre entre las be-
llas, hizo un seductor Leandro, digno ama-
dor de su Si lvia encantadora. 
Los de-más, muy discretamente, contri-
buyeron al mayor realce del meritorio con-
1 junto. 
I Hoy se representará , en func ión de mo-
! da| " L a zagala", de los hermanos Quinte-
ro, obra predilecta de Antoñi ta Arévalo . 
Nos espera, pues, una buena noche. 
U n a noche dé arte. 
C H A S P R A D A 
R o o f C a r d e n 
E n los altos del Politeama, que es un 
verdadero Belvedere, por su inmejorable 
s i tuac ión y el delicioso fresco que all í co- j 
rre siempre, ha instalado el inteligente y j 
emprendedor Chas Prada, un magníf ico 
Roof Carden, que en nada tiene que en-
vidiar á los m á s famosos de la gran me-
trópol i neoyorkina, y punto de cita predi-
lecto de nuestras m á s distinguidas fami-
lias. 
C h a s P r a d a ha convertido aquel lugar 
en un vasto sa lón de recreo al aire libre, 
con el encanto de estar rodeado de plan-
tas y flores olorosas. 
U n c inematógra fo que proyecta pe l ícu-
las interesantes y el célebre terceto Barba, 
amenizan aquellas noches agradables. 
M a ñ a n a , función de moda, dedicada á las 
m á s distinguidas familias de la Habana. 
M A R T I 
Otro gran é x i t o fueron las tres obras 
puestas en escena a y w noche por la com-
pañía del "Quinteto Martí". 
Garrido, en sus papeles, estuvo inimita-
ble, haciendo reir de lo lindo al público. 
Hoy van: '^Licopodio" ó " E l Negrito de 
los iSitios", á primera hora; el estreno de 
la bonita pieza "De que los h a y . . . los hay", 
original de P. Bello, en segunda, y á ú l t i -
m a hora " E l Andarín Gurupela". 
I>e las tres, á cuál mejor. 
p n ~ j . , L i . immmsaammmmmmm* 
coliseo puede vanagloriarse de poseer el 
mejor número de var ie tés que existe en 
esta capital. 
Con Ani ta y Pi lar, que asi se llaman 
las hermanas Larín, tiene asegurada ¡a 
empresa una brillante temporada. 
A L H A M B R A 
Buen éx i to a lcanzó anqche la zarzuela 
de J . Robrefto y M. Mauri " L a Tía de Pe-
rjquln". 
L a obra gus tó mucho y durará en el 
cartel. 
L u i s a Obregón, E lo i sa Trías , Regino, C o -
breño y Palomera, como siempre, admira-
bles. 
E s t a noche se repite " L a T í a de P ? r i -
quín", en segunda tanda, y en primera irft 
otra zarzuela de éxi to . 
E n los intermedios nuevos n ú m e r o s por 
la Gatita Madri leña, siempre aplaudida. 
F,i "La Mm Poesía" 
Libros que a^abfln de reoibirse en 
" L a Moderan Poesía," Obispo 135: 
E l libro de las tierras vírgenes, por 
Kinlinor. 80 eentavos. 
Literatura y Problemas de la Socio-
logía, por Po-aoa, 60 centavos. 
Estudios Penitenciarios. Las prisio-
nfs de Londres y las nuestras, por Ca-
breriza. $1-10. 
(Pkadillo1!. La cocina práctica, por 
M. Fugar; $1-50. 
Oarmencita ó la buena coemera. por 
M. Hnda. 75 centavos. 
Higiene de la belleza femenina y al-
go de la masculina, por Tasmae, 65 
centavos. 
L a transformación del Japón, por 
Sales y Ferré, 70 centavos. 
L a alegría de Mbntmartre, por 
Francisco Legua. 40 centavos. 
Tndiee taurino. Recopilación histó. 
rico-biográfico desde los tiempos má."? 
remotos hasta nuestros días. 90 centa-
vos. 
Cuentos lifiraorísticas, por Mack 
TVain. 20 eentavos. 
Mi viaje á América. Libro de doeti-
mentov por Rafael Altamira. $1-60. 
L a Golondrina, por Menéndez Pela-
yo. 20 centavos. 
Esfimogranias. por Royo Yillanova, 
40 centavos. 
Fiestas (ralantes, por Paul Verlai-
ne. 60 centavos. 
La Industria Bilbaína. Origen y 
efecto de una huelga, por Arroyo, 40 
centavos. 
La fotografía y If1 e lectrieidao\ 
einematórrrnt'o y el teléfono, por Sanz 
Re Irígnez, 40 eaniavos. 
Las emociones .sencillas, por Buga-
llal. 40 centavos. 
E l Madrid de mis abuelos, por Pe-
dro de Répide. 30 eentavas. 
Don Quijote en Los Alpes, por Al-
berto Tnsíía. 50 centavos. 
Los Vencidos, por Aparicio, 80 cen-
tavos. 
Los faldones d̂e Mcxia. por RnFael 
Le'da. 30 centavos. 
Del Cercado Ajeno, por Díaz Cañe-
do, 25 centavos. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Estreno de la grandiosa comedia ,1e la 
casa Gaumont: "Hermanos de leche", de 
l.r.OO pies de longitud, con m a g n í f i c a s es-
cenas. 
A pet ic ión: "Santa Cecilia", en dos par-
tes, histórica, de lujo, mérito y arte. 
También se exhibirán " E n maniobras" y 
"Paisajes escoceses". Reprise, en lindos vi-
rajes, "Amor español". Sensacional crea-
c ión muy pronto. E l "Descuaje cinemato-
grátteo-' con el estreno de la summa c i -
n e m a t o g r a f í a " E a Caída de Troya", de seis 
mil pies de longitud. 
S a l ó n N o v e d a d e s 
K o hay duda que este elegante Salón de 
Prado y Virtudes, es el predilecto de nues-
tras familia*. 
Anoche, en las tres tandas que ofreció 
se vló muy favorecido por muchas y muy 
distinguidas familias. 
Muy celebradas las pe l ículas que se ex-
hibieron. • 
Para esta noche anuncia la empresa de 
este afortunado Salón el estreno de tres 
grandiosas pel ículas . T a m b i é n se exhibi-
rán otras que son dignas de verse. 
Por diez centavos que cuesta la luneta 
con entrada, por tanda, se pueden admirar 
en este Sa lón , las mejores pe l í cu las que 
se reciben en esta capital. 
A N U N C I O S V A R I O S 
H A R I N A B C P L Á T A N O 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S . 
C l E N T E S . 
R E V E N T A e n F a r m a c i a s y v i -
v e r e s l i n o s . 
1607 A b . - l 
V a u d e v i l i e 
Decididamente,' Garrido tiene "su públ i -
co", y é s te le es fiel... hasta en la ad-
versidad. 
No en valde le brindó aquel ya m á s de 
doscientas funciones consecutivas, durante 
las cuales se estrenaron las más recientes 
y más aplaudidas comedias representadas 
en Madrid. 
E n estos ú l t i m o s meses, el Vaudevilla ha-
b a n e r o — C O M O antes el Nacional—ha sido 
la sucursal predilecta de los madr i l eños 
teatros de la Comedia, la Princesa, y L a r a . 
S a l ó n T u r i n 
Noche de lleno es la de hoy para este 
popular y siempre favorecido S a l ó n de San 
Rafael núm. 1. 
Se exhiben dieciocho escogidas pe l í cu las 
de la famosa c o m p a ñ í a "Unión Cinemato-
gráfica", entre las cuales las hay d r a m á -
ticas y c ó m i c a s . 
L a emipresa anuncia que habiendo reci-
bido una colecciórt de m á s de cien pe l í cu-
las, se propone ofrecer dos estrenos por 
día. 
Xo obstante esto, el precio s e g u i r á sien-
do el de costumbre: luneta con entrada, 
diez centavos. 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para iglesias y casas particula-
res. O'Reilly 91, Sinesio 'Soler y C a . 
5103 8-2 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Gran surtido en volas rizadas, lazos, l i -
rios, estampas, novedad en libros y rosa-
iros de plata y nácar, iSinesio Soler y Com-
pañía, O'Reilly 91. 5104 S-2 
L I B R O S D E M I S A 
Se acaba de recibir un gran surtido en 
nácar, piel y pasta, propios para regalo; 
ramos dorados para iglesia. Sinesio Soler 
y Compañía , O'Reilly 91. 
5105 8-2 
C A F E -
M O L I N O R O J O 
E s t a noche, á primera hora, va la re-
prise' de la divertida zarzuela de los her-
manos Ankermann, "Sotonofroff'. 
"í>a Guerra de Méjico", zarzuela de ac-
tualidad que cuenta sus éxi tos por noche, 
cubre la segunda tanda. 
V para la tercera se h a elegido " E l Rey 
Negro". 
E n los intermedios, el notabi l í s imo duetto 
h< :manas Larín, que cada noche obtienen 
nuevos triunfos, cantarán los mejores n ú -
meros de su repertorio. 
Y á. propósi to de este duetto. 
i'uede decirse, sin exagerac ión , quo es 
el mejor en su clase de cuantos nos han 
vv-i'auo hasta la fecha. 
Las hermanas Larín, son dos verda le-
ras art'stas, que triunfan por su arte: ca-
da númt-ro que presentan, es un nuev.) 
triunfo i ara ellas. L a empresa de t-ste 
1074 A b . - l 
A b a n i c o M I S T E R I O 
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C 1223 ait. 26-21 Ab. I 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Abie r to d e s p u é s de grandes reformas. Separe allí sus ha-
bitaciones: quedan pocas. 
Buen servicio y precios moderados. 
N O T A : Alqui lamos aparte departamentos bajos, amueblados. 
5056 4-2 
E l preferido de las damas, por ser el 
moda y ©I más elegante. Los hay «" 
modelos distintos, cada uno con I» ' 
figura y s ímbolo de cada mee. Cierre suav 
y de gran duración. 
P ídase en todas las sederías . 
Depós i to : A M A D O P A Z y Cia. 
A G U A C A T E 1 1 2 V Il4t 
c 1265 
" R a m ó n Benito F o n t e c i l l a 
C O M f c R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco N a c i ó n - , de C u -
ba.—Agencias y Comisione». 
Rea 6*,—Apartado 14.—Jovallano», C u b » 
nt-u a. ^ 
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